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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
LA FALTA DE PROTECCIÓN A LOS CONSUMIDORES DE LA BANCA 
ELECTRÓNICA, DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO EN LA LEY DE DEFENSA 
AL CONSUMIDOR 
 
Esta tesis tiene por objetivo primordial estudiar la naturaleza, alcance y funcionalidad 
de la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor para garantizar el cumplimiento de las  
normas en nuestro sistema jurídico y su influencia dentro del ordenamiento jurídico 
ecuatoriano, enmarcándonos en  las falencias de dicha ley,  en lo referente a los usuarios 
de sistemas bancarios electrónicos. 
 
Es menester realizar éste estudio, ya que este es un tema cotidiano en la vida de los 
usuarios de la banca electrónica y las tarjetas de crédito, los cuales día a día somos  más 
en nuestro país gracias  a la globalización tecnológica, de la cual no podemos quedar al 
margen los  ecuatorianos. 
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2.- TUTELA EFECTIVA. 
3.- RESARCIMIENTO. 
4.- CONSUMIDOR. 
5.- GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. 
6.- NORMA. 
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ABSTRACT 
 
 
LACK OF CONSUMER PROTECTION OF ELECTRONIC BANKING, CREDIT 
CARDS IN THE CONSUMER PROTECTION ACT 
 
 
The current is essentially  intended to  study the nature,  reach and functionality of the 
Consumer defense  Organic Law  to assure  compliance with  regulations of our 
juridical  system  and  influence in the Ecuadorian legal body,  failures of such a law as 
per users of the electronic banking. 
The current study, was docmed necessary  because it is a dasly  activity fee users of the 
electronic banking and credit cards. Whose number has greatly increased thanks to 
technologic globalization, of which Ecuadorian inhabitants have not been set aside.  
 
Keywords: 
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3.-RECOVERY  
4.-CONSUMER  
5.-CONSTITUTIONAL WARRANTIES  
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LA FALTA DE PROTECCIÓN A LOS CONSUMIDORES DE LA BANCA 
ELECTRÓNICA, DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO EN LA LEY DE DEFENSA AL 
CONSUMIDOR 
CAPITULO I 
EL SISTEMA FINANCIERO 
 
1.1.Generalidades 
 
En el lugar en el que existan agrupaciones humanas, deben existir organizaciones, donde de 
manera obvia sus integrantes deben ceñirse a reglas que determinen el consecuente costo en 
sentido económico, las organizaciones se han dado por el sentido común del ser humano de 
satisfacer sus más elementales necesidades, las cuales tienen que ser cubiertas por cada uno de 
los individuos al pagar un precio por su permanencia dentro del conglomerado. Esta 
contribución que cada persona la realiza a la sociedad, en una u otra forma,  tiene que ser 
normada y reglada dando nacimiento al Derecho Financiero el cuál según el Dr. Jorge 
Jaramillo puede definirse como “Conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad 
económico-financiera del Estado”1 las normas surgen como resultado de investigaciones 
previas a los fenómenos varios de las finanzas. Dentro del régimen económico que se 
encuentra en todas las sociedades está el Sistema Financiero el cual es estimado como uno de 
los factores más importantes dentro de la economía, este permite encauzar el ahorro hacia la 
inversión, está conformado por empresas públicas y privadas encargadas de ofertar servicios 
financieros a sus clientes y socios, estos servicios están regulados, y se constituyen como  el 
motor que da movimiento al país. 
 
 
                                                             
1
 Jorge Jaramillo, Derecho Financiero y Legislación Tributaria en el Ecuador,  Editorial Ideas Imprenta OFFSET, 
quinta edición, página 14   
2 
 
Este sistema funda uno de los sectores más trascendentales de la economía, ya que permite 
realizar servicios de pagos y mover el ahorro de un sector hacia otro, de esta manera varias 
instituciones tales como Bancos, Mutualistas, Cooperativas de ahorro y Crédito, prestan estos 
servicios, mismos que son utilizados por personas naturales, empresas o gobierno.  
 
 
Además podemos expresar  que el sistema financiero es un ente que permite captar unidades 
de liquidez y por otra parte unidades económicas deficitarias de liquidez, para canalizar el 
ahorro hacia la inversión. 
 
 
Este sistema tiene un papel muy importante ya que su función principal es encontrar la forma 
de canalizar el ahorro hacia la inversión productiva, tomando en cuenta siempre las 
necesidades y motivaciones de ahorristas e inversores. 
 
 
Por esta causa, el sistema financiero juega un papel de vital importancia para la existencia 
económica de cualquier estado, ya que es el pilar fundamental para la generación de la 
riqueza, motivo por el cual los intereses económicos se han apoyado en diversas funciones 
financieras para la obtención de capital de trabajo, expansión productiva e infraestructura. 
 
 
“El sistema financiero es un conjunto de organismos, instituciones y entidades reguladas por 
principios y normas legales, constitucionales y reglamentarias, cuya finalidad es conseguir el 
desarrollo equilibrado y ordenado de la economía de un país”2. El sistema financiero por su 
importancia cumple las funciones de captar y promover el ahorro para luego canalizarlo de 
una forma correcta hacia diferentes agentes económicos, facilita el intercambio de bienes y 
servicios a sus asociados, de tal forma que le permita ser más eficiente, busca el crecimiento 
                                                             
2
 Rubén Darío Andrade V., Legislación Económica Del Ecuador,  Editorial Adya- Yala, séptima edición, página 
103 
3 
 
económico de la población, apoya de una u otra manera para que la política monetaria sea 
efectiva, y contribuye al desarrollo local. 
 
 
La función principal del sistema financiero (bancos y otras entidades financieras) es, “hacer un 
vínculo entre el ahorro y la inversión en una economía, así como financiar otras actividades 
como el consumo y el comercio”3 
 
 
En el Ecuador el sistema financiero está constituido por un conglomerado de principios y 
normas jurídicas que se basan en un instrumento y documentos especiales que nos permiten 
canalizar el ahorro y la inversión de los diferentes sectores hacia otros que lo necesitan y esto 
conlleva al apoyo y desarrollo de la economía. 
 
El Sistema Financiero Ecuatoriano se encuentra formado por un cúmulo de leyes y nociones 
jurídicas que se enmarcan en un instrumento para lograr encaminar y canalizar el ahorro y la 
inversión de los diversos mercados  hacia otros que lo necesitan y esto nos dirige al apoyo y al 
crecimiento económico. 
Entre las principales instituciones que están dentro del Sistema Financiero Ecuatoriano son las 
siguientes:  
 
 
 
 
 
 
Sistema 
Mutualistas  
Casas de cambio  
Cooperativas de ahorro y crédito 
                                                             
3
 Mauricio Dávalos Guevara, La dolarización en el Ecuador ensayo y crisis,  Editorial Abya Yala  página 23 
 
4 
 
Financiero 
 
 
 
Compañías de servicio  
Sociedades Financieras  
Tabla 1 
Estas instituciones que forman parte del Sistema Financiero del Ecuador poseen  la 
particularidad de ser encargadas de la intermediación financiera entre el público y la entidad, 
atrapando recursos del público a través del ahorro, para que luego puedan ser usados en 
operaciones de crédito e inversión. 
 
 
El Sistema Financiero Nacional está basado en el régimen designado por el Banco Central 
cuya misión es  “promover  y  coadyuvar  a  la  estabilidad   económica del  país, tendiente  a  
su  desarrollo, para lo cual  deberá,  realizar el seguimiento  del  programa  macroeconómico,  
contribuir en el diseño de políticas  y  estrategias  para  el desarrollo  de  la  nación y ejecutar 
el régimen monetario de la República,  que  involucra  administrar el  sistema de pagos, 
invertir la reserva  de  libre  disponibilidad  y,  actuar como  depositario de los fondos públicos 
y como agente fiscal y financiero del Estado".
4
 
 
Dentro de esta institución  intervienen varios organismos autónomos que lo regulan, tales 
como el Directorio del Banco Central, el cual es un organismo autónomo que se encuentra 
supervisado por el Estado Ecuatoriano. 
 
El Banco Central, es un organismo autónomo creado bajo el amparo de la Ley de Régimen 
Monetario, para dirigir el régimen monetario y la política monetaria, crediticia, cambiaria y 
financiera  nacional, además en el Banco Central del Ecuador se maneja la Cuenta del Tesoro 
Nacional, según el artículo 299 de la Constitución de la República del Ecuador  “El 
                                                             
4http://www.bce.fin.ec 
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presupuesto General del Estado se gestionará a través de una cuenta Única del tesoro Nacional 
abierta en el Banco Central, con las subcuentas correspondientes.”5 
 
 
Dentro de las funciones que ordena la constitución para el Banco Central, están las que 
textualmente dispone el artículo 302 “Las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y 
financiera tendrán como objetivos: 
 
1. Suministrar los medios de pago necesarios para que el sistema económico opere con 
eficiencia. 
 
2. Establecer niveles de liquidez global que garanticen adecuados márgenes de seguridad 
financiera. 
 
3. Orientar los excedentes de liquidez hacia la inversión requerida para el desarrollo del 
país. 
 
4. Promover niveles y relaciones entre las tasas de interés pasivas y activas que estimulen el 
ahorro nacional y el financiamiento de las actividades productivas, con el propósito de 
mantener la estabilidad de precios y los equilibrios monetarios en la balanza de pagos, de 
acuerdo al objetivo de estabilidad económica definido en la Constitución.”6 
En lo que respecta a Controlar y establecer políticas monetarias para la circulación de la 
moneda dentro de nuestro país sus funciones  son: 
 
 
 
 
                                                             
5
Constitución de la República del Ecuador artículo 299 
6
Constitución de la República del Ecuador artículo 302  
6 
 
 
 
 
 
Políticas 
Monetarias   
 
 
 
 
 
Establecer y aplicar políticas financieras, crediticia, cambiaria estatal. 
En casos especiales solamente, otorgar créditos a instituciones privadas. 
Mantener el encaje bancario y excedentes de dichos sistemas. 
Renovar monedas y billetes que están dañados o inutilizados. 
Permitir el intercambio de cheques de las diferentes instituciones a través de 
la cámara de compensación. 
Proveer el dinero al Sistema Financiero. 
Manejar la cámara de compensación. 
Vigilar la circulación correcta de moneda. 
Tabla 2 
 
 “La formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es de facultad 
exclusiva de la Función Ejecutiva y se instrumentara a través del Banco Central”7 
 
 
Estas son, entre otras, las principales funciones de este organismo puesto que anteriormente 
era su función principal la de emitir la extinta moneda ecuatoriana (el sucre), pero luego de 
que en nuestro país entro en vigencia el régimen de la dolarización, esta función quedo en el 
pasado, y únicamente se encarga del control para que se dé el funcionamiento correcto. 
 
También se encuentra la “Superintendencia de Bancos y Seguros la cual es  un organismo 
técnico, con autonomía administrativa, económica y financiera, cuyo objetivo principal es 
vigilar y controlar con transparencia y eficacia a las instituciones del sistema financiero, de 
seguro privado y de seguridad social, a fin de que las actividades económicas y los servicios 
que prestan se sujeten a la ley y atiendan al interés general. Asimismo, busca contribuir a la 
                                                             
7
Constitución de la República del Ecuador artículo 303 
7 
 
profundización del mercado a través del acceso de los usuarios a los servicios financieros, 
como aporte al desarrollo económico y social del país.”8 
 
Esta entidad  tiene carácter  autónomo y está  encargada de controlar y supervisar las 
funciones de varias instituciones financieras públicas y privadas. 
 
 
La Superintendencia de Bancos y Seguros, la cual es una entidad de derecho público, y 
autónomo, que se encuentra representada por sí misma, y está encargada de supervisar las 
actividades que cumple el sector financiero ecuatoriano, se encarga de realizar un monitoreo a 
este sector en diferentes periodos, también  realiza visitas programadas a las instituciones para 
llevar a cabo una auditoría. 
 
 
Entre otras funciones tenemos las siguientes: 
 
 
 
 
 
Funciones de la 
Superintendencia 
de Bancos y 
Seguros en el 
Ecuador  
 
 
Velar por la actividad correcta de todas las funciones de las 
instituciones financieras que se encuentran bajo las leyes y 
control de ésta institución. 
Ejecutar inspecciones de manera periódica a las 
instituciones, con la finalidad de analizar la situación 
económica  y verificar si está trabajando de acuerdo a lo 
establecido. 
 
Establecer el respectivo control  a las actividades realizadas 
por la institución para su beneficio y que se ajusten a las 
normas vigentes y a la realidad jurídica y económica. 
 
                                                             
8
 http://portaldelusuario.sbs.gob.ec 
8 
 
 
Verificar el cumplimiento de las normas impuestas a las 
instituciones que están bajo su control y sancionar por el 
incumplimiento.  
 
Tabla 3 
De esta forma podemos decir que la Superintendencia de Bancos y seguros es un organismo 
de gran  importancia ya que, está encargado de autorizar la constitución del Sistema 
Financiero privado, permitiendo la formación de entidades financieras de derecho privado y 
regulando su comportamiento y vida jurídica.  
 
 
Los ordenamientos jurídicos en la historia relacionados con el Sistema Financiero crecieron en 
número y magnitud por la incorporación de nuevos bancos nacionales y extranjeros. 
 
 
La normativa vigente regula la creación, organización, actividades, funcionamiento y 
extinción de las instituciones del Sistema Financiero privado. Además la ley contiene 
disposiciones para que la Superintendencia de Bancos  ejerza control y vigilancia sobre las 
instituciones. 
 
Por otro lado tenemos a la Junta Bancaria que es un organismo que se encuentra bajo el 
control de la Superintendencia de Bancos, está formada por el superintendente de Bancos y 
cuatro miembros       adicionales, es la encargada de dictar Leyes, Resoluciones y regulaciones 
que permiten un correcto funcionamiento del desarrollo de este sistema tan importante para la 
economía. 
 
 
 
 
9 
 
1.2.Historia de la Banca. 
1.3.El lugar y fecha de origen de la banca en el mundo son desconocidos. Al igual que toda 
entidad, ésta ha sufrido un proceso de desarrollo por siglos hasta llegar a lo que conocemos 
en la actualidad.  
 
 
No se puede definir exactamente  cuáles son los inicios de la banca ya que se remontan a miles 
de años pero encontramos algunas nociones que a la larga concuerdan en lo mismo, la 
actividad económica, “La historia de la banca comienza con el primer prototipo 
de banco de comerciantes del mundo antiguo, que hacían préstamos de granos a los 
agricultores y negociantes que transportaban bienes entre las ciudades desde 
aproximadamente 2000 a. C. en Asiria y Babilonia. Posteriormente, en la Antigua Grecia y 
durante el Imperio romano, prestamistas hacían pignoraciones y añadían dos innovaciones 
importantes: aceptaban depósitos y cambiaban dinero. Existe evidencia arqueológica acerca de 
préstamos monetarios en éste período en la antigua China y la India .”9 
 
 
El dinero siempre ha sido la ambición del hombre desde su invención, los artículos de valor 
despiertan en el ser humano muchas veces lo peor de sus instintos, por eso  “La necesidad de 
cambiar diversos elementos que se utilizaban como dinero, hizo indispensable el 
establecimiento de sitios de cambio, así como la de realizar pagos en distintas plazas que para 
la época eran distantes entre sí, con el peligro de asaltos en el viaje, y la necesidad de custodiar 
el dinero”10 
 
 
Los primeros pasos de la banca los encontramos en la antigüedad con las primeras 
transacciones entre comerciantes en Mesopotamia ( 3.400 a.C.) desde la invención de la 
moneda (700 a.C.) y gracias a la propagación de la misma a través del comercio marítimo, 
                                                             
9
 http://es.wikipedia.org/wiki/Historiade_la_banca 
10Humberto Jiménez Sandoval, Derecho Bancario, editorial Universidad Estatal a Distancia San José de Costa Rica  2006 Página 55 
10 
 
aumentan las operaciones y aparecen nuevos tipos de transacciones como el cambio de 
moneda. Los rastros de los primeros bancos públicos de préstamos, depósitos e inversión los 
encontramos cerca de 500 a.C. gracias a los romanos, a partir del 300 a.C. se mejora el sistema 
bancario, ellos se dedicaron a perfeccionar el sistema de contabilidad griego que se venía 
utilizando y empezaron a usar una intervención estatal para regular ciertas transacciones. 
 
 
Durante la Edad Media el desarrollo de la banca se vio frenado por la poca actividad comercial 
y por problemas religiosos debido a la oposición de la Iglesia a los préstamos con interés. En 
esta época, únicamente los judíos participaron en el mercado como prestamistas. En los años 
siguientes, el mayor contacto entre naciones y las cruzadas dieron nuevamente fuerzas a los 
intercambios comerciales por lo que la banca retomó su evolución. 
 
Los medios de pago, los lingotes de oro o de plata empezaron a representar un problema para 
los comerciantes. Por la falta de instrumentos para garantizar el peso y la calidad del oro o de 
la plata en el lugar y el momento de una transacción, se empezó a perder la confianza en este 
medio de pago. Este problema se vio solucionado en parte por la acuñación de monedas, las 
marcas utilizadas para acuñar el metal garantizaban el peso y la calidad del mismo. A pesar de 
este avance, nuevos problemas se presentaban, el que más preocupaba a los comerciantes era 
la posibilidad de un robo mientras se transportaba el dinero o mientras se estaba almacenando. 
La frase “el dinero mueve al mundo es cierta, pocos fenómenos en la historia de la humanidad 
han sido objeto de la atención tan constante y exaltada, han ocasionado tantas críticas morales 
y religiosas y han generado tantas disputas y contiendas, entre personas, instituciones y 
estados como el dinero”11 
 
 
Este último hecho empezó a formar la banca tal cual la conocemos hoy en día. El peligro de 
robo obligo a los mercaderes a buscar un lugar seguro para sus monedas y lingotes. El mejor 
lugar que encontraron era con “los orfebres, los cuales entre los artesanos medievales 
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trabajaban con oro, plata y los metales más preciosos enriqueciéndolos aún más con piedras 
raras y gemas”12   quiénes, por la naturaleza de su trabajo, tenían creado ya un sistema de 
protección de los metales. En un inicio, los orfebres custodiaban sin costo estos valores para 
sus amigos y familiares, pero una vez que se hizo más común este sistema, estos artesanos 
comenzaron a cobrar comisiones por el custodio de estas monedas. Así aparecieron los 
primeros “depositantes” en la historia de la banca. 
 
 
Este sistema hizo variar en cierta forma los medios de pago. Cuando se realizaba alguna 
transacción, el comprador se acercaba donde el orfebre a retirar parte de sus monedas en 
custodia y se las llevaba a realizar la transacción con el vendedor. Este método comenzó a 
causar ciertas inconveniencias como la incomodidad del transporte de las monedas y además 
aparecía de nuevo el riesgo de robo al transportarlas. Para evitar estos problemas los 
depositantes comenzaron a utilizar como medio de pago, a los recibos de depósitos “los cuales 
estaban garantizados cien por ciento en oro, es decir, si el recibo era emitido por 50 monedas 
de oro, el orfebre tenía 50 monedas de oro en su custodia”13 lo cual fue un avance para la 
seguridad de los comerciantes, los cuales pagaban con el recibo y el beneficiario del recibo 
podía canjear éste por las monedas donde el orfebre en el momento que requería , esto 
significó un paso muy importante para la evolución del dinero. 
 
 
A medida que crecía la experiencia de los orfebres en la movilidad de los recursos que 
mantenían en custodia, estos se percataron que los depositantes adquirían confianza de que 
podían transformar sus recibos de depósitos en monedas por lo que se empezaron a usar en 
más volumen estos recibos como medio de pago, esto les sugirió a los orfebres que no era muy 
necesario mantener todas las monedas en sus bóvedas, por otro lado, los orfebres pudieron 
constatar que en la mayoría de días, el monto de retiros era muy similar al valor de depósitos, 
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claro que había días en que los retiros eran superiores a los depósitos, por este motivo crearon 
una reserva para estos días con mayores retiros. 
 
 
Al constatar estos dos hechos los orfebres empezaron a emitir más recibos de depósito de lo 
que sus reservas de moneda les permitían. Los depositantes se enteraron de esto, pero a 
cambio de seguridad, facilidad en la transferencia del dinero y servicios de contabilidad, 
permitieron al orfebre, transformado ya en banquero, hacer uso de su dinero como reservas 
para la actividad de prestamistas. Al igual que la banca actual, los banqueros de esa época 
corrían el riesgo de que por falta de confianza se diera un retiro masivo de depósitos, lo que 
les podría acarrear serios problemas con los depositantes. 
 
 
De la mano del desarrollo de la banca se vivía un fuerte desorden monetario por falta de un 
regulador de mercado. Inglaterra fue el único país en superar esta fase luego de que en 1964 
creara un banco privado que normalizaría el mercado al administrar la deuda pública, manejar 
las reservas del gobierno y ser el único emisor de moneda, con esto se creaba el primer banco 
central. 
 
 
A pesar de los diferentes tipos de vida de la gente que utilizaba los servicios de la banca en sus 
inicios con la gente de hoy en día, las instituciones financieras actuales mantienen las 
características básicas de las entidades bancarias  de antaño. “Los orfebres se convirtieron en 
banqueros y empezaron a tener problemas cuando la cantidad de recibos que emitían excedía a 
la cantidad de reservas de oro que guardaban en sus arcas en un momento dado. En épocas 
normales las personas se conformaban con tener recibos en lugar de oro, pero cuando tenían 
dudas de la estabilidad financiera del orfebre, empezaban a tener sus dudas acerca de la 
validez de los recibos como oro.” 14 Esto es lo que en la actualidad sucede con los bancos, si 
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no existe la confianza de liquidez y solvencia, la gente acude masivamente a retirar sus 
ahorros y el banco corre el riesgo de quedarse sin capital y quebrar. 
 
 
La aparición de nuevas necesidades, además del alto avance tecnológico de nuestra sociedad 
ha hecho que la banca desarrolle aspectos exclusivos del servicio que provee. Uno de los 
puntos principales de la evolución de la banca ha sido la gran expansión, que este sector ha 
vivido en los últimos años. Actualmente se pueden encontrar sucursales agencias bancarias en 
casi todos los pueblos y ciudades del planeta. La expansión no se ha dado únicamente dentro 
de los países, sino que se han creado entidades financieras supranacionales, como el Fondo 
Monetario Internacional o Banco Mundial, con el fin de mejorar el desarrollo de los países en 
general. De igual forma los servicios ofrecidos por los bancos han ampliado su campo en gran 
medida.  
Gracias al desmesurado avance del sector financiero los estados se han visto forzados a poner 
más énfasis en la normativa y control de este sector de la economía. En este contexto  se puede 
definir al sistema financiero como en el que por una parte actúan las instituciones del mercado 
de capitales y por otra las instituciones de control y las normativas. 
 
1.2.1. Historia de la banca en el Ecuador 
 
En el Ecuador se han identificado dos etapas de la banca, la pre y post misión Kemmerer, que 
fue llevada a cabo  desde 1925 hasta 1927. Nuestro país contaba desde 1932 con la Ley de 
Monedas y desde 1971 con la Primera Ley de Bancos misma que regulaba a los bancos 
existentes y autorizaba el funcionamiento como bancos de emisión siempre y cuando posean 
una reserva metálica no inferior al 33% que garantice la emisión de billetes. Antes del año 
1.900 varios bancos funcionaban sujetos a la Ley de Bancos  mientras otros funcionaban como 
compañías anónimas regidas por el código de comercio. 
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La propuesta de que cada país debería contar con una sola entidad emisora y que además se 
encargue de regular la política monetaria, surgió en la conferencia Internacional de Bruselas 
de 1920. Al Ecuador no llegó este concepto sino hasta fines de 1925 cuando se  conoció que el 
Ministro de Hacienda de ese entonces Luis Napoleón Dillon, nombrado por la Revolución 
Juliana, preparaba la creación de un Banco Central, como era de esperarse, este anuncio 
provocó un enfrentamiento entre el gobierno y  los bancos comerciales, y sobre todo con el 
Banco Comercial Agrícola de Guayaquil que para esa época era el banco emisor más 
importante del país. Finalmente el presidente Dr. Isidro Ayora, junto con la misión Kemmerer, 
lograron la fusión del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos para 1927, la 
creación de leyes como la nueva ley de Bancos, de Hacienda y la Ley de Monedas, le 
siguieron en el proceso. Esto permitió al país ingresar en una verdadera transformación en el 
ámbito bancario y financiero gracias a la intervención de un único ente emisor llamado (Banco 
Central) y bajo la supervisión de una única institución como la Superintendencia de Bancos. 
Con estos cambios se introducían nuevas reglas en el funcionamiento de los bancos locales. 
 
 
La evolución de Sistema Financiero ecuatoriano ha ido de la mano con el desarrollo en 
económico en general del país. Luego de la creación del Banco Central y la nueva estructura 
financiera del país, la banca empezó a demostrar ciertas debilidades a causa de la influencia de 
la crisis mundial de 1929 y por inicio de la Segunda Guerra Mundial. En el ámbito local la 
inestabilidad y la disminución de la fuerza del cacao disminuyeron la economía del Ecuador. 
 
 
Para los años 40, a pesar de la invasión peruana, el panorama político y económico 
ecuatoriano fue un poco más estable lo que permitió la recuperación de las finanzas 
nacionales. 
 
 
Para la época de los 50 y 70 el país se encontró nuevamente en un decrecimiento económico 
que se vio reflejada en la necesidad de recurrir ante organismos internacionales requiriendo 
más créditos. La banca se vio afectada por fuga de capitales, por la poca confianza que tenía el 
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mercado en la situación ecuatoriana. De igual forma el ámbito político atravesaba por una gran 
crisis cuando en 1963, se rompía con el régimen democrático al formarse una Junta Militar 
para gobernar. El descontento del pueblo con este régimen hizo que luego se nombre, en 1966, 
como presidente Interino de la  República a Clemente Yerovi quien logró ordenar la 
economía, fortaleció la banca y dio apertura al mercado de valores, para la década de los años 
70, junto con el auge del petróleo, se vivió una época de crecimiento para el sector bancario. 
Para finales de 1968 existían 236 oficinas pertenecientes al sistema financiero 62 oficinas más 
se crearon entre 1968 y 1973 creando así un crecimiento de casi el 90% del sector en solo 10 
años. 
 
Entrando en la década de los 80, la economía ecuatoriana sufría nuevamente una época de 
recesión  por varios factores, entre otros la caída de los precios del petróleo que generó 
mayores problemas para el ingreso económico del Estado degenerando en una morosidad en la 
deuda. De igual forma la recesión global y las altas tasas internacionales encarecían los costos 
de adquirir nuevas deudas, por los que una parte del déficit se tendría que cubrir con reservas. 
El sucre también vivía sus estragos, luego de haberse mantenido por más de 10 años con un 
tipo de cambio fijo de 25 sucres por dólar desde 1970 hasta 1982, este se devaluaba a 33 
sucres por dólar en mayo del 82 y luego a 42 sucres por dólar en noviembre del mismo año, a 
partir de esa desvalorización se creó un sistema de mini devaluaciones que hicieron cerrar en 
1983 al sucre con un valor de 54 sucres por dólar. En estos años también se vivió un periodo 
de inestabilidad política, empezando en 1981 con la muerte del presidente Jaime Roldós, luego 
en marzo de 1986  con la rebelión encabezada  por el General Frank Vargas Pazos, quien 
secuestro al presidente León Febres Cordero. En 1982 con el Doctor Osvaldo Hurtado en la 
presidencia, se da un problema social debido al descontento de la población por las medidas 
económicas asumidas por el gobierno. Otro factor que afecto al crecimiento y desarrollo 
económico del país fueron los azotes naturales como el Fenómeno del Niño que destruyó 
varias carreteras del país debilitando el sector productivo y el terremoto de marzo de 1987 que 
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destruyó el “oleoducto en el kilómetro 95 y se esparcieron 57. 161 barriles de crudo” 15 
destruyendo al ecosistema de la zona y  afectando directamente los intereses nacionales.  
 
Debido a todos los problemas descritos en el párrafo anterior, tanto empresas como 
instituciones financieras no pudieron acceder a los dólares para cumplir con sus obligaciones. 
El monto total de  la  deuda era tan alto que en 1983 representaba el doble de todos los activos 
de la Banca Privada Nacional. 
 
Con la intención de reforzar el sistema financiero y de evitar la quiebra de varias empresas, el  
Presidente Hurtado en julio de 1983 estableció el sistema base para la sacralización de las 
deudas. Ésta se realizó a una cotización de 60 sucres por dólar. 
 
El gobierno de Rodrigo Borja iniciado en 1988, adoptó un importante paquete de medidas 
dónde se incluían algunos puntos que afectaban directamente al sistema financiero, como la 
devaluación del 50% del dólar, la re incautación de divisas, las importaciones y la fijación de 
un margen máximo de intermediación financiera de 19 puntos. 
 
 
Cerrando la década de los 80 y para inicio de los años 90 se dieron varios eventos importantes 
para el sector financiero como la retención de 80 millones pertenecientes al Estado, por City 
Bank en Nueva York convirtiendo en forzosos los pagos de la deuda externa ecuatoriana, se 
observa una recuperación de la liquidez en el sector bancario; la creación de leyes como la Ley 
de Mercado de valores en 1993 y la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 
(LGISF) 
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Para 1991 el Sistema Financiero Nacional contaba con más de 1.225  oficinas incluyendo 
matrices, sucursales y oficinas de agencias. De este total correspondían al sector público la 
cantidad de 195,  585 al sector privado y 341 a oficinas de Mutualistas, Compañías de 
Seguros, Tarjetas de Crédito, Cooperativas de Ahorro y Crédito etc. 
 
 
Al país comenzaron a llegar capitales frescos e importantes gracias a la evidente recuperación 
que tuvo el Sistema Financiero, estos capitales fueron atraídos por las atractivas tasas de 
interés, este alto ingreso de fondos además del impulso de la LGISF (Ley General de 
instituciones del Sistema financiero)  para que se realicen fusiones y se conviertan en ciertas 
entidades financieras, hicieron que el número de bancos pase de 35 a 39 en su totalidad,  de 
1994 a 1995, aunque hay que especificar que llegaron al país los capitales “golondrinas” que 
eran fugaces y especulativos. 
 
 
Se esperaba que en 1995 sea un año de bonanza para el país continuando con la racha que 
estaba viviendo el Ecuador. Desgraciadamente problemas como el conflicto fronterizo con el 
Perú, la inestabilidad política y escándalos de corrupción incidieron en que la liquidez con la 
que contaba el Sistema Financiero, se dirigiera al mercado cambiario para tener un poco de 
seguridad individual en la moneda en deterioro del país. La tasa de interés intercambiaría 
pasaba del 40% antes  del conflicto bélico a ponerse en el 27%, por otro lado los 
inconvenientes que se presentaron en varios sectores de la economía, el deterioro de la cartera 
de los bancos mermaba liquidez al mercado. 
 
 
Esta crisis permitió darse cuenta de que los recursos estatales no eran los suficientes para 
abastecer a todas las instituciones financieras, además  de que en esa época el 60% de los 
depósitos se encontraban concentrados en el 12% de los bancos, esto significó para muchos 
analistas el principal problema de la banca ecuatoriana, el Sistema Financiero Nacional era de 
un tamaño excesivo para el pequeño mercado interno. A pesar de que el Estado se había dado 
cuenta de este problema, para el año 1996 el Ecuador contaba con 44 bancos. 
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El sistema financiero caminaba hacia mayores problemas, ya se sentía el fracaso de su cartera,  
la cartera vencida paso del 4.4 en 1995 a situarse en el 5.1 en 1996. 
 
 
A partir de 1996 el país pasó a vivir una época llena de incertidumbre e inestabilidad política y 
financiera, a finales de ese año se hablaba de instaurar un sistema de convertibilidad, 
propuesto por parte del régimen Bucamista. Esta propuesta afectaba directamente a los bancos 
pues contemplaba restricciones para los préstamos de liquidez en casos de emergencia, 
además de que Bucaram sostenía que en este país no debían existir más de 10 o 12 bancos. 
Esta propuesta no quedó en más que eso,  cuando en 1997, el Honorable Congreso de la 
República destituyó al presidente  Abdalá Bucaram Ortiz por incapacidad de gobernar, declaró  
vacante la Presidencia y declaro por simple mayoría al Presidente del Congreso, Fabián 
Alarcón Rivera, como presidente interino de la República, Bucaram desconoció la resolución 
del Congreso   y al día siguiente, la vicepresidenta Rosalía Arteaga   Serrano se autoproclamó 
Presidenta” 16, el 11 de febrero del mismo año Bucaram sale de Guayaquil, al exilio en 
Panamá donde ahora reside y se ratifica a Fabián Alarcón  como presidente interino de la 
República del Ecuador, es así como tres personas reclamaban la presidencia, generando un 
malestar político  total en el país. 
 
 
A pesar de eso se logró cerrar el año de 1997, con un crecimiento de PBI del 3.45% pero por 
otro lado el sucre se devaluaba a 3.999 representando el 25%. Para diciembre del 98 se da un 
gran paso en la protección a los depositantes en el país con la creación de la ley de 
reordenamiento en Materia Económica en el área Tributario Financiera (ley 98-17) y se crea 
con esto la AGD Agencia de Garantía de Depósitos, cuyo principal objetivo fue garantizar los 
depósitos de los ahorristas para generar mayor confianza en el Sistema Financiero Nacional. 
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En 1998 la economía ecuatoriana  entraba en una gran y profunda crisis, en marzo corrían los 
rumores de una quiebra del Sistema Financiero lo que generó una corrida general de los 
depósitos, los depositantes corrían a sacar los dineros de los bancos provocando que el 
gobierno tome una medida extrema que se denominó Feriado Bancario, como disposición para 
proteger la estabilidad de los bancos, congelando los depósitos de ahorros, cuentas corrientes, 
inversiones y depósitos a plazo fijo, lo que produjo que para fin de año se realice una auditoría 
internacional, al Sistema Financiero  lo que generó que la moneda sea depreciada aún más por 
las especulaciones que se daban por esta revisión. La desconfianza en el sector hacía que para 
junio el volumen de las captaciones de depósitos a plazo disminuya así como también los 
créditos.  
 
 
El sucre se depreciaba frente al poderoso dólar al cual ganaba informalmente cada vez más 
fuerza, para fines de 1999 en muchas casas comerciales ya se negociaba solamente usando la 
moneda norteamericana, por citar un ejemplo los automóviles en esa época ya se los vendía en 
dólares. El 9 de enero del 2.000, el Dr. Jamil Mahuad jefe de estado, se dirigió al país 
anunciando que estábamos frente a un proceso de dolarización, fijado en un tipo de cambio de 
25.000 sucres por dólar, y a pesar que esta medida fue elogiada internacionalmente, el 
gobierno de Mahuad fue fuertemente criticado y finalmente derrocado. El 21 de enero del 
2.000 un puñado de militares liderados por Lucio Gutiérrez, y la CONAIE dirigida por 
Antonio Vargas, y el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano, éste 
último expresó que no estaba para dar sustento legal y constitucional al golpe, sino que 
representaba a un ente amorfo al que llamaban “Sectores sociales de la Costa”17, así asumieron 
el protagonismo en un Golpe de Estado, haciendo temblar la democracia e instaurando la auto 
denominada “Junta de Salvación Nacional” finalmente en febrero del año 2.000 el Dr. 
Gustavo Noboa como vicepresidente asumía el poder y se ratificaba en el proceso de 
dolarización a través de una ley fundamental para lograr este proceso denominada (La Ley 
Trole).  
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Lo anteriormente expuesto es, para muchos analistas la razón de ser de la crisis del Sistema 
Financiero ecuatoriano la cual se dio por la gran cantidad de bancos que existían en 
comparación del reducido mercado interno “cuarenta y cuatro bancos” era desmesurado. 
 
 
Esta cantidad de bancos hizo que en el país se siembre un ambiente de competencia desleal, 
por captar mayor cantidad de clientes a toda costa, muchos bancos comenzaron a gastarse 
hasta lo que no tenían en edificios y lujos solo para proyectar una imagen de solidez y 
estabilidad, abrían agencias innecesarias por todo lado con el fin de captar clientes, pero 
haciendo esto muchas instituciones se olvidaron de brindar verdadera confianza y seguridad a 
sus usuarios, pero si algo positivo se quiere sacar de todo esto es la fuerte inversión que se 
realizó en el campo tecnológico lo que llevo a contribuir con el desarrollo del sector. 
 
 
Por otra parte la Superintendencia de Bancos no aplicó correctamente la Ley General de 
Instituciones Financieras, creada en 1994. En vez de fortalecer los controles y modernizar su 
estructura, este organismo entendió a la liberación financiera como una etapa en la que tenían 
que emitirse tantas autorizaciones para crear nuevos bancos, tanto es así que tan solo dos años 
después de emitida la ley ya se habían creado diez bancos. 
 
 
También se equivocaron creando grandes tasas de interés para inversiones, lo que 
indudablemente atraía inversión, pero también obligaba a los bancos a iniciar negocios 
riesgosos para lograr generar tales intereses, de esta manera la probabilidad de incurrir en 
pérdidas era mayor, otro problema generado fue la gran cantidad de créditos otorgados a 
personas e instituciones sin tan siquiera hacer un estudio de su capacidad crediticia, esto 
causaba que tales créditos, tarde o temprano pasaran a engrosar la cartera vencida e 
irrecuperable de los bancos  generando pérdidas cuantiosas. 
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Finalmente el mayor problema que tuvo el Sistema Financiero fue el de la corrupción, 
presentándose como primeros casos de este mal la quiebra de las llamadas Financieras 
Fantasmas. En el Ecuador la mayoría de las entidades financieras funcionaban fuera de la ley y 
habían sido conformadas de manera corrupta, fraudulenta  e ilegalmente instauradas. Las 
irregularidades comenzaron cuándo entidades financieras legales, comenzaron a captar 
capitales del público y los depositaron en  financieras fantasmas controladas por ellos mismos,   
el mayor atraco del siglo, las mismas que  de la noche a la mañana aparecían con las puertas 
cerradas y nadie se responsabilizaba por los depósitos en ellas realizados, cuando se 
empezaban a realizar las liquidaciones continuaban los problemas ya que los activos que se 
debían vender para devolver el dinero a los depositantes se vendían a precios irreales a cambio 
de comisiones para algunos peritos, el aparato legal no serbia tampoco, ya que los jueces 
testigos y abogados eran parte de la corrupción ya que los sobornos eran comunes, razón por 
la cual no se llegaban a presentar cargos en contra de los dueños de las financieras, los cuales 
salían con las manos limpias y los bolsillos llenos, tristemente la corrupción estaba en todos 
los niveles. 
 
 
La caída de estas financieras fantasmas daba a pensar que en los bancos sucedería lo mismo 
pero nunca se prestó la debida diligencia al tema. 
 
 
Los fenómenos naturales como el fenómeno de Niño influyeron en la quiebra de Sistema 
Financiero por la gran pérdida generada al sector público y además al sector privado, ya que 
las empresas y fábricas no lograron cumplir con sus obligaciones financieras y esto genero el 
incremento de la cartera vencida de los bancos. Pero el principal motivo para la quiebra del 
Sistema Financiero Ecuatoriano es el otorgamiento de créditos vinculados y los créditos 
fantasmas, que en porcentaje eran muy superiores a los otorgados al público en general. 
Los banqueros prestaban desmesuradamente gigantescas cantidades de dinero a empresas, de 
las cuales ellos eran accionistas estos préstamos por lo general superaban por mucho los 
límites legales y se realizaban a vista y presencia de los entes controladores. 
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El banco Continental fue el primero en caer y con él empieza la historia de la caída de las 
grandes entidades financieras, “la crisis de liquidez y luego la quiebra del Banco Continental 
indica claramente la fragilidad del sistema bancario ecuatoriano” 18esto se dio justamente por 
la cantidad de créditos vinculados, este banco sobrevivía gracias a los préstamos de 
emergencia otorgados por el “Banco Central por un monto 480 millones de sucres hasta 
febrero de 1996, en marzo de ese año el Banco Central otorgó  un préstamo subordinado de 
158 millones de sucres” 19 , la liquidez captada a través de altas tasas de interés se dirigían 
hacia las empresas relacionadas con esta institución financiera. Finalmente el Banco Central 
absorbió al Banco Continental. 
 
El siguiente fue el Banco de Préstamos, que después de años de parecer ser un ejemplo de 
banca sólida y de entidad financiera, fue adquirido por la familia Peñafiel quienes lo utilizaron 
como canal principal de los negocios petroleros que la familia mantenía, igual que el resto del 
sistema financiero comenzó a captar clientela ofreciendo grandes tasas de interés, pero no 
logro soportar la caída del sector petrolero, por lo que quebró, y de esta manera despojo a 
miles de depositantes de sus ahorros. 
 
 
El mismo triste destino tubo el Filanbanco que no se logró mantener a flote debido a su 
enorme cartera vencida, la mala calidad de la misma y las inversiones riesgosas que mantenía.  
 
 
Para el mes de septiembre del año 1998, los rumores de la debilidad del sistema financiero, 
comenzaron a crearse rivalidades en los bancos los que causaba inestabilidad en el sistema, la 
gente comenzaba a sacar sus depósitos y por este motivo varios bancos se pusieron en 
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problemas por su bajo liquidez, “la crisis Bancaria fue el factor determinante en el 
desmesurado incremento de la masa monetaria en circulación, la política de tasas de interés 
altas como respuesta  a la crisis, simplemente alimentó  aún más las expectativas de 
depreciación e inflación de los agentes económicos.”20 
 
 
En este contexto el 8 de marzo de 1.999 el Estado resolvió declarar un feriado bancario, que 
luego continuó con el congelamiento de los fondos de los depósitos en sucres y dólares a partir 
del 14 de marzo, medidas que fueron llevadas a cabo para evitar que más bancos sigan 
quebrando, debido a las corridas de depósitos, en parte esto ayudo a la economía ecuatoriana 
ya que no permitió que varios bancos caigan, pero el efecto para el sector industrial fue fatal. 
Al estar congelado el capital de todas las empresas se frenó la producción llevándolas a la 
quiebra lo que generó  que cientos de miles de trabajadores se quedaran sin empleo, y además 
con sus ahorros congelados. El efecto económico y social fue devastador. 
 
 
Dentro de este entorno, a la semana siguiente el Banco del Progreso cerró sus puertas 
acusando al Banco Central de qué, por motivos regionalistas, no le quería otorgar un crédito 
que podía salvar a la institución, esto desato en un estallido social en Guayaquil, llevando al 
pueblo porteño hacia el municipio para solicitar su intervención, además de la crisis 
financiera, ahora el país tenía enfrentados a costeños contra serranos. 
 
 
Poco a poco el caso del Banco del Progreso se fue dilucidando, en la investigación se 
encontraron  gigantescos créditos otorgados a empresas vinculadas y a empresas fantasmas. Se 
dieron varios casos en los que persona humildes, que residían en sectores extremamente 
pobres, como el Guasmo de Guayaquil, aparecían como agentes de empresas que habían 
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recibido millones de sucres en créditos. La corrupción continuaba apareciendo, finalmente en 
agosto de 1.999 el Dr. Fernando Aspiazu, Presidente Ejecutivo del Banco del Progreso fue 
apresado por estafa tributaria, más no por el incumplimiento de la ley con los créditos 
vinculados. 
 
 
Para mediados de 1999 se presentaron al público los resultados de las auditorías 
internacionales que revisaban la situación del Sistema Financiero ecuatoriano, en esta se 
vieron principalmente la solvencia patrimonial y el cumplimiento de los límites de crédito. El 
día 30 de julio el superintendente de Bancos de aquel entonces Jorge Guzmán, anuncio 
formalmente cuales eran los bancos que se consideraban  viables y cuáles no. De los 31 
bancos analizados 4 no superaron la prueba de vialidad, de los cuales 2 cesaron sus actividades 
en el Mercado Financiero desde el día lunes 2 de agosto y comenzaron un proceso de 
reestructuración para luego terminar absorbidos por el Banco Continental, 23 instituciones 
obtuvieron la autorización para seguir en funcionamiento, cabe recalcar que de este grupo 19 
bancos continuaban sus operaciones por sí mismos, al presentar patrimonios técnicos y cuatro 
bancos entrarían en un proceso de capitalización, con ayuda directa del Estado. 
 
 
También se dieron otros casos como el del Sol banco que a pesar de tener un patrimonio 
positivo entraron en un proceso de restructuración para luego también ser absorbido por el 
Banco Continental, por su parte Bancomext y Banco del Progreso pasaban directamente a 
manos de la AGD para su saneamiento. El  Banco de Préstamos se encontraba ya en proceso 
de liquidación. El Banco Continental y el Filanbanco habían sido ya absorbidos por el Estado, 
este informe dio inicio a lo que sería la sorpresiva caída del Banco Popular. 
 
 
Para esta fecha se estima que el Estado habría otorgado unos 2.000 millones de dólares a los 
bancos que entraron en saneamiento, esto es inaudito para un país que se encontraba en crisis 
y tratando equilibrar su presupuesto para el año 2.000. La imagen del gobierno cada vez   se 
debilitaba más y más, ya que  la opinión pública sabía que el dinero había ingresado a estos 
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bancos pero los ahorristas y demás ciudadanos sabían que no existían resultados efectivos y 
que el panorama seguía siendo negativo y desalentador. 
 
 
Con ésta entrega de recursos aparecieron más problemas económicos. Para adquirir fondos 
para el saneamiento bancario el Estado tuvo que hacer emisiones de billetes lo que provocó 
inestabilidad monetaria y llevo al sucre a una depreciación  sin precedentes, además aumento 
la pobreza y la inflación a niveles alarmantes. Las finanzas de la nación se estropeaban  cada 
vez más. 
 
El Sistema Financiero acrecentaba su mala fama cada vez que se publicaba una denuncia en el 
Congreso Nacional en la que se puntualiza, como algunos bancos del sistema, hace 
poquísimos meses antes de la dolarización, abusaron del  desequilibrio y desestabilidad del 
sucre para incrementar su peculio personal y hacer verdaderas fortunas al especular con el 
dólar.
21
 
 
 
En ésta denuncia que fue publicada en dos diarios del puerto principal se cuenta 
detalladamente como un grupo de bancos ganó cerca de 536 millones de dólares en las últimas 
semanas de 1999 al hacer uso especulativo del dólar. Filanbanco, captó  388,4 millones de 
dólares, la Previsora obtuvo 10 millones de dólares, el Pacífico 54.7 millones, el Continental 
14,8 millones de dólares, todos ellos manejados por la AGD (Delgado Jara 2000). 
 
 
El tamaño del Sistema Bancario seguramente fue uno de los principales factores para la crisis 
financiera. Todas las irregularidades por las que atravesó el Sistema Financiero Nacional, solo 
lograron que la confianza de que se tenía en el mercado ecuatoriano se deteriore. Los 
inversionistas ya no se sentían tranquilos al tener su dinero depositado o invertido en los 
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bancos, temían que cualquier día la institución fracase y quiebre y que los banqueros no se 
hagan responsables de los dineros que se les confiaron a ellos. 
 
 
Los ecuatorianos empezaron a retirar sus dineros de los bancos y los usaban para comprar 
bienes o simplemente los mantenían bajo su propio cuidado, se prefería perder los posibles 
intereses de la plata a perder todo el capital. 
 
 
Así el público en general, empezó a adquirir activos para lo que acudía a diversas casas 
comerciales que les ofrecían crédito directo con pequeñas cuotas. 
 
 
El Sistema Financiero perdía intereses y su predominancia en la economía ecuatoriana, ahora 
estaba siendo atacado por todos los sectores a cada momento.  
 
 
En un artículo del matutino El Comercio, el ex funcionario del gobierno de Durán Ballén, 
Carlos Larreàtegui indica. “Varios factores indican la grave crisis financiera. El primero y más 
importante, es el deterioro general de la economía…Sin embargo, las condiciones 
macroeconómicas no resultan suficientes para explicar el descalabro financiero. La pobre 
supervisión bancaria y la frágil estructura de algunos bancos que soportan créditos vinculados 
defectuosos y concentración de préstamos, son factores claves que deben ser incorporados en 
el análisis” 22 
 
 
Indicar elementos propios de la crisis ecuatoriana poco conocidos en el resto de América 
Latina. Aun cuando no se da una explicación precisa de la causa de la crisis  se habla de 
depresión (caída en el PIB) y sobretodo la presencia de corrupción  es llamativa la situación 
vivida por los bancos y la reacción de las autoridades que, a través de un proceso de 
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dolarización de la economía, buscaron su estabilidad. Los bancos, bien es sabido, forman un 
punto vital en cualquier colectividad. La seguridad de los agentes bancarios, productores y 
consumidores, en el sistema monetario es decisiva. 
 
 
El caso adquiere ciertas semejanzas con la crisis bancaria de 1982 en Chile. Las financieras 
ven que sus deudores no les pagan, luego entran en problemas. Pero una quiebra de banco es 
inadmisible, por lo que se debe a recurrir a elegir entre soluciones malas, es decir elegir la 
menos mala. En el caso de la crisis bancaria chilena, los largos plazos otorgados en la 
reprogramación de la deuda de la banca con el Banco Central constituyeron, a juicio de 
algunos analistas, un subsidio indirecto a los dueños de los bancos. 
 
 
La adopción del dólar como moneda de curso legal desliga al Banco Central del control de la 
política monetaria y cambiaria, pero puede otorgar confianza macroeconómica y estabilidad de 
precios, que es el objetivo central de esta institución.   
 
 
Después de una macabra época de crisis, y feriado bancario, para el año 2002, el país vive una 
cierta estabilidad, financiera con la presidencia de Lucio Gutiérrez, El acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), el fortalecimiento de la dolarización, la baja de la inflación y 
del riesgo país, fueron un aliciente para recobrar la confianza en un sistema financiero que 
hace pocos años atrás había dejado en la miseria a miles de familias ecuatorianas, pero ésta 
estabilidad no duro demasiado ya que el 20 de abril del año 2005, después de un polémico 
mandato huía en un helicóptero el presidente de la República Lucio Gutiérrez, ante la 
manifestación masiva del pueblo Quiteño que se hicieron llamar (La rebelión de los Forajidos)  
“Debe su nombre al apelativo que usó el ex Presidente Lucio Gutiérrez para referirse a los 
ciudadanos que protestaban en su contra en esos días”23, dejando en la presidencia a Alfredo 
Palacio, quien llegó a la sede provisional del Congreso Nacional, en Ciespal, para ser 
posicionado como nuevo presidente de la República, en este momento el sistema financiero 
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sufre una nueva caída ya que a la vista del mundo Ecuador era un país ingobernable y por ese 
motivo, la empresa extranjera no se atrevía a invertir en nuestro país, por la falta de seguridad 
financiera, jurídica y política,  esto como es normal afectó al sector financiero y por ende al 
desarrollo económico del país. 
 
 
En el año de 2005 el joven Ministro de Economía  Rafael Correa Delgado, renunciaba a su 
cargo denunciando supuestos hechos de corrupción que eran evidentes, y que él no podía 
soportar, esto le sirvió para catapultarse a los más altos niveles de la política ecuatoriana,  
como líder del nuevo partido político, denominado Alianza País, listas 35,  que surgió con la 
propuesta de generar una revolución que liberaría al país de las mafias políticas de antaño que 
siempre habían liderado a la nación, y que así arremetió contra los tradicionales Social 
Cristianos, democracia Popular, Movimiento Popular Democrático, entre otros, llevando a su 
partido a la victoria en “elecciones de 2006, asumiendo el cargo de Presidente el 15 de 
enero de 2007.” 24 
 
 
Desde entonces ha llevado una política derivada del socialismo con tendencia de izquierda 
llamada socialismo del siglo XXI que hasta el momento se mantiene en el país como la 
Revolución Ciudadana,  y manteniendo al país con estabilidad política, jurídica y financiera, y 
“propuso la reforma del sector financiero, incluyendo los depósitos costaneros limitados por 
los bancos locales a no más de 10% de sus tenencias. También propuso estrategias para 
reducir la carga del servicio de la deuda externa de Ecuador a través de la restructuración de la 
deuda externa. Indicó que su prioridad estaría en invertir en los programas sociales en lugar de 
pagar la deuda de Ecuador.”25 
 
 
Este tipo de políticas han alejado al Ecuador  de las relaciones mantenidas con E.E.U.U.,   en 
anteriores administraciones, pero han mantenido la estabilidad en el sector bancario y 
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financiero, la confianza en la banca ecuatoriana se ha restablecido y los cuenta ahorristas no 
dudan el ingresar sus ahorros a los bancos lo cual forja movilidad de los activos y además 
genera riqueza. 
 
1.4.La Banca Electrónica. 
 
Existen varios criterios acerca de la definición de lo que es la banca electrónica “El concepto 
de Banca Electrónica engloba todas aquellas operaciones bancarias que se realizan a través de 
medios electrónicos mediante dispositivos especiales accesados  por los usuarios”26 
 
 
Para uno de los bancos más grandes del país Banco del Pichincha “La Banca Electrónica es un 
sistema de home ranking o información en línea que permite a los clientes del Banco realizar 
transacciones y acceder a diversa información a través de un computador personal, desde 
cualquier parte del mundo y a toda hora.”27Con el aparecimiento de las tecnologías también 
surgieron nuevas formas de hacer negocios lo que da inicio a una importantísima forma de 
realizar transacciones, y compartir digitalmente un nuevo estilo de relaciones e interacción 
humana.  
 
Los cambios que experimentan los mercados fuerzan al mundo de las finanzas a buscar 
continuamente la manera de elevar las utilidades y fortalecer sus posiciones de Mercado. Para 
lograrlo, las instituciones financieras deben estar al tanto del desarrollo de nueva tecnología y 
si esta les es útil, implementarla en el negocio. 
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Las Tecnologías, la flexibilidad organizacional y la administración del conocimiento son 
asuntos estratégicos que pueden dar a las compañías financieras una posición de mercado más 
competitiva. Los recientes avances en el desarrollo de software permiten que los 
computadores puedan procesar datos de manera (inteligente) basándose en su contenido o 
significado. El crecimiento y desarrollo en el área de servicios financieros está cada vez más 
basada en el avance tecnológico. 
 
Para describir la importancia de la modernización del sistema financiero resulta útil la 
analogía entre un sistema de trueque y un sistema monetario. En el sistema de trueque el 
intercambio de bienes es difícil debido a que se deben interceptar las necesidades exactas de 
dos individuos al mismo tiempo para que una transacción pueda llevarse a cabo, mientras que 
en un sistema monetario sólo se debe satisfacer una de las partes a la vez, lo que da fluidez a 
las transacciones y permite el desarrollo de un país. Esta misma situación es aplicable ahora a 
la banca electrónica y la banca (presencial). La tecnología provee de métodos e infraestructura 
que posibilita el flujo de bienes y servicios y el flujo monetario con un dinamismo aún mayor. 
 
 
La oferta de más servicios innovadores tanto en la banca como en la bolsa de valores y demás 
instituciones financieras, resulta una tarea compleja pero imperativa. La nueva revolución no 
será industrial sino tecnológica y provocará la evolución a una nueva concepción del dinero y 
el intercambio entre individuos y empresas. 
 
 
Es necesario analizar que la tecnología ha provocado “el surgimiento de un entorno 
globalizado, el cual se ha ido fortaleciendo con el desarrollo de la Banca Electrónica”28 lo que 
nos indica el avance que el sector financiero alcanzará gracias a las comunicaciones y 
negocios  online.   
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Antes de la creación de Internet, la única forma de comunicarse digitalmente era por medio del 
telégrafo. El telégrafo se inventó en 1840, emitía señales eléctricas que viajaban por cables 
conectados entre un origen y un destino, utilizaba el código Morse para interpretar la 
información. 
 
 
En 1958 los EEUU fundaron la Advanced Resecarse Project Agency (ARPA) a través del 
Ministerio de Defensa. El ARPA estaba formada por unos 200 científicos de alto nivel y tenía 
un gran presupuesto. El ARPA se centró en crear comunicaciones directas entre ordenadores 
para poder comunicar las diferentes bases de investigación. 
 
 
En 1962, el ARPA creó un programa de investigación computacional bajo la dirección de John 
Licklider, un científico del MIT (Massachusetts Institute of Technology).  
 
 
En 1967 ya se había hecho suficiente trabajo para que el ARPA publicara un plan para crear 
una red de ordenadores denominada ARPANET. ARPANET recopilaba las mejores idas de 
los equipos del MIT, el National Physis Laboratory (UK) y la Rand Corporation. La red fue 
creciendo y en 1971 ARPANET tenía 23 puntos conectados. 
 
 
A principios de los 80 se comenzaron a desarrollar los ordenadores de forma exponencial. EL 
crecimiento era tan veloz que se temía que las redes se bloquearan debido al gran número de 
usuarios y de información transmitida, hecho causado por el fenómeno e-mail. 
 
El World Wide Web (WWW) es una red de “sitios” que pueden ser buscados y mostrados con 
un protocolo llamado HyperText Transfer Protocol (HTTP).  
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El concepto de WWW fue diseñado por Tim Berners-Lee “va más allá de limitarse a contar la 
irresistible historia de la Web; abre una ventana al modo en que una persona única inventa y 
alimenta un punto de vista único que altera el curso de la humanidad” 29 junto a  algunos 
científicos del CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) en Ginebra. Estos 
científicos estaban muy interesados en poder buscar y mostrar fácilmente documentación a 
través de Internet. Los científicos del CERN diseñaron un navegador/editor y le pusieron el 
nombre de World Wide Web. Este programa era gratuito. Muchas comunidades científicas lo 
comenzaron a usar en ese momento. En 1991 esta tecnología fue presentada al público a pesar 
de que el crecimiento en su utilización no fue muy espectacular, a finales de 1992 solamente 
había 50 sitios web en el mundo, y en 1999 había 150. 
 
 
En 1993 Mark Andreesen, del National Center for Súper Computing Aplications (NCSA) de 
Illinois publicó el Mosaic X, un navegador fácil de instalar y de usar. Supuso una mejora 
notable en la forma en qué se mostraban los gráficos. Era muy parecido a un navegador de hoy 
en día. A  partir de la publicación de la tecnología WWW y de los navegadores se comenzó a 
abrir Internet a un público más amplio el cual lo uso para actividades comerciales, páginas 
personales, etc. Este crecimiento se aceleró con la aparición de nuevos ordenadores más 
baratos y potentes. 
 
 
El Internet es una red de computadoras interconectadas, que cuenta con un sistema de 
direcciones llamadas IP que permiten acceder a cualquiera de ellas en tiempo real. Es un 
circuito complejo cuyo funcionamiento para el usuario es transparente. Sirve para, navegar por 
cualquier motivo,  información, diversión, negocios, estudios, compartir archivos, 
comunicarse vía Email, Chat, y relacionarse por medio de Redes sociales, redes empresariales, 
redes gubernamentales. 
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En nuestro país y en el mundo entero comienza la masificación del uso del internet con los 
exploradores gráficos Netscape, IE, Opera, etc. Aparece el email en Ecuador, el internet 
compite fuertemente con el fax en la década  de 1990, van apareciendo cada vez más empresas 
proveedoras de internet hoy en día son más de 50 las empresas que se dedican a esta actividad, 
en varias actividades ya sea empresarial, para instituciones educativas o para hogares. 
 
 
A finales de los 90 e inicios del 2000 el internet se masifica de una manera increíble, en las 
universidades es indispensable el servicio, nacen los llamados cibercafés donde se alquilan 
computadoras para poder acceder al internet, en bajos costos. 
 
 
Hoy en día el internet es necesario y una herramienta indispensable. Desde el año 2000 el 
internet se ha convertido en un instrumento para hacer negocios, para la globalización de la 
cultura, para estar comunicado en cualquier  momento,  en cualquier lugar. El internet banda 
ancha ha implementado los servicios de redes sociales y páginas de series, películas, juegos, y 
demás. El internet es un sistema de uso cotidiano utilizado por personas de todos los niveles y 
estratos y de acceso público. Entre las ventajas están el acceso fácil a la información, ya no es 
necesario que los estudiantes pierdan el tiempo en las bibliotecas si pueden encontrar la 
información que necesitan,  sin tener que moverse de la comodidad de su hogar, y de la 
supervisión de sus padres, en el internet se encuentra información de libros, cultura, turismo, 
historia, mapas, geografía, es decir, todo lo que se puede imaginar, además esta información se 
la puede compartir en cualquier momento online, también se puede encontrar todo tipo de 
software, “el internet es el paraíso de las personas dedicadas a la búsqueda de nuevo software. 
En el internet se puede encontrar todo tipo de software desde programas para recetas de 
cocina, archivos de música o juegos, hasta ingeniosos programas que le hacen más agradable 
la vida cotidiana.”30 
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 Pero no todo es bueno también se puede compartir información maliciosa como, virus, 
pornografía, propaganda sucia entre otras cosas, sin mencionar que al compartir los datos 
personales nos arriesgamos a que personas los utilicen de manera fraudulenta. 
 
 
Una de las herramientas que ha facilitado  la vida del ser humano indiscutiblemente y nos ha 
llevado a expandir nuestro conocimiento es el Internet, gracias a este servicio podemos estar 
informados de lo que ocurre en gran parte del mundo, sólo con un clic, así como obtener de 
manera rápida multitud de servicios que, de otra forma no podríamos, o tardaríamos mucho 
tiempo en conseguir. Además, supone un instrumento fundamental para relacionarse con los 
demás, y así lo demuestra la proliferación de redes sociales a la que estamos asistiendo desde 
hace tan sólo unos pocos años. 
 
 
Internet conjetura un antes y un después en la forma de relacionarnos y estrechar lazos, desde 
compartir información corporativa o personal, hasta servir como vehículo de información de 
todo lo que sucede en el mundo. Internet nos facilita la vida. Si tenemos en cuenta que, 
además hoy en día la red de redes nos permite incluso realizar trámites burocráticos, como el 
acceso a las administraciones públicas, realizar operaciones con nuestro banco, o hacer la 
compra en el supermercado, nos damos cuenta de que para muchos de nosotros su uso es 
realmente imprescindible. 
 
 
Pero como con todo gran invento, no todo son siempre ventajas. La Red está llena de peligros 
que pueden suponer graves consecuencias, tanto para empresas como para particulares. Si 
desconocemos las medidas más elementales de protección en Internet, estaremos poniendo en 
peligro información y datos muy sensibles que pueden llevarnos a sufrir importantes daños. 
 
 
En resumen, Internet es algo absolutamente revolucionario, con millones de posibilidades 
muchas aún por descubrir,  pero que debería ser utilizada de manera responsable. Está en la 
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mano de las empresas y de los usuarios que todo este potencial sea aprovechado para el bien, y 
no por los cyber delincuentes y otros usuarios sin escrúpulos. 
 
 
Los primeros conceptos de Internet empezaron a aparecer en la década de los años cincuenta, 
gracias a investigaciones que intentaban desarrollar una mejor tecnología para comunicación 
militar para los países desarrollados. La idea original fue implantar una red de comunicaciones 
que fuera lo suficientemente resistente como para  no declinar ante un ataque enemigo, la idea 
original fue crear una red de comunicaciones con varios puntos de encuentro, en donde cada 
punto tenga la misma importancia, se buscaba que la información se separe en pequeños 
paquetes, desde su emisor, y que vaya por diferentes vías hasta un destinatario final en donde 
los datos se regularían en su orden original. 
 
 
Para los años setenta, diferentes países se encontraban en la carrera por llegar a desarrollar este 
tipo de investigación. En 1972 se conformó un grupo de trabajo internacional para investigar 
sobre los protocolos de comunicación que consentían difundir información de paquetes, entre 
varias computadoras a una misma red. 
 
 
Mientras avanzaban  las investigaciones, la comunidad internacional se percataba que el 
sistema de comunicación tenía propiedades para ser usado para mucho más que el uso militar. 
En 1982 se creó la “European Unix Network”,  el primer correo electrónico para diversas 
organizaciones usuarias ARPANET, en Europa. El número de servidores creció 
vertiginosamente de 1.000 en 1984 a 10.000 en el año 1987. 
 
 
Este incremento tan veloz, generó  gran expectativa por seguir investigando, en 1988 la red 
fue atacada por el primer virus que afectó a los servidores mostrando así que no era 100% 
segura, desde esa fecha se han creado varios grupos dedicados a lograr una estabilidad en 
trasmisión de información a través de la red,   y crear seguridades para que se impidan el 
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ingreso de estos virus o de intercepciones de la información, claro está que los esfuerzos nunca 
son suficientes y cada día se tienen que actualizar. 
 
 
Para fines de la década de los 80, el Internet comenzó a tener más fuerza, con la creación del 
primer servicio de correo electrónico comercial creado por MCI y Compuserve, así se daba un 
primer gran paso a la explotación económica del Internet. 
 
 
Para 1992 más de un millón de servidores estaban conectados a la red, ese mismo año se 
desarrolló la llamada World Wide Web. En Suiza. Este progreso dio un  giro total al uso del 
Internet, gracias a esto, el intercambio de información avía llegado a obtener niveles 
gigantescos. En 1.995  la cantidad de usuarios era tan grande que llegaba a los 5.000.000. Por 
este motivo las empresas vieron en el Internet una herramienta increíble para colocar 
publicidad y de esta manera lograr captar mayor mercado, por eso hoy en día no existe una 
página Web sin publicidad  “es publicidad en Internet todo aquel espacio dentro de la red que 
canaliza a un cliente potencia hacia un lugar bien electrónico o bien convencional para 
progresar en su información y/o ejecutar una compra”31 
 
 
El uso del Internet ha crecido en el mundo y cada vez han aparecido mayores utilidades dentro 
del sistema, paso de ser un lugar de intercambio de información a ser un lugar donde se puede 
realizar negocios, “las tiendas virtuales, en comparación con las tiendas tradicionales, pueden 
ofrecer  numerosas ventajas tanto al comprador como al comerciante, ya que la eliminación de 
intermediarios y de puntos físicos de venta permite reducir los costos del producto de cara al 
cliente final y aumentar los márgenes de beneficio para el empresario”32 además una persona 
puede contactarse con otra en cualquier lugar del mundo, seguir cursos de educación online, 
distraerse, hasta encontrar y tener una pareja.  
 
                                                             
31
 Marola García  Uceda, Las claves de la publicidad, séptima edición, Editorial ESIC,  página 347   
32
  Ana Belén Alonso Conde, Valoración de empresas de Internet,  Editorial Dykinson,  página 96  
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En nuestro país el internet apareció en 1997 con Ecuanet, del Banco del Pacifico, que fue el 
pionero del servicio en el país. La penetración en la sociedad ecuatoriana fue inmediata al 
igual que en el resto del mundo nuestro país no fue la excepción de 4.064 usuarios en el año 
1998 pasó a 85.630 en diciembre de 2001, de ahí en adelante hasta la actualidad la el Internet 
ha llegado a propagarse en el Ecuador que según cifras de  la Superintendencia de 
Telecomunicaciones,que es el organismo del Estado ecuatoriano encargado de regular y 
controlar las telecomunicaciones en el país, mantiene una estadística elaborada a partir de 
datos proporcionados por los proveedores de Internet, que dice que al 31 de Marzo de 2011 
(última publicada al momento) existían en el Ecuador 856.989 cuentas de acceso a la Red y un 
total de 3'333.459 usuarios, distribuidos en 159 proveedores de Internet a nivel nacional. De 
este total, 354.577 cuentas corresponden a operadoras móviles, es decir acceso a Internet 
desde teléfonos celulares o tablets. Si consideramos que de acuerdo al último Censo 
Poblacional de 2010 el Ecuador cuenta con 14'306.876 habitantes, podríamos definir que 
el 23,3% de los ecuatorianos son usuarios de Internet. 
 
 
El Internet como medio de negocio sigue desarrollándose, el comercio electrónico es una 
fuente de ingreso impresionante, la Banca Electrónica ha sido un paso importante para 
descongestionar las agencias bancarias y así ahorrar tiempo y dinero a los usuarios de la 
banca. 
 
 
Al igual que el resto de negocios tradicionales, la banca encontró en el Internet un modo 
efectivo y eficaz para ampliar su horizonte y de hecho sus utilidades, además de luchar en 
contra de una desintermediación financiera que estaba debilitando su fortaleza en el sistema. 
De ésta manera la banca empezó a incursionar en esta tecnología para ofrecer a sus clientes el 
medio de realizar sus transacciones bancarias y recibir un mejor servicio, la banca electrónica 
vio sus primeros pasos en los años 80 usando un sistema Dial-Up para trasmitir la 
información. Este procedimiento consistía en instalar un programa en la computadora personal 
del cliente el cual le permitía con la utilización de un modem 18, para transferir la información 
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(transacciones), cada vez que el cliente lo necesitaba,  para que estas sean procesadas por el 
banco. Los disquetes eran otro procedimiento usado por la banca, en un formato predefinido 
por el banco ingresaban los archivos y luego los remitían al banco para que los procesara es 
decir, se encargue de dichos archivos en sus sistemas computacionales de información y se 
realicen las transacciones sin embargo la independencia no existía en su totalidad. 
 
 
Para inicios de 1995, Wells Fargo 19 ver, se convertía en el primer banco en permitir a sus 
clientes observar el saldo de sus cuentas a través del Internet, el Security First Netwok Bank 
(WWW. Sfnb.com). 
 
 
En la actualidad la Banca Electrónica es uno de los temas más tratados debido al gran 
desarrollo que tiene en el sector económico. 
 
 
En la actualidad una página web es un requisito indispensable para cualquier institución 
bancaria, el cliente lo requiere así. 
 
 
La Banca Online permite realizar a los clientes todas sus transacciones a través de la 
comodidad de su hogar u oficina, evitándose la pérdida de tiempo y el estrés que ocasionan las 
largas colas y la pérdida de dinero al movilizarse a la agencia bancaria. El lugar donde se 
encuentre el cliente ahora es irrelevante así como la hora, siempre encontrara a su Banca 
Online para atender sus necesidades, usando la Banca en Línea se puede realizar transacciones 
bancarias por la noche, en su ropa de dormir y mientras mira televisión. Se puede realizar todo 
mientras se tenga una conexión a Internet. 
 
 
Las ventajas y facilidades que nos ofrece la tecnología actual a través del computador, desde 
cualquier parte del mundo y en el momento que se apetezca, sin necesidad de acercarse 
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físicamente a la agencia bancaria o necesitar de un funcionario para que procese nuestros 
requerimientos han hecho que la Banca Electrónica sea la herramienta que se utiliza en la 
actualidad, y le han dado un protagonismo en la vida económica del mundo que no podemos 
dejar de lado, es por eso que merece un  profundo estudio jurídico. 
 
 
La Superintendencia de Bancos y Seguros nos da la siguiente reflexión  “Recientemente y 
gracias a un gran avance que existe en la cobertura de internet muchas entidades financieras 
han implementado este medio de comunicación como el principal punto de contacto con su 
clientela.”33 
 
 
Por este medio el cliente puede informarse acerca de los diferentes productos que ofrece la 
entidad y de igual manera puede proceder a realizar diferentes operaciones. 
 
 
Antes de acceder a este servicio el usuario debe contar con una clave personal y haber firmado 
un contrato con la entidad. Es por ello que cada día aumenta el número de entidades que se 
apuntan a esta modalidad de banca a distancia, y así no perder la clientela que apuesta por este 
medio. El crecimiento de las operaciones bancarias realizadas por internet, ha desarrollado 
junto a problemas de seguridad que se han puesto de manifiesto al utilizar esta vía, y que hace 
que las entidades dediquen cada día más medios para el desarrollo seguro de la banca por 
internet. Frente a las diversas modalidades de fraude relacionado con la banca por internet 
(Phishing, pharming, etc.) las entidades han desarrollado nuevas fórmulas de combinación de 
claves y una serie de recomendaciones para que el cliente bancario tenga el mínimo riesgo”.34 
 
                                                             
33
http://portaldelusuario.sbs.gob.ec/contenido.php?idcontenido=69 
 
34
http://portaldelusuario.sbs.gob.ec/contenido.php?idcontenido=69 
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La apuesta de las distintas entidades bancarias ha sido muy extensa, ofreciendo a los usuarios 
un amplio espectro de posibilidades, en cuanto a la oferta de productos y servicios financieros 
que pueden esperarse en el panorama bancario. Las posibilidades que brindan las innovaciones 
tecnológicas en telecomunicaciones y gestión de la información son ilimitadas, desde la 
consulta de saldos y movimientos de la cuenta corriente personal mediante una pantalla 
interactiva, pasando por la realización de transferencias y otras operaciones a través de un 
teléfono celular con la última tecnología o la compra-venta de valores y acciones con la 
colaboración de agentes financieros software a través de Internet a precios muy ventajosos. El 
límite tan sólo viene impuesto por la imaginación de los proveedores de contenidos y 
servicios. 
 
 
Este fenómeno que permite a los clientes operar con sus bancos con una flexibilidad, agilidad 
y comodidad ayer ni siquiera soñadas, recibe denominaciones diversas, banca electrónica, 
banca digital, banca virtual, banca en casa, banca a distancia, tele banca, banca online, banca 
móvil, y aunque uno podría adentrarse y perderse en la disquisición sobre los matices de cada 
término, lo cierto es que recientemente vienen utilizándose esas denominaciones 
indistintamente para nombrar a la posibilidad de operar con el banco sin necesidad de 
presentarse en sus oficinas. 
 
 
El movimiento no es en absoluto nuevo, ya que desde hace años existen el acceso telefónico 
(banca telefónica) y los cajeros automáticos, que ya ofrecían soluciones tempranas de 
autoservicio y de gestión de las propias cuentas. Lo realmente novedoso de la banca digital y 
su motor de desarrollo y expansión es la oferta de nuevos servicios de valor añadido, sólo 
posibles a través de Internet. 
 
 
En general, las web de bancos y cajas no son sino una réplica virtual de algunos de los 
servicios ofrecidos al cliente en la ventanilla, con la comodidad de estar disponibles las 24 
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horas del día y desde cualquier lugar. De hecho, en cuanto a la accesibilidad, la posibilidad de 
conectarse al banco mediante un teléfono móvil GSM con mensajes SMS o 
con protocolo WAP para conocer el estado del crédito o si ha llegado la transferencia tan 
esperada, supone un avance importante hacia la globalización del sector bancario. 
 
 
Internet, líneas telefónicas, telefonía celular GSM, harán posibles las 
aplicaciones multimedia en los teléfonos celulares, una gran variedad de tecnologías 
despliegan un inmenso abanico de posibilidades para crear nuevas estrategias que optimicen la 
relación de las grandes empresas, entre ellas los Bancos y la Bolsa de Valores, con sus 
clientes, buscando ofrecer nuevos productos y servicios mejorados y personalizados, 
teóricamente más baratos. 
 
 
Ahora bien, contrariamente al efecto deseado, los consumidores corren el riesgo de que, como 
resultado del nuevo ciclo de fusiones, adquisiciones y alianzas que están teniendo lugar 
recientemente, se incremente el costo de los servicios a través de la reducción de oferentes en 
el mercado financiero y el encarecimiento de la intermediación bancaria. Como consecuencia, 
los pequeños clientes perderán importancia ante los nuevos mega bancos, las concentraciones 
bancarias que buscan afianzar el liderazgo a través de un mayor tamaño. Estos clientes carecen 
con frecuencia de los conocimientos económicos necesarios ante productos cada día más 
sofisticados, por lo que se vuelve acuciante la necesidad de ofrecerles información clara y 
comprensible sobre los servicios financieros ofertados y establecer períodos de reflexión que 
les permitan analizar las condiciones y compararlas con ofertas de otros bancos. Un uso 
malévolo de la banca digital puede ser el empujar a los usuarios a través de pantallas sucesivas 
hacia la contratación de servicios y productos en condiciones desfavorables, aceptadas 
irreflexivamente por el usuario, bien por ignorancia, bien llevados por la inercia generada por 
el hábil diseño de las páginas. 
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Otra tarea pendiente en el mercado mundial es la creación y legitimización del dinero 
electrónico, que permita dinamizar el sector del pequeño consumo dentro del capítulo 
del comercio electrónico. En la actualidad, todavía ningún banco ecuatoriano ofrece dinero 
electrónico propiamente dicho, hábil para compras al por menor en Internet, basadas en micro 
pagos, que permiten pagar bienes y servicios por importes tan pequeños como se quiera. 
Los modelos de pago actuales mediante tarjeta de crédito, resultan inadecuados para compras 
de escaso valor, por lo que se están buscando soluciones alternativas. Los Bancos y Cajas 
deberán desarrollar nuevas normas que garanticen el funcionamiento y seguridad de este 
medio de pago y establecer los requisitos que la emisión de dinero electrónico deberá cumplir. 
 
 
Por otro lado, es de esperar una línea de actitud de los Bancos y Cajas más comprometida con 
el fomento y desarrollo del comercio electrónico, que aún está muy verde. En el futuro 
próximo deberán ofrecer más soluciones para las pequeñas y medianas empresas, 
proporcionando soporte de TPV (Terminales de Punto de Venta), asesoramiento y facilidades 
para montar negocios en Internet y un descenso en las comisiones y mayor protección para los 
comerciantes en línea; formar mejor a su personal en las nuevas tecnologías e inaugurar 
servicios técnicos de ayuda para usuarios de banca digital y comercio electrónico, cualificados 
para solucionar las consultas en este nuevo ámbito; buscar nuevos modelos de negocio 
aprovechando el potencial siempre en aumento de la tecnología. 
 
 
Se ha progresado significativamente en materia de disponibilidad de servicios y productos, 
comodidad y flexibilidad de uso, acceso a información en tiempo real de valores negociables 
y noticias económicas, democratización de mercados, reducción de precios y comisiones, 
asesoramiento y otras facetas de la actividad bancaria y financiera. Sin embargo, estos avances 
entrañan sus riesgos para los clientes y distan mucho para configurar un mercado ideal, que en 
el futuro tiende a estar dominado por un puñado de grandes bancos. 
 
Una de las principales cosas que se debe analizar acerca de la Banca Electrónica es que este no 
es un proyecto técnico ni tecnológico, por el contrario, es una estrategia comercial que usa la 
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tecnología para captar clientes ofreciéndoles facilidad en el servicio. La página web es una 
ramificación  del negocio, que se considera como una estrategia global ya que envuelve todas 
las  plazas de la empresa para su funcionamiento más idóneo. 
 
 
Entre otros tenemos los siguientes objetivos de la Banca Electrónica: 
 Crear nuevas formas de ingresos para la empresa generando atracción de clientes. 
 
 Utilizar la tecnología en búsqueda de mejor servicio. 
 
 Aportar al incremento patrimonial de la empresa proveedora. 
 
 Comodidad al cliente. 
 
 Accesibilidad, ya que solo se necesita para acceder una computadora y la conexión a la 
red. 
 
 Alcance, gracias al avance tecnológico y a los bajos costos del servicio. 
 
 Versatilidad, ya que es muy flexible y puede adaptarse a las necesidades de los clientes 
e introducir nuevos productos atractivos para los mismos de acuerdo a los 
requerimientos del mercado. 
 
  Rapidez, las transacciones que se realizan en Internet son instantáneas y ahorran 
tiempo al usuario el cual no tiene que salir de su casa u oficina para acudir a la sucursal 
del banco, y esperar que la gente que llego antes sea atendida. 
 
No cabe duda de que la Banca Online es bastante útil, y segura a pesar de que no existe una 
página web 100% segura y hay que considerar que  también atrae riesgos y peligros a los 
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usuarios, ya que el Internet es una herramienta en la cual pueden ingresar no solo los usuarios 
sino personas que tengan un interés doloso en la información ajena. 
 
Aunque la Banca en Línea, se puede llevar a cabo la mayoría de las transacciones bancarias 
sin tener que depender de un banquero es bien sabido que los delincuentes informáticos van al 
ritmo de la tecnología los llamados “cracker” que son personas que ingresan ilegalmente a un 
sistema informático para robar o destruir información, el termino cracker “(del inglés crack, 
romper) se utiliza para referirse a las personas que rompen algún sistema de seguridad. Los 
crackers pueden estar motivados por una multitud de razones, incluyendo fines de lucro, 
protesta, o por el desafío.”35 
 
Al principio de esta tecnología, los clientes requerían más elementos para poder acceder al 
servicio de banca en línea, por ejemplo, los bancos ofrecían este servicio a través de un 
sistema Dial-Up, se necesitaba un software (programa de computadora) desarrollado por el 
banco proveedor del servicio, que sea instalado en la computadora del cliente a través de una 
línea telefónica y un módem hacer la trasmisión de la información. El sistema en verdad 
resultaba ser muy útil para esa época,  la cantidad de personas que lo utilizaba era limitado ya 
que en aquel entonces el número  usuarios que poseían una computadora portátil era muy 
reducido y los bancos que ofrecían este servicio tenían que realizar grandes inversiones, 
especialmente en la creación del software que permitía la conectividad y luego en la 
distribución y la capacitación para el adecuado uso del mismo.  
 
 
Los bancos pequeños se desanimaban por los altos costos y no ofertaban el servicio por lo que 
sus clientes, pequeños ahorristas, no podían ingresar a esta nueva tecnología. A pesar de que el 
Internet ya se utilizaba en aquella época, los bancos tenían miedo de usar este medio ya que 
era un nuevo y desconocido sistema, y no presentaba las suficientes seguridades. 
                                                             
35
http://es.wikipedia.org/wiki/Cracker 
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Con el tiempo la tecnología del Internet se iba desarrollando, y el mercado de las 
computadoras se generalizaba y ganaba terreno, los elementos para el uso de la Banca el Línea 
se reducían a dos, la computadora más el Internet. 
 
 
Los bancos comenzaron a dejar de lado el desarrollo de programas de computadora propios 
que tenían que ser instalados  en cada equipo computacional del cliente ya sea en su casa u 
oficina, a utilizar programas o software de terceros que podían ser instalados en una base 
pública de Internet, es por este motivo que en el mercado se encuentran muchas páginas web 
para transacciones bancarias muy similares. 
 
 
Hoy en día los proveedores de Internet   ISP (proveedor de servicio de internet, por sus siglas 
en inglés) no solo utilizan las líneas telefónicas para dar el servicio, la tecnología ha 
evolucionado a otras formas de difundir el servicio como Internet inalámbrico Wii-Fi “En 
algunos países hispanoparlantes Wii-fi) es un mecanismo de conexión de dispositivos 
electrónicos de forma inalámbrica. Los dispositivos habilitados con Wii-Fi, tales como,  un  
ordenador personal, una consola de videojuegos, un Smartphone o un reproductor de audio 
digital, pueden conectarse a Internet a través de un punto de acceso de red inalámbrica. 
Dicho punto de acceso ( hotspot) tiene un alcance de unos 20 metros (65 pies) en interiores y 
al aire libre una distancia mayor. Pueden cubrir grandes áreas la superposición de múltiples 
puntos de acceso” 36 
 
Otra manera de obtener un servicio de banda ancha veloz es la llamada fibra óptica la cual 
permite obtener hasta 10 megas de velocidad. “La fibra óptica es un medio de 
transmisión empleado habitualmente en redes de datos; un hilo muy fino de material 
transparente, vidrio materiales plásticos, por el que se envían pulsos de luz que representan los 
                                                             
36
http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi 
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datos a transmitir. El haz de luz queda completamente confinado y se propaga por el interior 
de la fibra. 
Las fibras se utilizan ampliamente en telecomunicaciones, ya que permiten enviar gran 
cantidad de datos a una gran distancia, con velocidades similares a las de radio y superiores a 
las de cable convencional. Son el medio de transmisión por excelencia al ser inmune a las 
interferencias electromagnéticas, también se utilizan para redes locales, en donde se necesite 
aprovechar las ventajas de la fibra óptica sobre otros medios de transmisión.”37 
 
Con estas nuevas formas de difusión del Internet, la Banca Electrónica se ha beneficiado 
inmensamente ya que se ha disminuido el tiempo de espera en las horas pico que son las de 
mayor lentitud en el uso del Internet, gracias a la tecnología de Banda Ancha ya sea por vía 
Wii-fi o fibra óptica, así como  tv cable o por línea telefónica que también han mejorado 
mucho su velocidad y servicio. 
 
Las autopistas de información serán el soporte principal en el futuro de la banca electrónica, 
siendo su principal característica la interactividad. Actualmente ya existen servicios de este 
tipo, como la tele compra, la banca en casa y la televisión interactiva. 
 
 
Internet está siendo un fenómeno revolucionario y con un gran potencial de futuro. Las 
entidades financieras pioneras en la puesta a disposición de servicios electrónicos para 
cibernautas han quedado sorprendidas por los niveles de exploración a los que quedan 
sometidas sus páginas a través de Internet. 
 
 
Los principales problemas a solventar en Internet se basan en la seguridad de las transacciones 
económicas, afectando a un elemento fundamental como es el de los pagos seguros y a la 
confidencialidad de las transacciones. 
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Actualmente se está trabajando en sistemas de seguridad para la Red, basados en métodos para 
que los códigos secretos y los números de tarjetas no circulen por la red. 
 
 
La incursión de nuevas tecnologías va a confrontar a las entidades financieras a un entorno 
competitivo radicalmente distinto de aquí a unos años. 
 
La banca a distancia facilita el acceso a las operaciones y disminuye los costos operativos. 
Con esto se consiguen dos objetivos: mayor comodidad para el cliente y reducción de costos, 
para la empresa bancaria. La presente penetración del internet en la economía está empezando 
a modificar la estructura de algunos sectores económicos.  
 
 
En este sentido el sector bancario es uno de los sectores que más grandes trasformaciones está 
teniendo como resultado de la llegada del nuevo canal de distribución de la información. Se 
puede decir que el internet ha tenido un impacto directo sobre dos aspectos relevantes del 
sector bancario. En primer lugar, la relación entre proveedores y demandantes de servicios 
bancarios ya está siendo modificada  por la creciente facilidad de los segundos para acceder a 
la información. Ello supone una menor fidelidad del cliente que, gracias al internet, puede 
conocer en cuestión de segundos y sin necesidad de desplazarse, ofertas competitivas de 
diversos proveedores. Las entidades financieras ya no tienen clientes relativamente cautivos, 
sino que ahora se ven obligadas a seducirlos con productos y servicios cada vez mejores para 
estar acorde con las necesidades de los mismos y constar en la carrera de la competencia.  
 
 
En segundo lugar la barrera de entrada geográfica se ha convertido en algo sin importancia. 
Las extensas redes de oficinas de las principales entidades financieras en el Ecuador han sido, 
durante años, una seria barrera de entrada para nuevas entidades. La expansión del internet en 
el Ecuador  ha posibilitado que se unan nuevas instituciones al Sistema Financiero, ya que no 
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es necesario que tenga un una extensa red de oficinas, es más algunas instituciones funcionan 
con una sola sucursal como es  caso de las cooperativas  de ahorro y crédito. 
 
El éxito de la banca electrónica va a depender de la capacidad de la entidad financiera para 
ofertar sus productos de forma eficiente y eficaz, ofreciendo operaciones sencillas, que puedan 
resultar de uso masivo, pues las elevadas inversiones en tecnología llegan a ser rentables sobre 
la base de un alto número de clientes y de transacciones. 
 
 
El riesgo más importante que plantea la banca a distancia a las entidades estriba en que se 
puede producir una desleal competencia entre los productos, al ofertarse a través de diferentes 
canales de distribución. 
 
 
Actualmente se utiliza únicamente la banca a distancia como complemento a los canales de 
distribución tradicionales, pero cada día gana más terreno. Para complementar los dos canales 
el banco tiene que hacer un esfuerzo para formar a sus empleados y transmitir correctamente a 
los clientes las ventajas, desventajas y los procedimientos para utilizar los nuevos canales. 
Hoy en día tenemos los siguientes modelos de banco a distancia: 
 
 Cajero automático: Su utilización supone un ahorro en personal de oficinas, e incluso 
en el número de oficinas bancarias. Además, el banco obtiene ingresos por comisiones 
y otros conceptos. 
 
 
 Vídeo kiosco: Sistema interactivo, que permite al cliente ver y comunicarse con un 
gestor del banco a través de vídeo y monitor. Permite además la ejecución de 
transacciones online, incluso complejas. Se le augura un prometedor futuro debido a su 
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capacidad para atraer un alto número de usuarios y de sus muy inferiores costes a los 
de la oficina convencional. 
 
 Banco en Casa: Permite al usuario efectuar operaciones mediante el teléfono, el 
ordenador personal y, en un futuro, mediante la televisión. El banco en casa por 
teléfono es un concepto ya maduro, que incorpora sistemas de respuesta automática. Su 
popularización no sólo libera tiempo del personal bancario para efectuar otras tareas de 
valor añadido, sino que es un método eficiente en costos. En el caso del ordenador se 
constata uno de los más importantes cambios que afectarán al negocio bancario. El 
banco en casa por televisión es un proyecto de futuro, ligado al desarrollo de las redes 
de televisión por cable y de la capacidad de interactividad, utilizando los llamados 
Smart TV “La televisión inteligente ("Smart TV" o también traducido como 
"Televisión híbrida") describe la integración de Internet y de las características Web 
2.0 a la televisión digital y al set-top box, así como la convergencia tecnológica entre 
los ordenadores y estos televisores y el STB. Estos dispositivos se centran en los 
medios interactivos en línea, en la televisión por Internet, y en otros servicios como 
el vídeo a la carta.  
 
 
“La tecnología de los Smart TV,  no sólo se incorpora en los aparatos de televisión, sino 
también en otros dispositivos como la set-top box, grabador de video digital, reproductores 
Blu-ray, consolas de video juegos y Home cinemas, entre otros. Estos dispositivos permiten a 
los espectadores buscar y encontrar vídeos, películas, fotografías y otros contenidos online, en 
un canal de televisión por cable, en un canal de televisión por satélite o almacenado en 
un disco duro local. Y muchos de ellos permiten grabar y verlos en 3D, a un precio cómodo, 
por lo que la TV con estas características (3D, grabadora y con Smart TV) se está convirtiendo 
en el estándar.”38 
 
                                                             
38
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_inteligente 
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Hoy más reciente y de moda encontramos a la Tablet,  que es un dispositivo que nos permite 
ingresar a internet mediante la tecnología 3G o por medio de Wii-Fi, fácil de transportar  
donde podemos acceder a miles de aplicaciones y claro está a la Banca virtual.  
 
 
Es un concepto paralelo de teléfono inteligente, en lo referente a la integración de 
Internet, widgets web y aplicaciones de software en los teléfonos móviles, de donde proviene 
el nombre.  
 
La banca telefónica, forma parte de la transformación estratégica del negocio bancario, pero su 
establecimiento tanto como negocio autónomo o como parte del conjunto de canales de la 
entidad, exige un gran esfuerzo de inversión sin una clara rentabilidad a corto plazo. 
 
 
Tarjetas inteligentes: Se trata de tarjetas multifuncionales que, incorporando un 
microprocesador, podrán abarcar información del titular de distinta tipología. Dentro de ellas 
cabe destacar el monedero electrónico. 
 
El papel predominante de la distribución era el factor con mayor peso en el anterior escenario 
y en consecuencia, la oficina bancaria se consideraba como elemento competitivo 
fundamental. Actualmente la oficina bancaria está perdiendo peso como único punto de 
referencia en la distribución bancaria. 
 
 
Actualmente las oficinas tienden a ser cada vez más pequeñas y deja de ser interesante la 
concentración geográfica. Una de las misiones de los bancos consiste en ser capaces de 
anticiparse a los futuros hábitos de compra de los clientes. La idea de que el cliente bancario 
valora el contacto personal, va quedando matizada en el sentido de que valora más bien el 
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servicio personalizado antes que dicho contacto, siendo los clientes de renta alta los que más 
valoran el precio y la rapidez. 
 
 
La banca electrónica hay que considerarla como un nicho de mercado y como un intento de 
anticipación a los cambios que se están produciendo. 
 
 
En el futuro la banca deberá disponer de múltiples puntos de acceso para los clientes, sin 
importarle tanto dónde se encuentren como su disponibilidad a través de los diferentes medios: 
el usuario valorará menos el hecho de tener un banco cerca, como el saber que el servicio del 
banco está accesible. 
 
 
La Banca Electrónica  busca una mayor satisfacción del cliente, y la captación de nuevos 
clientes mediante el abaratamiento del producto virtual izado. Cada transacción efectuada a 
través de cajero automático o TPV puede suponer un tercio del coste que supondría que fuera 
un empleado quien la ejecutara. 
 
 
Los nuevos canales de distribución electrónica conducen hacia el micro marketing, basado en 
la capacidad tecnológica de cada grupo de clientes, remitiéndoles la información segmentada 
que conduzca a la satisfacción de sus necesidades concretas. La realización de transacciones 
electrónicas puede producir la entrada de nuevos competidores en el mercado financiero, 
como es el caso de Microsoft y de otras empresas de los sectores del software, el cable y las 
telecomunicaciones. Esta tendencia puede verse incrementada por la creciente 
desintermediación y por la menor importancia de las fronteras, pudiendo aparecer ofertas 
segmentadas por diversos motivos: culturales, religiosos, ideológicos, etc. Con la banca 
electrónica se pueden prestar servicios de valor añadido, que compensen el estrechamiento de 
los márgenes financieros. 
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La estrategia bancaria a seguir consiste en reducir los costos en el servicio a cada segmento de 
consumidores, consiguiendo que los clientes que sean altamente rentables y quieran ser 
servidos a través de la red de sucursales, reciban un servicio acorde a sus expectativas. Esto 
implica la ejecución de estrategias segmentadas. De igual manera, se plantea el reto de reducir 
los costos para los clientes menos rentables. El comercio electrónico está ofreciendo una 
nueva forma de banca, y el desafío para la banca es convertir rentablemente a un sistema de 
marketing centrado en la sucursal en un sistema de marketing centrado en la electrónica. 
 
 
En cuanto a los nuevos canales de distribución, la estrategia consiste en maximizar la 
rentabilidad para el banco, y no para canales individuales, lo que se consigue llevando las 
transacciones hacia los canales de menor coste a base de promover el uso de los nuevos 
canales entre los clientes ya existentes. Esto se consigue incentivando al cliente para que use el 
canal que más le convenga al banco, a través de precios diferenciados y paquetes de servicios 
específicos por segmento. Pese a los nuevos canales emergentes, en la actualidad, y durante 
los próximos diez años, las redes de distribución física seguirán siendo fundamentales como 
medio de captación de clientes y como el procedimiento principal de venderles productos de 
alto valor añadido.  
 
 
La tendencia de futuro parece ser una reducción del número de transacciones básicas a 
ejecutar en las sucursales. Se apunta que el tamaño de la sucursal se reducirá y se centrará 
mucho más en los clientes de alto nivel. Habrá también menos empleados por sucursal, y 
como consecuencia del esfuerzo comercial con productos más sofisticados y rentables, será 
necesario hacer renovados esfuerzos en la formación de personal y en compensación por 
incentivos. 
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1.4.1. Concepto de Banca Electrónica. 
 
Existen varios conceptos de Banca Electrónica, para Rosana Escoto Leiva  “El concepto de 
banca electrónica engloba todas aquellas operaciones bancarias que se realizan a través de 
dispositivos especiales acezados por los usuarios.”39 
 
 
Para  María  Carmen España Boquera como “Banca Electrónica es conocido el servicio que 
ofrecen los bancos a clientes particulares y que les otorga la posibilidad de realizar a través del 
Internet las operaciones bancarias más comunes.” 40 
 
 
Para Gustavo Talavàn, analista de sistemas “se habla de  Banca Electrónica, cuando existe la 
posibilidad de operar con nuestro banco habitual a través de una página web, accesible con el 
navegador habitual.”41 
 
La banca electrónica puede deducirse  como el cumulo de procedimientos, productos y 
servicios que después de ser procesados procesos que consienten, por medio de un software 
que el cliente consulte información, realice operaciones y transacciones bancarias, sin tener 
que acudir a una sucursal física del banco. Según la institución financiera Banco del Pichincha  
“La Banca Electrónica es un sistema de home banking o información en línea que permite a 
los clientes del Banco realizar transacciones y acceder a diversa información a través de un 
computador personal desde cualquier parte del mundo a toda hora”42 
                                                             
39
 Rosana Escoto Leiva, Banca Comercial, Editorial Universidad Estatal a distancia San José de Costa Rica, 
segunda reimpresión  2007, página 105  
40
María  Carmen España Boquera, Servicios Avanzados de Telecomunicación, Editorial Díaz Santos, S.A. 2003 
página  645 
41
Gustavo Talaván, Pc Como usarla en forma segura, Editorial Imaginador  2006, página 127 
42
 http://www.pichincha.com/web/temas.php 
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La banca electrónica hace referencia al tipo de banca que se realiza, por medios electrónicos 
como puede ser cajeros electrónicos, teléfono y otras redes de comunicación. 
Tradicionalmente, este término ha sido atribuido a la banca por Internet o banca online, pero 
conviene aclarar su significado. Algunos autores lo consideran como un constructor de orden 
superior que supone varios canales que incluyen también la banca telefónica, la banca por 
teléfono móvil (basada en tecnología Wireless Application Protocol –WAP– que traslada 
Internet al teléfono móvil) y la basada en televisión interactiva (Net-televisión). 
 
 
La banca por Internet o en línea comprende aquellas herramientas que ofrecen una entidad 
para que, sus clientes hagan sus operaciones bancarias a través de la computadora utilizando 
una conexión a la red Internet. Para otros investigadores la banca por Internet es un nuevo tipo 
de sistema de información que usa los recursos novedosos de Internet y la World Wide Web 
(WWW) para permitir a los consumidores efectuar operaciones financieras en el espacio 
virtual. 
 
La banca virtual o sin presencia física. Se considera a un banco virtual como un banco sin 
oficina y normalmente se asocia el concepto banca virtual al de banca electrónica. En términos 
generales, este mercado no debería denominarse virtual, siendo más adecuada la 
denominación de banca electrónica o por Internet, puesto que las organizaciones participantes 
en el intercambio son totalmente reales y existen físicamente. 
 
En este movimiento del consumidor desde la banca tradicional basada en oficinas a una banca 
autónoma, los inversores particulares han sufrido un profundo cambio en su relación con las 
instituciones financieras. En el tipo de relación de intercambio B2C aparece el 
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denominado banco virtual o banco en casa destinado a los usuarios particulares, el cual podría 
ser incluido en cualquiera de los tres tipos de banca definidos anteriormente. Así mismo, se ha 
difundido en el negocio de los brockers y las compañías de seguros. 
 
 
La banca Virtual alcanza las herramientas que ofrece una entidad financiera para que sus 
clientes realicen sus transacciones bancarias a través de la computadora u otro dispositivo 
conectado a la red. Esto representa una revolución   no solo en el aspecto del procesamiento de 
las transacciones, sino también en la atención al cliente, generalmente personal hasta el 
momento. 
 
 
Las nuevas tecnologías han cambiado la forma de las empresas de interactuar con sus clientes, 
sin olvidar que un factor primordial para el éxito de los bancos en línea es atender la calidad 
de servicio. 
 
 
Para explicar el concepto de banca por Internet, hay que describir los usos de este servicio, 
enumerar sus ventajas y desventajas, analizar el impacto en el aspecto de la atención al cliente 
y sus fortalezas y debilidades frente a la atención personal; además de analizar la adaptación 
de los modelos tradicionales de atención al cliente bancario al medio electrónico. 
 
Banca electrónica o banca en línea, es la banca a la que se puede acceder mediante Internet, 
pueden ser entidades con sucursales físicas o que sólo operan por Internet o por teléfono. 
 
 
Entendemos  por   banca virtual   como un servicio ofrecido por los bancos a sus clientes y 
usuarios, para luego lograr identificados, mediante determinados equipos o artefactos 
previamente homologados, puedan interactuar directamente con sus cuentas en cualquier lugar 
y a cualquier hora, implementando para ello programas de cómputo que ponen a su 
disposición a través de la red Internacional de datos. 
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1.3.2. Diversos tipos de Banca Electrónica. 
 
 
La  Banca Electrónica puede dividirse en dos principales tipos, la Banca Electrónica 
informativa y la Banca Electrónica transaccional. En todos los bancos los dos tipos de Banca 
Electrónica tienen un idéntico fin y  concepto. “La Banca Electrónica informativa tiene como 
principio brindar la mayor cantidad información al cliente, ya sea sobre sus cuentas o sobre los 
productos y servicios que los bancos  ofertan.”43 
 
Este servicio lo tienen todos los bancos que proveen el servicio de Banca Electrónica. La  
asistencia  más básica y utilizada como principal canal para acceder a ésta es, la página Web 
del banco, al principio la utilidad de la página Web del banco se limitaba a un simple canal de 
ventas, los clientes se conectaban para saber de los productos y servicios ofertados por los 
bancos. Poco a poco los bancos fueron implementando tecnología en software para proveer 
información sobre sus productos e información individual sobre sus cuentas y movimientos a 
cada cliente  
La banca Electrónica informativa presenta las siguientes funciones principales: 
 
 
 
 
 
 
FUNCIONES 
DE LA BANCA 
ELECTRÒNICA 
INFORMATIVA 
 
Información sobre la institución bancaria (historia, balances, 
calificación, misión, visión, horario de atención, dirección de las 
oficinas físicas, noticias del banco etc.) 
             Información y procedimiento para acceder a servicios bancarios. 
 
              Consulta de saldos de cuentas. 
 
             Consulta de saldos de tarjetas de crédito. 
 
              Consulta de saldo de inversiones. 
  Estados de cuenta. 
                                                             
43
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/Economia/02/t3.gif 
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Servicios de ocio y entretenimiento. 
Tabla 4 
 
De a poco los bancos necesitan implementar más y mejores servicios para así lograr la 
captación de clientes que buscan un manejo más amigable en los servicios de Banca en Línea, 
además de relajación en sus gestiones.  
 
 
La Banca Electrónica Transaccional viene a ser en cambio todo lo que se refiere a los 
productos de transacciones ofrecidos por las instituciones bancarias.  
Entre los principales servicios de brinda están los siguientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICIOS DE 
LA BANCA 
ELECTRÒNICA 
 
Transferencia de cuentas. 
 
 
Pago de servicios básicos y débitos bancarios. 
 
 
Apertura de inversiones. 
 
 
 
Envío de solicitudes para cuentas, créditos etc. 
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             Pago de proveedores. 
 
 
Compra de Bienes. 
 
Tabla 5 
 
 
Para algunos de estos productos bancarios, como la compra de bienes y pago de servicios, los 
bancos tienen que recurrir a alianzas entre sí para disponer de mayor alcance, y de esa forma 
tener acceso a un mayor segmento de mercado. 
 
1.3.3. La Banca Electrónica en el Mundo. 
El mundo de las finanzas tiene que moverse al ritmo que la sociedad actual, en conglomerado 
con la tecnología y las necesidades que ahora se generan y se demandan. En un mundo donde 
la vida es cada vez más acelerada y los mercados cuyos movimientos son cada vez más 
rápidos, es la tecnología lo que permite que las instituciones financieras tengan una 
aceleración acorde a la vida de hoy. 
 
Gracias a la tecnología las instituciones financieras  están  cursado por cambios estructurales 
en los últimos años, emprendiendo por la formación de sistemas de operación transaccionales 
y siguiendo el desarrollo de interfaces automáticas, la integración de datos y sistemas y la 
implementación de tecnología de utilidad tanto para la banca como para el cliente. 
 La instalación de cajeros automáticos dio la pauta para 
la automatización de procesos y procedimientos. Actualmente la banca electrónica se 
vislumbra en el mundo como una realidad indiscutible, hoy se pueden hacer transferencias 
entre diferentes números de cuentas. Hoy en día los clientes pueden ver en línea, en cualquier 
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dispositivo conectado a Internet, su saldo en cuentas bancarias así como las transacciones 
realizadas casi en tiempo real.  
 
 
La analogía entre Internet y Banca Electrónica es inseparable,  ya que las transacciones  en 
línea se efectúan en base a páginas web que habitan  en Internet. En los países de mayor 
desarrollo, la aceptación de Internet y sistemas de comercio electrónico ha sido de fenomenal 
intensidad y velocidad. Como una comparación podemos mencionar que la electricidad, 
descubierta en 1873, tardó 46 años en masificarse, mientras que el teléfono tomó 35 años, la 
radio 22 años y las computadoras personales 16 años. Internet tardó solo 6 años en difundirse 
en países desarrollados y volverse un elemento de consumo masivo. Lo mismo está 
sucediendo con la banca electrónica. A inicios de 1998, sólo 770 bancos en los Estados 
Unidos, lo cual representa el 7% del sistema financiero, ofrecían servicios de Banca 
Electrónica. Poco más de un año después, aproximadamente 4,990 bancos brindaban servicios 
completos de Banca Electrónica. 
Lo anteriormente mencionado no es el caso de los países de Latinoamérica, donde la falta de 
propagación y difusión de las tecnologías y herramientas de la informática así con o la falta de 
educación acerca del mismo tema han creado un abismo en la generalización de la tecnología 
identificada expresamente por la diferencia en las oportunidades de acceso a tecnología e 
información, a pesar de los esfuerzos recientes por parte de los gobiernos en Latinoamérica, 
por expandir, la difusión creando centros de aprendizaje del movimiento del internet, así como 
también impulsando la creación de empresas proveedoras de Internet de alta velocidad, para 
que este sea poco a poco más general entre la población, todavía se siente el retraso 
tecnológico en la gente, como comparación, se considera que de los 100 millones de 
cibernautas que existen en el mundo, 92 millones pertenecen a países desarrollados, quedando 
tan solo 8 millones para el resto del mundo, donde podemos ubicarnos los Latinoamericanos. 
Esta situación hace imperiosa la necesidad de los gobiernos latinoamericanos, mediante el 
apoyo de organismos de cooperación y empresas privadas, para ocuparse intensamente en la 
reducción de la denominada brecha digital, y de esta manera aumentar el desarrollo 
tecnológico en nuestra población, lo cual de no suceder así, hará muy complejo un desarrollo 
eficaz de sistemas de Banca Electrónica.  
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Países como México y Brasil como los poseedores de los más importantes sistemas 
financieros y economías Latinoamericanas se han unido por tratar de eliminar o por lo menos 
reducir el índice de ignorancia de la población, al tratarse de la tecnología y de esta manera 
llegar a tener una Banca Electrónica segura y eficiente. En  Brasil la tendencia de uso de 
Banca Electrónica se incrementó y el  volumen de transacciones bancarias por Internet se 
multiplicó de 38.7 millones a 369.8 millones. Existe una gran propensión entre las entidades 
financieras a realizar soluciones completadas para gestionar los distintos conductos 
de comunicación con los usuarios, de Internet, call centers y el correo electrónico. En el caso 
de México, se ha implementado una transformación sustancial de los servicios bancarios para 
realizar operaciones cotidianas, en donde la tecnología ha jugado un papel importante. El 
sector bancario ha aumentado del número de sucursales y de cajeros automáticos en los 
últimos años, la diversión ha sido importante, A estos se han anexado por ejemplo el servicio 
de  banca telefónica, medios electrónicos de pago interbancario, cajeros automáticos, 
transferencias electrónicas, y el uso de Internet, que poco a poco se hará intensivo para la 
realización de operaciones comerciales y bancarias. Todo esto ha permitido que 
el gobierno llegue a acuerdos con los bancos para que la gente realice pagos de impuestos, 
tasa, multas, tributos, seguro social, se cobre el bono de desarrollo humano,  etc. a través de 
estos canales o medios electrónicos.  
 
 
Se puede observar claramente que el desarrollo de la Banca Electrónica se inició de una 
manera imparable, hace varios años en países desarrollados y de manera más reciente en 
Latinoamérica. Para las entidades financieras es muy importante, si buscan mayor rentabilidad 
en el largo plazo, desarrollar sistemas de Banca Electrónica que ayuden a reducir sus costos 
operativos y generen ingresos moderados a través de comisiones razonables.  
 
 
El apresurado adelanto de la tecnología informática, proporcionó el inicio a una persecución  
de los bancos por estar acorde a las necesidades que la tecnología ha formado en la actualidad, 
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para llegar a los usuarios con novedosos productos bancarios que facilitan las transacciones. 
La oferta y la demanda han impulsado también lo anteriormente dicho, por lo que en la 
actualidad podemos encontrar diversidad en cuanto a la oferta de productos y servicios 
financieros que se encuentran  en el panorama financiero mundial. Los cómodos y ventajosos 
precios así como la velocidad en los servicios y la cantidad de productos como por ejemplo, 
consultas de saldo, transacciones entre cuentas del titular o del titular con terceros, así como 
también pagos de proveedores y servicios básicos, giros etc.  colaboran a que la difusión de la 
banca electrónica dé pasos agigantados ya no sólo en países desarrollados, sino también en 
países con bajo desarrollo económico, como por ejemplo los latinoamericanos en dónde 
podemos observar que cada día se incrementan los usuarios y consumidores de los servicios de 
Banca Electrónica. “la tecnología está revolucionando al negocio bancario, y ello obedece no 
sólo al hecho mismo de las innovaciones en la informática sino a disminuir los costos 
operativos de las instituciones financieras y aumentar la gama de actividad de los bancos”44 
Está claro este fenómeno del avance tecnológico se encuentra creciendo desmesuradamente y 
el único límite es la imaginación de los creadores de software, los cuáles mediante su trabajo, 
han logrado realizar hazañas que hace pocos años ni siquiera soñamos, la Banca Electrónica 
ha llegado a constituirse en una forma de hacer negocios muy importante en la actualidad, el 
solo pensar que podemos realizar transacciones bancarias desde cualquier parte del mundo, sin 
tener la necesidad de desperdiciar nuestro día en tediosas filas en una entidad bancaria física,  
nos lleva a afirmar que la Banca Electrónica es un medio necesario y que en poco tiempo 
generalizará a niveles planetarios. La movida de la Banca en Línea  no es en absoluto nueva, 
ya que desde hace años existen el acceso telefónico (Banca Telefónica) y los cajeros 
automáticos, que ya ofrecían soluciones rápidas de autoservicio y de gestión de las propias 
cuentas desde casa. Lo realmente novedoso de la banca digital y su motor de desarrollo y 
expansión es la oferta de nuevos servicios de valor añadido, sólo posibles a través de Internet 
u otros medios telemáticos, este fenómeno que permite a los clientes operar con sus bancos 
con una flexibilidad, agilidad y comodidad. A la Banca Electrónica se le denomina en diversas 
partes de mundo como: Banca Digital, Banca Virtual, Banca en Casa, Banca a Distancia, 
Telebanca, Banca online o Banca en línea  Banca Móvil etc., podríamos perdernos tratando de 
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descifrar la definición que más se ajuste a la realidad pero la verdad es que todas coinciden en 
algo, no se trata de una banca física,  lo innegable es que últimamente se utilizan  esas 
apelativos indistintamente para nombrar a la banca que permite realizar operaciones 
financieras y entablar negocios  con el banco sin necesidad de presentarse en sus oficinas 
físicas. básicamente, las web diseñadas por de bancos y cajas no son sino una copia 
cibernética  de algunos de los servicios ofertados al cliente en la ventanilla de las oficinas 
físicas bancarias, pero con la comodidad de estar disponibles las 24 horas del día y desde 
cualquier lugar del mundo. Es más ahora es muy fácil conectarse accesiblemente  al banco 
mediante un teléfono móvil GSM con mensajes SMS o con protocolo WAP, para saber el 
estado de la cuenta o para averiguar si ya acreditaron el sueldo o si ya realizaron la 
transferencia que se espera, esto nos brinda un camino corto e  importante hacia la 
globalización del sector bancario. 
 
 
El Internet, junto a la telefonía celular GSM, y otras tecnologías actuales hacen posibles las 
aplicaciones multimedia en los teléfonos celulares, lo cual despliega una gran gama de 
métodos que ensanchan un grandioso sendero de posibilidades para el ingenio de 
nuevas estrategias que perfeccionen la relación de entidades financieras, en la búsqueda de 
abaratar y mejorar los servicios en pro de la competencia y de la adquisición de un lugar 
privilegiado en los estándares más altos de la economía y la calidad. 
 
 
Ahora bien, contrariamente al efecto deseado, los consumidores corren el riesgo de qué, como 
resultado del nuevo ciclo de fusiones, adquisiciones y alianzas que están teniendo lugar 
recientemente, se incremente el costo de los servicios a través de la reducción de oferentes en 
el mercado financiero y el encarecimiento de la intermediación bancaria. Como consecuencia, 
los pequeños clientes perderán importancia ante los nuevos megabancos producto de las 
concentraciones bancarias que buscan afianzar el liderazgo a través de un mayor tamaño. 
Estos clientes carecen con frecuencia de los conocimientos económicos necesarios ante 
productos cada día más sofisticados, por lo que se vuelve apremiante la necesidad de 
ofrecerles información clara y comprensible sobre los servicios financieros ofertados y 
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establecer períodos de reflexión que les permitan analizar las condiciones y compararlas con 
ofertas de otros bancos. Un uso malévolo de la banca digital puede ser el empujar a los 
usuarios a través de pantallas sucesivas hacia la contratación de servicios y productos en 
condiciones desfavorables, aceptadas irreflexivamente por el usuario, bien por ignorancia, 
bien llevados por la inercia generada por el hábil diseño de las páginas. 
 
 
Otra tarea pendiente en el mercado mundial es la creación y legitimización del dinero 
electrónico, que permita dinamizar el sector del pequeño consumo dentro del capítulo 
del comercio electrónico. Los modelos de pago actuales mediante tarjeta de crédito, resultan 
inadecuados para compras de escaso valor, por lo que se están buscando soluciones 
alternativas. Los Bancos deberán desarrollar nuevas normas que garanticen el funcionamiento 
y seguridad de este medio de pago y establecer los requisitos que la emisión de dinero 
electrónico deberá cumplir. 
 
Por otro lado, es de esperar una línea de actitud de los Bancos  más comprometida con el 
fomento y desarrollo del comercio electrónico. En el futuro próximo deberán ofrecer más 
soluciones para las pequeñas y medianas empresas, proporcionando soporte de TPV 
(Terminales de Punto de Venta), asesoramiento y facilidades para montar negocios en Internet 
y un descenso en las comisiones y mayor protección para los comerciantes en línea; formar 
mejor a su personal en las nuevas tecnologías e inaugurar servicios técnicos de ayuda para 
usuarios de banca digital y comercio electrónico, capacitados para solucionar las consultas en 
este nuevo ámbito, buscar nuevos modelos de negocio aprovechando el potencial siempre en 
aumento de la tecnología. 
 
 
Se ha progresado significativamente en materia de disponibilidad de servicios y productos, 
comodidad y flexibilidad de uso, acceso a información en tiempo real de valores bursátiles 
y noticias económicas, democratización de mercados, reducción de precios y comisiones, 
asesoramiento y otras facetas de la actividad bancaria y financiera. Sin embargo, estos avances 
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entrañan sus riesgos para los clientes y distan mucho de configurar un mercado ideal, que en el 
futuro tiende a estar dominado por un puñado de grandes bancos. 
 
 
Las transformaciones que se dan en el  mundo de las finanzas, fuerzan a buscar continuamente 
la manera de elevar las utilidades y agrandar sus funciones  dentro del  Mercado. Para lograrlo, 
las instituciones financieras necesitan estar a la vanguardia de la tecnología y si esta les es útil, 
implementarla en el negocio. 
 
 
Las tecnologías de información, la flexibilidad organizacional, la implementación de 
estrategias para alcanzar el conocimiento son formas de llegar a obtener mayor posibilidad de 
éxito dentro de los mercados financieros. Los recientes avances en el desarrollo de software 
permiten que las computadoras  puedan procesar datos de manera inteligente basándose en su 
contenido o significado. El incremento de las acciones del aparato financiero está directamente 
ligado con la investigación tecnológica.  
 
 
Para demostrar la gran necesidad de la modernización del sistema financiero es necesario 
implementar la semejanza entre un sistema de trueque y un sistema monetario. En el sistema 
de trueque el intercambio de bienes es difícil debido a que se deben puntualizar las 
necesidades exactas de dos individuos al mismo tiempo para que una transacción pueda 
llevarse a cabo, mientras que en un sistema monetario sólo se debe satisfacer una de las partes 
a la vez, lo que da fluidez a las transacciones y permite el desarrollo de un país. Esta misma 
situación es aplicable ahora a la banca Electrónica y la Banca. La tecnología provee 
de métodos e infraestructura que posibilita el flujo de bienes, servicios y el flujo monetario 
con un dinamismo aún mayor. 
 
 
La oferta de más servicios innovadores tanto en la banca como en la bolsa de valores y demás 
instituciones financieras, resulta una tarea compleja pero imperativa. La nueva revolución no 
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será industrial sino tecnológica y provocará la evolución a una nueva concepción del dinero y 
el intercambio entre individuos y empresas. 
 
El mercado bancario ha tenido un avance enorme por medio del Internet, así también ha 
avanzado la industria, gracias a la tecnología, pero con el progreso también han aparecido 
riesgos para los usuarios y los bancos. A pesar de la competitividad  e introducción  de 
recientes  tecnologías, las cuales han logrado que el mercado bancario desarrolle una gran 
gama de productos y servicios, debemos tener en cuenta los riesgos y peligros que significa 
hacer negocios por Internet. 
 
El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, organismo de regulación internacional 
“constituido en diciembre de 1974 por iniciativa del Banco Internacional de Basilea, Suiza”45 
nos explica que las personas que utilizan los servicios bancarios están a merced de 
innovadores riesgos, gracias a las rápidas evoluciones de la tecnología, el alcance global del 
Internet, y la dependencia que tienen los bancos de empresas de software para abastecerse de 
programas. El  Comité de Supervisión Bancaria de Basilea aspira que los bancos entiendan 
estos riesgos y los manejen de acuerdo con las  necesidades tiene esta nueva tendencia de 
hacer negocios. 
 
 
El establecimiento de controles, para de esta manera minimizar los riesgos del Internet, es una 
de las formas en las que el arriba mencionado comité,  piensa aplacar el impacto de los 
peligros que se puedan identificar. Para éste comité las acciones realizadas,  vía Internet deben 
ser analizadas por el directorio de cada banco, y así modificar las políticas de prevención de 
riesgos para de esta manera llegar a reducir los peligros y riesgos de la Banca Electrónica. 
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Cada banco tiene su manera de manejarse diferente a los demás, es por esto que cada uno tiene 
que manejar su políticas de seguridad de acuerdo a las necesidades que posea. Los 
lineamientos de Basilea deben ser estudiados y utilizados como pilar para ajustarlos, según la 
necesidad que posea cada entidad bancaria. Con la increíble rapidez, con la que se desarrolla y 
evoluciona el Internet y como consecuencia la Banca Electrónica, es necesario que se apliquen 
normas flexibles para que se ajusten a cada escenario, en el cual sean requeridas.  
 
 
Un reto hacia la gestión de riesgos bancaria podría ser, que en  general los elementos de 
distribución están fuera del manejo directo de la institución financiera (Internet y software), 
además el acceso a la red es general y eso es un riesgo para los usuarios ya que sus datos 
podrían estar en peligro, también el lenguaje técnico que se usa en la Banca Electrónica 
muchas veces, esta fuera del alcance de los gestores y supervisores del sector. 
 
 
Las entidades financieras antes de comercializar servicios, que tengan que ver con el Internet, 
es decir de Banca Electrónica, deben realizar una planificada estrategia por parte del 
directorio, este tiene que asegurarse, que la estrategia que se va a usar esté integrada con las 
metas y estándares corporativos. Además los peligros que tienen que ver con la Banca 
Electrónica, tienen que ser cuidadosamente analizados y luego encaminados a la solución más 
óptima para de esta manera reducir el margen de  riesgos. 
 
 
El manejo de riesgos tienen que ser una política indispensable dentro de la entidades 
bancarias, así como comprensivos procesos  de seguridad y seguimiento a los mismos, estos 
deben tener apropiados niveles de autorización, es decir perfiles de usuarios seguros, también 
controles para accesos físicos y electrónicos y una adecuada infraestructura, que asegure 
límites y restricciones de acceso. 
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Además debe tener manuales de procedimientos, para el manejo de relaciones de empresas 
proveedoras, que ayudan a las entidades financieras a proveer el servicio de Banca 
Electrónica. El directorio debe orientar las políticas de seguridad,  a obtener procesos 
específicos definidos para que puedan las mismas cumplir sus objetivos. 
 
 
Es esencial la comprobación de la persona, quien está usando la cuenta,  es el titular u otra 
autorizada a manejar la cuenta. De esta manera se pueden evitar delitos como transacciones 
fraudulentas, robos o lavado de dinero. Procesos que utilicen métodos que permitan 
comprobar el origen de donde se obtienen o el lugar a donde enviará la información 
electrónica. La segregación de tareas, disminuye el riesgo de un fraude, dentro de la misma 
organización. Al poseer los flujos de procedimientos definidos a cada uno de los 
colaboradores dándoles responsabilidad específica, se disminuye el riesgo de fraudes ya que 
para hacerlo tendrían que estar confabulados. Apropiados controles de autorización y 
privilegios de acceso para los sistemas, aplicaciones y bases de datos utilizados para proveer el 
servicio de Banca Electrónica. Este principio permite, que la segregación de tares tenga mayor 
éxito ya que con controles de autorización y acceso cada usuario solo ingresa a la parte del 
proceso, que le corresponde, disminuyendo así fraudes. También se deben implementar 
medidas, para proteger la integridad de los datos en las transacciones, registros e información. 
Esto se refiere a la protección de la información de cada usuario, la cual está en 
almacenamiento en la base de datos o a la información que viaja por los diversos medios 
electrónicos al instante de que la transacción es procesada.  
 
 
La alteración de la información además de acarrear problemas legales y pérdidas financieras 
perjudica la imagen de la institución bancaria. Por esto la información debe ser confidencial y 
se debe insistir en la protección que los bancos mantienen en sus sistemas.  
 
Las instituciones bancarias, deberían proporcionar a sus clientes la información necesaria, 
condiciones y características, de los servicios de Banca Electrónica que ofertan y de esta 
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manera evitarse futuros problemas con los usuarios del sistema, proveer la adecuada 
información para la ordenada prestación de servicios, así los usuarios tendrán acceso a 
información relevante sobre la institución financiera, y sobre los productos y servicios 
ofrecidos para de ésta manera tomar una madura decisión sobre si accede o no a la utilización 
del servicio de Banca Electrónica, 
 
 
Privacidad de la información de los usuarios, la información jamás debe ser expuesta al 
público en general ya que esto le atraería una mala reputación e incidentes legales. La 
disponibilidad de los servicios, deben ser óptima para lo cual se debe aplicar la continuidad del 
negocio y planes de contingencia para asegurar la disponibilidad de los sistemas de banca 
electrónica. Las instituciones deben proveer el servicio de Banca Electrónica continuamente 
según las necesidades y expectativas de los clientes. 
 
 
Los bancos deben tener planes de respuesta inmediata, para diferentes tipos de eventos, los 
cuales deben desplegarse y evolucionar de acuerdo a la tecnología, para de esta forma 
minimizar los posibles eventos riesgosos, ataques externos o internos que puedan afectar al 
normal servicio. 
 
 
Los principios anteriormente mencionados expuestos, por  Comité de  convención de Basilea 
pueden y tienen que ser concordados con la realidad de cada institución financiera y tienen 
que basarse en las regulaciones de su jurisdicción si las tuvieren. 
 
1.3.3.1  Servicios Ofertados. 
 
Si se ingresa a una página de internet buscando servicios bancarios nos daremos cuenta, que 
cada una de las instituciones tiene un sitio diferente, sin embargo podremos darnos cuenta de 
que pese a esto todas son similares en su diseño y forma, esto se debe a la estandarización de 
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los servicios que se ofrecen, vía online, para brindar así un menú más amigable a los usuarios, 
y además porque, casi siempre son las mismas empresas diseñadoras de software las que 
prestan sus servicios, para las instituciones financieras, es decir los pasos a seguir casi son los 
mismos, la diferencia radica en los formatos de cada página web. 
 
Los principales servicios que ofrece la banca electrónica son los siguientes. 
 
 Información y procedimiento para acceder a servicios bancarios.- consiste en brindar 
una información completa y comprensible, acerca de los servicios bancarios que ofrece 
la institución financiera en línea, para que el usuario pueda manejarse de una manera 
rápida y eficiente entre las opciones, que se encuentran en la página del banco y así 
ahorrar tiempo y realizar las operaciones deseadas. 
 
 
 Consulta de saldos de cuentas.- esta opción permite al usuario tener información de 
manera inmediata de sus cuentas y los saldos que posee en las mismas, además puede 
saber los movimientos realizados con fechas y horas exactas, casi en tiempo real, es 
una de las principales funciones, por ser la más utilizada en la Banca Electrónica, el 
cliente tiene el poder de estar siempre informado, sobre sus cuentas sean corrientes, de 
ahorro, de inversión y tener una noción general de sus negocios y finanzas. 
 
 
La diferencia entre los servicios informativos, de diferentes  instituciones, es el nivel 
de detalles que se pueden obtener, si el cliente desea saber el detalle de una 
determinada transacción, solo tiene que dar un clic sobre la transacción para que de 
inmediato aparezcan todos los pormenores de aquel movimiento, por ejemplo si se ha 
cobrado un cheque, le aparece la información completa es decir lugar fecha y hora, 
además algunos bancos escanean el cheque para que el cliente pueda observar la 
imagen del mismo. 
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 Transferencia de fondos.-  esta función permite al usuario, cliente del banco o cuenta 
habiente, transferir fondos de una cuenta a otra, esta transferencia se puede realizar 
entre cuentas del mismo cliente, es decir si desea pasar dinero de una cuenta de 
cheques a una cuenta de ahorro o de inversión y viceversa se lo puede realizar en línea, 
el cliente solo debe seleccionar la cantidad de dinero que se piensa transferir, el banco 
confirmara el movimiento enviando un correo electrónico al usuario o en algunos 
bancos inclusive se envía un mensaje de texto al celular, también se puede realizar la 
transferencia  a una cuenta ajena. 
 
 Consulta de saldos de tarjetas de crédito.- de igual forma el cliente de tarjetas de 
crédito puede saber el saldo de su tarjeta, con tan solo conectarse a la página del banco, 
con el número de la tarjeta emitida por el banco o por otra entidad de crédito, por 
medio del Internet. 
 
 
 Consulta de saldo de inversiones.- las inversiones realizadas por los clientes de un 
banco también pueden ser revisadas de manera inmediata ya que los bancos admiten al 
usuario de banca en línea el ingreso a sus inversiones y saldos por medio de sus claves 
únicas de seguridad, las mismas que son proporcionadas al titular de la inversión. 
 
 
 Estados de cuenta.- los estados de cuenta que llegan de manera física al domicilio o a 
la oficina ahora pueden ser vistos, y analizados por los usuarios con  la comodidad del 
internet, así mismo se puede dejar constancia de cualquier reclamo por el mismo 
medio.  
 
 
 Servicios de ocio y entretenimiento.- ahora la banca en línea realiza el servicio de ocio 
y entretenimiento, esto se da para que el usuario acceda a juegos cortos y se divierta 
mientras realiza sus gestiones bancarias, ésta es una manera en la que la banca en línea  
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se convierte en una banca dinámica y entretenida, con lo cual atrae más usuarios y 
combate el llamado “estrés (del inglés stress, tensión) la cual es una reacción 
fisiológica del organismo en el que entran en juego diversos mecanismos de defensa 
para afrontar una situación que se percibe como amenazante o de demanda 
incrementada.”46 
 
 
 Pago de servicios básicos y débitos bancarios.- los pagos que antes se realizaban de 
manera tediosa acudiendo a las oficinas físicas de las empresas que suministran los 
servicios básicos, quedo en el pasado. Con la difusión del Internet y por ende el 
desarrollo de la Banca Electrónica, se ha implementado la opción de pagar los 
servicios básicos como el agua, la luz, el teléfono, el Internet, las tarjetas de crédito, e 
inclusive pagar a las empresas proveedoras de productos y servicios mediante débito, 
el cual puede ser revisado en línea en tiempo casi real a cualquier hora y en cualquier 
parte del mundo, sin tener que desperdiciar nuestro tiempo acudiendo a realizar los 
pagos en forma física.  
 
 
En países donde la cultura del internet ha llegado a niveles muy altos, se pueden 
cancelar facturas de todo tipo a través del Internet, el cliente puede realizar sus pagos 
del supermercado, el mecánico, la panadería, el video club. Un gran beneficio es que si 
el cliente muestra gastos fijos al mes como por ejemplo pago de renta, cuota del 
gimnasio etc. El usuario de Banca Electrónica solo tiene que avisar al banco para que 
realice estos pagos mes a mes, en una fecha y con un monto determinado y dejar de 
preocuparse por los mismos, y estas modificaciones estarán vigentes hasta que el 
cliente así lo quiera. 
 
 
Para recibir este servicio muchas empresas realizan convenios con los bancos y demás 
instituciones bancarias, de hecho es una forma de publicidad, para muchas empresas 
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como por ejemplo las empresas de seguros de salud, de vida, etc. Las cuales realizan 
sus cobros mediante débitos bancarios que son autorizados por el dueño de la cuenta 
mediante una autorización que se firma adjunto al contrato de la empresa.   
 
 
 Apertura de inversiones.- La Banca en línea permite al usuario conocer acerca de 
inversiones que se pueden realizar, así como también las promociones y las tasas de 
interés que pagan los bancos por las inversiones a plazo fijo, de esta manera el cliente 
puede decidir si le conviene o no acceder a una cuenta de inversión y una vez tomada 
la decisión, puede también abrir la anteriormente mencionada cuenta. Para clientes que 
trabajan exclusivamente con inversiones, algunos bancos ofrecen el servicio de 
“brokers” que le permiten realizar otro tipo de negocios como inversiones en la bolsa o 
el ingreso a fondos de inversión de la misma institución, ésto convierte al cliente en 
más agresivo y activo y le permite ser parte en el sistema financiero. 
 
 
 Envío de solicitudes para cuentas, créditos etc.- puede el cliente solicitar cuentas por 
Internet y descargar los formularios para llenarlos y enviarlos para su análisis y 
posterior aprobación, 
 
 
 Compra de bienes y servicios.- mediante la Banca Electrónica el usuario puede acceder 
a comprar bienes y servicios a toda hora, en cualquier lugar. 
 
 Solicitud de créditos.- para solicitar un crédito el usuario de la Banca Electrónica, tiene 
que llenar una solicitud la cual está en la página web de la institución bancaria, después 
de enviarla el banco califica la solicitud en base a los movimientos que tenga el cliente 
y el historial crediticio, luego de dicho análisis se concede el crédito o no. Este proceso 
se utiliza básicamente para montos pequeños los cuales no representen peligro para el 
banco, si el cliente es cumplido en sus pagos se mejora el historial crediticio y luego 
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puede acceder a préstamos con montos superiores. Los desembolsos de créditos se 
realizan directo a la cuenta del cliente.  
 
 
1.3.4. Evolución y Alcance de la Banca Electrónica en el Ecuador. 
El siglo XX fue el siglo de la revolución tecnológica, “centrada en torno a la información, 
trasformó nuestro modo de pensar, de producir, de consumir, de comerciar, de gestionar, de 
comunicar, de vivir, de morir, de hacer la guerra y de hacer el amor”47, misma tecnología,  que 
se mantiene y continua evolucionando cada vez más, llegando incluso a cambiar y establecer 
nuevos sistemas y formas de trabajo trasformando nuestra manera de hacer las cosas y 
generando grandes cambios en nuestra vida. Recordando la forma de comunicarse no hace 
mucho tiempo, digamos un par de décadas había que esperar meses para que una carta llegue a 
su destinatario, que se encontraba en otro continente, y esperar un tanto similar para recibir la 
contestación, o comprar el periódico para leerlo, pagar el costo de una llamada a larga 
distancia, llegar a casa para ocupar el teléfono.  
 
 
En pleno siglo XXI, prácticamente todo lo podemos hacer a la hora que queramos y desde 
cualquier lugar en el que estemos, pues el Internet y las comunicaciones inalámbricas, 
realmente han cambiado la vida de los seres humanos. 
 
 
Éste cambio tecnológico ha alcanzado también a las instituciones bancarias desde hace 
algunos años. En la actualidad ya no es necesario esperar hasta las 9:00h del día siguiente para 
que las oficinas de nuestro banco estén abiertas y poder realizar una consulta, revisar nuestro 
saldo, transferir dinero a otra cuenta o solicitar un crédito. Tampoco debemos estar haciendo 
largas filas para lograr pagar los servicios básicos, cancelar la pensión del colegio o 
universidad, o esperar encontrar un lugar de venta de tarjetas prepago para acreditar saldo a 
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nuestro celular. Todo esto y mucho más lo podemos hacer desde la comodidad de nuestra casa 
u oficina sentadas frente a una PC, o en la calle, desde nuestro celular Smartphone  o Tablet  
PC. 
 
 
En el mundo entero,  día a día  son más los bancos que implementan servicios en línea  con la 
finalidad de brindar transacciones electrónicas rápidas y “seguras” desde cualquier lugar del 
mundo. La banca por Internet se hace más notoria  y común con el paso  del tiempo, ahora con 
unas cuantas operaciones, se puede transferir fondos de una cuenta a otra, realizar pagos de 
matrículas universitarias, cancelar las cuentas de energía eléctrica, del consumo telefónico y 
de otros tantos servicios. 
 
 
Por otro lado, al mismo tiempo que cresen las instituciones financieras que brindan el servicio 
de banco en línea  para sus clientes crese el aumento de  los robos y estafas por Internet. Cada 
año aparecen noticias de miles de cuentas a las que acceden extraños, quienes obtienen 
información confidencial,  seguridades violadas por expertos delincuentes informáticos. 
Presumiblemente cientos de miles de dólares en pérdidas para los bancos y sus clientes, que 
creen que la seguridad de un sistema en línea está plenamente factible. 
 
1.3.4.1.Marco Legal para las Transacciones Electrónicas en el Ecuador. 
 
El sector bancario ha tenido un gigantesco avance a través del Internet, y traído beneficios a 
las empresas financieras  y a los clientes por el ahorro de tiempo y la facilidad del uso, pero 
también a traídos al mundo financiero riesgos no solo para las instituciones bancarias, sino 
también, para los clientes. A pesar de la elevada tecnología y competitividad que ha permitido 
desarrollar una inmensa gama de productos y servicios, los bancos no se deben olvidar del 
peligro que conlleva el Internet, y el Estado está en la obligación de normar la interacción de 
todas las partes que actúan en el comercio electrónico. 
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Hace algunos años, el Ecuador no contaba con un respaldo legal, en el cual basarse para 
regular los negocios realizados a través de la red, en el año de 1999 un proyecto de ley 
denominada “Ley de  Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos” de  fue ingresado 
al, en aquel entonces llamado Congreso Nacional, por el Diputado por Pichincha del partido 
político,  Izquierda Democrática Ing. Julio Novoa Narváez. 
 
Esta ley luego de ser discutida y analizada por varios años, llego a publicarse en el Registro 
Oficial N. 557 del 17 de abril de 2002, con lo que se establecían las reglas del juego para la 
nueva tecnología en nuestro país.  
 
 
La innovación tecnológica había llegado y  ya se encontraba en desarrollo a través del internet, 
que era un medio novedoso en el Ecuador, pero que ya se conocía el impacto brutal que había 
tenido en países desarrollados de Norte América y Europa y se esperaba que en  nuestro país 
no fuera la acepción, de ésta forma  la revolución en los negocios y el comercio que había 
ocurrido en otros lugares del mundo. Al observar el próspero panorama internacional de la 
Banca Electrónica, se notó la necesidad de crear un marco legal que respalde las transacciones 
en cualquier situación de diferencia, divergencia o discrepancia entre las partes contratantes o 
que intervengan en las transacciones comerciales en línea. 
 
 
El objetivo principal de esta ley es el estimular, a través del internet la masificación de los 
servicios que se pueden obtener mediante los medios informáticos, además de regular su uso, 
manejo de bases de datos y la protección a los usuarios, del comercio electrónico en general. 
El articulo uno de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos nos 
textualmente dice “Objeto  de  la  ley.-  Esta ley regula los mensajes de datos,  la  firma  
electrónica,  los  servicios  de  certificación, la contratación  electrónica  y  telemática,  la  
prestación de servicios electrónicos,  a  través de redes de información, incluido el comercio 
electrónico  y la protección a los usuarios de estos sistemas”48 
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Los principios más importantes de esta ley son los siguientes: 
 
 
Mediante el artículo primero del capítulo uno (Principios Generales) del título uno (De los 
Mensajes de Datos) la ley busca el reconocimiento jurídico, resaltar la importancia que tienen 
en la actualidad y la valides de los mensajes de datos, de la información y el contenido que 
estos posean, en esta ley se afirma que todo tipo de archivo electrónico, base de datos, 
documentos adjuntos, anexos y todo documento accesible mediante enlace electrónico, tiene el 
mismo valor que un documento físico o escrito. 
 
 
Inmiscuidos en este capítulo encontramos los siguientes puntos de relevancia dispersos en 
diferentes artículos. 
 
Toda información contenida en mensajes, y trasmisión de datos se encontrará respaldada por 
las leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad intelectual. También 
se encuentran respaldadas por los principios de confidencialidad, las violaciones a este 
principio mediante la intromisión, electrónica (Hackers), el traspaso de información ilegal, 
serán sancionadas conforme a las leyes vigentes, Código Penal, y Ley de Propiedad 
Intelectual. 
 
Si  por cualquier circunstancia la ley solicita que la información se encuentre por escrito, se 
considerará como un requisito cumplido, al tener la misma información en un mensaje de 
datos,  la información tiene que ser accesible en un futuro. Este punto también se aplica 
cuando se deba mantener la información en su forma original,  la información puede 
mantenerse en un mensaje de datos siempre y cuando se tenga la garantía de que por ningún 
motivo puede ser alterado en ninguna forma y esta continúe íntegra. 
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La información puede mantenerse en forma electrónica solo si cumple con las siguientes 
características: tiene que ser la Información accesible para consultar cuando se requiera, los 
datos deben conservarse en el mismo formato en que fueron creados, enviados o recibidos o 
con algún formato que demuestre ser una fiel copia del original, que se conserven los datos 
que permitan identificar el origen, destino, fecha y hora en la que el mensaje fue enviado o 
recibido, y que se garantice su integridad por el tiempo que se requiera ser almacenado.  
 
 
Son autorizados para la conservación de los anteriormente mencionados archivos los terceros 
que brinden servicios que cumplan con los requisitos detallados líneas atrás. 
 
 
Otro de los importantes y sensibles puntos que topa esta ley es la de la protección de los datos 
del cliente para poder crear una base de datos, con información obtenida a través de una 
trasmisión, se necesita la autorización explícita del usuario, también este tendrá pleno derecho 
de seleccionar que tipo de información puede ser usada, la recopilación y utilización. 
 
El Banco Central del Ecuador, de igual manera  reconoce como legal la firma electrónica “Son 
los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos, adjuntados o lógicamente 
asociados al mismo, y que puedan ser utilizados para identificar al titular de la firma en 
relación con el mensaje de datos, e indicar que el titular de la firma aprueba y reconoce la 
información contenida en el mensaje de datos. La firma electrónica tendrá igual validez y se le 
reconocerán los mismos efectos jurídicos que a una firma manuscrita en relación con los datos 
consignados en documentos escritos, y será admitida como prueba en juicio.”49Como forma de 
identificación  del titular de la firma en relación con el mensaje de datos, e indicar que el 
titular de  la firma aprueba y reconoce la información contenida en el mensaje de datos, se le 
da a la firma electrónica la misma validez y se le reconocen los mismos efectos jurídicos que 
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la firma física o manuscrita que se encuentra impresa en un documento y por ende cuenta 
como prueba en un juicio. 
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CAPITULO II 
 
LA TARJETA DE CRÉDITO 
 
Las tarjetas de crédito no son otra cosa que planes de venta a crédito, se  utilizan con 
frecuencia en forma masiva en la actualidad, ya que brindan al consumidor privilegios para 
obtener productos y servicios que ofertan las casas de crédito, “son un documento mercantil de 
carácter privado, cuya naturaleza jurídica es semejante a la de los títulos valores, al recurrir en 
ellos la nota de la incorporación de un derecho al título la relación subyacente al mismo puede 
constatarse con la misma claridad que en los demás títulos valores”50,  
 
 
“La  tarjeta de crédito es una operación mediante la cual, el emisor, banco o institución 
financiera, concede al titular de la misma un crédito rotatorio de cuantía determinada, gracias a 
un contrato de apertura de crédito celebrado entre ambos, con el objeto que el usuario lo 
emplee en la adquisición de bienes o en el pago de servicios proporcionados por 
establecimientos comerciales afiliados.” 51 
 
 
A las tarjetas de crédito se las llama también dinero plástico, sirven para comprar a crédito 
bajo parámetros o  tipos de planes de ventas a crédito de mayor uso en la actualidad, creándose 
como sustituto del dinero físico, se convierte en un elemento de alta remuneración para el 
consumidor y una identificación que provee el privilegio de obtener productos y servicios a 
crédito. Es una forma para pagar sin tener que usar dinero, que se instaura en la sociedad como 
un gran negocio para los entes emisores que por lo general son entidades financieras. En el 
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mundo las tarjetas de crédito, han evolucionado de una forma global y vertiginosa por ser un 
elemento de fácil comercialización, y de difusión continua. 
 
 
En la antigüedad el  intercambio o trueque de mercaderías, incentivo al hombre a solicitar 
crédito para sustentar sus  actividades agrícolas, créditos que se los solicitaban a  otras 
personas, quienes por lo general eran los curas o miembros de la Iglesia. Lo anteriormente 
descrito constituye un caso clásico de intermediación financiera, que nos demuestra 
visiblemente el proceso de captación de recursos monetarios. Es decir, desde entonces  
quedaron definidas las principales funciones de una intermediaria financiera las cuales fueron:  
 
 
Custodiar los  fondos, Transferir  los fondos y Conceder el crédito. Este tipo de intermediación 
financiera apareció y se desarrolló en diferentes partes del mundo a medida de que se 
acrecentaban las necesidades  agrícolas o comerciales las cuáles se  fueron enraizando y 
popularizando en el mundo entero. Con el transcurrir del tiempo surge la banca moderna con 
instituciones que le pertenecen en algunos casos al mismo banco, y que ejercen  la 
intermediación monetaria atendiendo a los  clientes que se acercan a solicitar créditos a título 
individual.  
 
 
Desde tiempos remotos los créditos se han dado entre los seres humanos, por necesidad de 
unos y para ganancia de otros, al solicitar un crédito las personas necesitadas de efectivo, para 
realizar cualquier actividad productiva fomentaban el nacimiento de un interés, el mismo que 
se genera por la concesión del efectivo y la aceptación total por parte del deudor, el cual utiliza 
ese recurso para obtener ganancia  con la inversión, y a cambio de esto permite que el 
prestamista obtenga una ganancia del interés por el efectivo prestado, esto da a lugar a otras 
formas de empresa diferentes  a las netamente financieras, y da origen a nuevos sistemas de 
concesión de crédito de transferencia de fondos y de uso de medios de pago. En la  época de la 
colonia, en los Estados Unidos surtió la idea del crédito para compras al detalle como solución 
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a la insolvencia e iliquidez monetaria por la falta de circulante, luego de 200 años se introdujo 
el concepto de crédito. 
 
 
“La  historia de las tarjetas de crédito se remonta a la primera tarjeta de crédito emitida por 
Diner’s Club, la cual fue creada en 1950”52  por el estadounidense Ralph Sheider, el cual creó 
el sistema para que sus 200 clientes pudieran comer a crédito en 27 restaurantes en la ciudad 
de Nueva York. Al cabo de pocos años aparecía en el mismo país la tarjeta American Exprés. 
Luego de ésto algunos bancos se unían para de esta manera crear una tarjeta de crédito de uso 
nacional como la Americart,  Bank card e Inter bank card. Basados en esos precursores 
antecedentes, los bancos locales de los Estados Unidos de Norteamérica irrumpieron en 
expedir sus propias tarjetas de crédito como sustitutas del cheque.  
 
 
De ahí en adelante el uso de las tarjetas de crédito se extendió por los principales países de 
Asia y Europa y luego al resto del mundo. 
 
 
Para la década de los 60 los bancos pensaron en  ofrecer  nuevas modalidades de pago 
diferidos en los saldos a pagar, lo que brindo ingresos adicionales y mayor ganancia a los 
bancos, los mismos que se asociaron  o mediante convenios, se pusieron de acuerdo para que 
en todo el territorio norteamericano  liberar una expansión masiva de tarjetas de crédito,  
logrando así crear un sistema de carácter nacional, de donde nacieron,  las más grandes firmas  
de tarjetas de crédito, que hoy operan bajo los nombres de Master card Internacional y Visa 
Internacional, en el caso de Visa, sus antecedentes se remontan al año 1958 cuando el Bank of 
América comenzó a emitir la tarjeta de crédito Bank América card en los Estados Unidos. 
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Las tarjetas de crédito están hechas de plástico y en la parte inferior tienen  una banda 
magnética la cual permite acceder a la información, las tarjetas de crédito tienen los logos y 
los colores de las entidades emisoras para su fácil identificación y generalmente tienen un 
holograma para hacer más difícil su falsificación, además tienen impresos los datos del 
beneficiario, el número de la tarjeta, el lugar de expedición,   fecha de caducidad, al reverso 
tenemos el espacio para firmas del beneficiario y del emisor.     
 
 
Más reciente algunas tarjetas en el mundo tienen impreso la fotografía del titular, para de esta 
manera opacar  el uso fraudulento de tarjetas extraviadas o robadas. El único uso que tenían al 
principio las tarjetas de crédito fue como reemplazo del dinero o como  instrumento para 
realizar pagos por productos y servicios en establecimientos afiliados, de la misma forma al 
inicio solo se las podía usar a nivel nacional o local, ahora poseen funciones agregadas y 
también pueden ser utilizadas en el exterior. 
 
 
En todo el mundo se empezaron a crear sistemas de créditos mediante la utilización de tarjetas, 
las cuales llegaron a convertirse en el último peldaño de la evolución en el intercambio de 
bienes y servicios por valores. 
 
 
Hay que reconocer, que desde hace unos pocos años atrás, las tarjetas de crédito han dejado de 
ser un instrumento utilizado por las clases sociales acomodadas para erradicarse como un 
medio popular el cual, está enraizado en las masas lo que ha generado una extensión en las 
operaciones a nivel mundial.  
 
 
La tarjeta de crédito es el último eslabón de la cadena, que emprendió con el trueque de 
metales preciosos, dinero, billetes, cheques, letras, transferencias, órdenes bancarias, etc., se 
ha convertido, en los países desarrollados en los últimos tiempos, en el medio habitual de pago 
tanto nacional como a nivel internacional. 
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El surgimiento de la tarjeta de crédito está vinculado al desarrollo de las actividades 
mercantiles, al auge de la sociedad de consumo y de la contratación en masa, así mismo, como 
medio destinado a evitar la movilización del dinero en efectivo, y a simplificar las actividades 
de los consumidores. 
 
 
Aparece un instrumento cuya presentación permite dilatar obligaciones de pago en ciertas 
transacciones. La exhibición de la tarjeta acreditará a su titular para disponer de bienes o 
servicios sin entrega inmediata de dinero en efectivo. Realiza así, en sentido económico, una 
función similar a la que efectuó desde hace siglos la carta orden de crédito, para la entrega de 
dinero o de determinados bienes al designado en la misma. 
 
 
Como en todo, la competencia existente entre las diferentes compañías emisoras de tarjetas de 
crédito y ésto ha contribuido a que las mismas ofrezcan una numerosa gama de servicios 
adicionales a sus clientes, con el fin de atrapar mayor clientela, mejoran día a día sus servicios 
para atraer a  más tarjeta habientes y tener mayores ingresos con un volumen mayor de 
negocios. Las  tarjetas de crédito emprendieron un camino de absorción de clientes lo cual les 
lleva al mejoramiento de productos y servicios, para lo cual son  respaldadas por diversos 
grupos financieros, así se agudiza la competencia y puede de este modo, llevar a las empresas 
emisoras de tarjetas de crédito a mayores y mejores servicios para la población que hasta la 
fecha las utilizan y llevan el uso del dinero plástico al alcance de la gente que requiere éste 
servicio y aún no lo ha usado. 
 
 
Existen distintos tipos de tarjetas, por su naturaleza y su objetivo final. Podemos dividirlas  
locales e internacionales, dependiendo del alcance que posean y en cuanto a su desempeño y 
conveníos para  realizar transacciones en moneda diferente a la del país de origen. 
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Las  Tarjetas de Crédito Internacionales se pueden utilizar en la compra bienes y servicios  en 
cualquier lugar del mundo, al contrario las Tarjetas de Crédito Locales solo pueden ser 
utilizadas dentro de un determinado territorio y se limitan a la realización de transacciones 
meramente en la moneda y país de su emisión.  
 
 
Existen también las llamadas Tarjetas de Crédito Convencionales, las cuales permiten al 
usuario pagar los consumos realizados a través de  pagos mensuales con el interés pactado 
entre las partes, claro está que el interés lo dispone la entidad financiera emisora y el 
contratante del servicio o tarjeta habiente se ajusta a lo ya planteado y acepta los términos. 
 
 
Dentro de este grupo también están las Tarjetas Premier, las mismas que de igual manera que 
las anteriores, ofrecen al beneficiario opciones  de crédito, además de ciertos tipos de 
preferencia. Éstas pertenecen cada vez más a un reducido grupo de usuarios dentro del 
mercado total de tarjetahabientes. Otro tipo son las Tarjetas Corporativas las cuales sirven para 
realizar compras a crédito pero solamente dentro de las necesidades de la empresa que la 
solicita, es decir no puede adquirir cosas que no sean de exclusiva necesidad de la empresa. 
 
 
La compañía Visa ha diseñado una nueva modalidad de tarjeta, donde el usuario puede pagar 
por la compra de un bien o servicio mediante el débito inmediato por el banco a su cuenta 
corriente personal. Las confirmaciones de estos débitos se realizan electrónicamente, a través 
del mismo sistema de las tarjetas de crédito convencionales. En efecto una tarjeta de débito 
funciona como una cuenta de cheques libre de papeleo.  
 
Se utilizan en medios electrónicos, cajeros automáticos, son parte del comercio electrónico y 
se utiliza también como requisito para brindar información de la tarjeta habiente a la hora de 
que este desee solicitar cualquier otro tipo de crédito para adquirir algún bien o servicio. 
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las tarjetas de crédito brindan beneficios económicos tales como, crédito de 30 días, 
automático y sin intereses, crédito a mediano plazo, aumento de crédito automático según 
historial de pago, No se necesita andar con mucho dinero en efectivo, se puede adquirir bienes 
y servicios hasta los límites de crédito, protección personal contra accidentes en viajes, 
seguros de vida, salud, entre otros comodidad y rapidez,  permite dinero en efectivo de los 
cajeros automáticos (avance automático), facilidad de pagos de servicios a través del teléfono: 
agua, luz, teléfono, comida rápida, flexibilidad al momento de solicitar una reservación y 
alquiler de carros y hoteles, facilidad de financiamiento a través de extra crédito a prueba hasta 
25% de sobregiro gratis, prestigio y elegancia, el tarjeta habiente es considerado como una 
persona moral y económicamente solvente, le confiere al usuario prestigio y confiabilidad, 
control al momento de verificar el control del balance de los gastos realizados.  
Entre otras podemos enumerar las siguientes ventajas.   
 
 Da  crédito al instante en un sinnúmero de locales comerciales que brindan bienes y 
servicios sin necesidad de que estos sean afiliados a la institución financiera de 
emisión.  En la actualidad son pocas las casas comerciales que no admiten tarjetas de 
crédito.  
 
 Se reduce el manejo de efectivo, lo cual merma el riesgo de robos con violencia, y 
además disminuye el uso de cheques.  
 
 El tarjeta habiente adopta un cierto estatus de prestigio, y la tarjeta forma un medio de 
identificación y confiabilidad, entendiéndose que todo poseedor de una tarjeta de 
crédito ha sido debidamente depurado y se le conoce como solvente.  
 
 Sirve para mejorar la administración del dinero propio.  
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 El usuario tiene un mayor control presupuestario, ya que con una sola fuente de 
información o estado de cuenta se puede  facilitar el manejo racional del presupuesto 
familiar.  
 
 Se evita problemas ocasionados por la no aceptación de cheques, ya que en la mayoría 
de negocios ya no se aceptan cheques.  
 
 Sirven para resolver acontecimientos inesperados, tales como enfermedades, visitas, 
salidas de improvisadas, regalos de aniversario o cumpleaños, así como el 
aprovisionamiento de productos comestibles y de todo género de necesidades en 
situaciones de emergencia.  
           Desventajas y peligros  para el Usuario:  
 “La posibilidad de falsificación de la tarjeta de crédito, el supuesto de que una persona 
que, sin ser titular de una tarjeta, altera la firma contenida en la misma y, tras ello la 
utiliza en distintos establecimientos efectuando varias compras, es innegable la 
presencia del delito de estafa.”53 
 
 La posibilidad de  fraude en casos de mal uso intencional, robo o pérdida o escaneo de 
la tarjeta.  
 
 Cambio del lector magnético, en la entrada de la entidad bancaria, los delincuentes 
esconden un lector magnético original para acceder a vestíbulos y colocan otro similar 
que también sirve para abrir la puerta pero que a la vez graba los datos de la tarjeta. En 
el cajero, instalan una micro cámara para grabar el número secreto. Este procedimiento 
también lo realizan en los cajeros al aire libre, donde instalan réplicas de todo el 
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aparato y donde el grabador, además de copiar la banda magnética de la tarjeta, 
también registra la clave personal.
54
 
 
 Descontrol en gastos del usuario, este es uno de los principales factores de riesgo en las 
personas que, por una u otra razón no saben utilizar de manera responsable la tarjeta, 
como no es dinero fijo, no se miden en los gastos realizados, y por eso caen en un uso 
excesivo del financiamiento, lo cual en muchas ocasiones lleva a graves problemas 
económicos al tarjeta habiente  obviamente va encareciendo en forma creciente su 
estilo de vida y el costo original de lo comprado.  
 
 Una de las más grandes desventajas, que existe en cuanto al uso de las tarjetas de 
crédito por parte de los establecimientos afiliados y los que aceptan tarjetas para 
realizar las ventas, es  aceptar el pago de facturas a través del uso de tarjetas de crédito 
y no poder convertir facturas en efectivo en un plazo menor de 48 horas, al menos que 
este posea una cuenta bancaria con el banco emisor de la tarjeta,  
 Otra desventaja es el tiempo incurrido en la confirmación y aprobación de un crédito 
solicitado por un potencial cliente.  
 
 Costo de mantenimiento y otras implicaciones monetarias, que afectan al bolsillo de la 
tarjeta habiente pero que benefician al emisor.  
 
 Aumenta el proceso inflacionario, porque su uso incrementa el consumo de bienes y 
servicios.  
El esparcimiento que en los últimos años han tenido las tarjetas de crédito, canalizando 
recursos en forma de préstamo hacia todos los sectores de la economía es enorme. La tarjeta 
de crédito ha venido a frenar la expansión monetaria, y a reemplazar al dinero tradicional 
sustituyendo fuentes de crédito de menor cuantía y colocando en manos de los usuarios un 
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crédito potencial, lo más relevante es  que hoy en día la tarjeta de crédito, no es un lujo 
exclusivo de personas adineradas, sino que se ha popularizado llegando a los estratos medios 
de la sociedad y de esta manera han logrado captar más clientes las entidades financieras 
emisoras, el uso de las tarjetas es tan usual que es posible utilizarlas, en casi todos los 
supermercados y tiendas que se dedican a la venta de los más diversos productos, así como 
también para hacer uso de todo tipo de servicios, ir a restaurantes, asistir a conciertos, pagar 
una consulta médica, hacer compras online, etc. Acerca de este último tema, el de las compras 
online o sea a través de Internet, algunos bancos han desarrollado productos especializados 
para facilitar las compras y evitar riesgos innecesarios, como tarjetas de crédito virtuales 
desechables, que se crean minutos antes de la compra por el monto exacto, para luego ser 
eliminadas del sistema una vez finalizada la transacción. 
 
 
La Categoría de las Tarjetas de Crédito hoy en día es  decisiva, contribuyendo al  progreso  
económico; en la medida en que los compradores llegan a tener mayores facilidades para la 
adquisición de bienes y servicios, de la misma manera crece la producción.  
 
 
Con las tarjetas de crédito se ha movido el negocio  ya que sirven para la adquisición de todo 
tipo de bienes de consumo masivo, llegando a formar parte significativa hasta del presupuesto 
doméstico de muchos hogares. De ahí que, de símbolos de alta categoría económica y social, 
las célebres tarjetas de crédito, se han integrado como un producto de masivo consumo. 
 
 
Después de analizar, que las tarjetas de crédito se han convertido en un medio eficiente para la 
ágil  dinámica comercial ya que se han constituido en un elemento casi indispensable para el 
manejo de todo tipo de operaciones comerciales, y ha dejado de ser un instrumento de estatus 
y lujo para convertirse en parte esencial de los negocios en algunos sectores y sobretodo 
reemplazar al dinero convencional.   
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Los sujetos que intervienen en el uso o la existencia de la tarjeta de crédito son los siguientes: 
 El banco emisor, el cual permite que el solicitante adquiera la tarjeta de crédito. 
 
 La sociedad que administra las tarjetas de crédito, la cual se ocupa de tramitar la 
solicitud ante el banco emisor, y observa los historiales del solicitante, tales como 
estados de pago, créditos anteriores, límites de crédito, etc.  
 
 El usuario o titular, el cual se interesa por adquirir la tarjeta y debe estar consciente por 
las ventajas, desventajas y peligros que conlleva el poseer los servicios del dinero 
plástico. Es la persona natural o jurídica que se hace responsable por un crédito 
obtenido para su beneficio, quien usando la tarjeta, paga sus compras y servicios con la 
misma en los lugares o establecimientos afiliados. 
 
 La empresa o establecimiento afiliado, es la cual se compromete a aceptar el pago por 
la mercancía o servicios vendidos, para lo cual admite la tarjeta de crédito y emite el 
comprobante respectivo. 
 
 
Las relaciones que se forman entre los anteriormente mencionados sujetos es esencial para que 
se dé el negocio de manera normal y finalmente tenga sentido el uso de la tarjeta de crédito, 
esta vinculación adopta la forma jurídica de un contrato de apertura de crédito. 
 
 
Entre los aspectos generales de las tarjetas de crédito podemos decir que, es una operación 
bancaria en la cual existe una serie de solemnidades de algunos contratos que están 
relacionados entre sí, tras una única finalidad económica. Por parte del cliente la principal 
pretensión del uso de las tarjetas de crédito es reemplazar el dinero físico y demás títulos 
valores para adquirir bienes, productos y servicios. 
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Para las entidades financieras la finalidad está en obtener ganancias, por el préstamo y 
prestigio, para captar mayor número de tarjetas habientes, mientras que el beneficio de las 
tiendas y demás comercios que brindan sus productos y servicios obviamente son las ventas, y 
que ya no tienen que arriesgar brindando el crédito personal. 
 
 
Es decir que entre estos tres sujetos se basa toda la relación comercial el banco que emite la 
tarjeta de crédito, el tarjeta habiente que la solicita y posteriormente la usa y un 
establecimiento comercial que la admite. 
 
2.1.Las Tarjetas de Crédito en el Mundo. 
 
De acuerdo con el criterio jurídico de María Gómez Mendoza, las tarjetas de crédito aparecen 
a principios de este siglo en Norte América, a Estados Unidos se le considera el inventor y 
pionero de las tarjetas de crédito, en sus inicios fueron utilizadas en hoteles de lujo  luego en 
grandes almacenes para después extenderse a todo tipo de servicios. 
 
Lo que no se puede negar es que en Estados Unidos alcanzó su mayor desarrollo. Al principio 
el sistema era el siguiente: en los hoteles de lujo se entregaba al cliente una credencial con la 
cual podían cancelar los gastos de alimentación, casino, hospedaje periódicamente, el hotel 
presentaba todas las facturas respectivas y el cliente cancelaba a la vista. Como podemos 
apreciar en éste rudimentario proceso solo existían dos partes, uno el hotel que brindaba el 
servicio y el crédito y dos el cliente que se obligaba a cancelar por los gastos efectuados en su 
estadía, el servicio de crédito era exclusivo para ciertos clientes y el hotel corría con todos los 
gastos de insolvencia, éstas tarjetas de crédito tenían el carácter de presentarías y le daban al 
cliente un cierto estatus de preferencia y confianza al grado que la sola presentación de la 
tarjeta le acreditaba para realizar consumos. 
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El sistema se extendió a almacenes de grandes surtidos y a las cadenas de estaciones de 
servicios, lo que originó, que los locales comerciales otorgaran crédito a sus clientes con la 
sola presentación de una credencial otorgada por el establecimiento y la sola firma de la 
factura que amparaba la compra. 
 
En la primera etapa las tarjetas de crédito presentaban las siguientes ventajas para los clientes: 
 Se veía en los inicios que representaban las tarjetas de crédito una forma más 
conveniente de pagar que el dinero en efectivo, ya que eliminaba la necesidad de 
portar cantidades significativas de dinero y eliminaba el riesgo que esto implica. 
 Formaban por sí solas un elemento de evidente prestigio para su portador, por tanto 
un selecto grupo de personas eran las que tenían acceso a ellas.  
 
 Daban mayor garantía al cliente y al establecimiento. 
 
 
Este sistema funciono de buena forma hasta la segunda guerra mundial, toda vez que las 
restricciones gubernamentales para el crédito y para los gastos de consumo adoptadas entonces 
hicieron desaparecer la tarjeta de crédito, además los usuarios de las tarjetas de crédito de 
aquel entonces comenzaron a tener dificultad para cumplir con sus obligaciones por los obvios 
motivos y la guerra deprecio la economía a nivel mundial. 
 
 
En 1949 es cuando se da un paso trascendental en el desarrollo de la tarjeta de crédito al 
aparecer Diner’s Club como la entidad financiera pionera en el manejo de las tarjetas de 
crédito. La importancia de su aparecimiento radica en el manejo de una empresa dedicada 
exclusivamente a eso, es decir, emitir las tarjetas de crédito y con esto se da el aparecimiento 
de una tercera parte en la relación comercial la cual pasa a ser el ente emisor. Desde ese 
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momento se configura lo que hoy conocemos como ejercicio comercial de las tarjetas de 
crédito que consiste en el ente emisor que genera la tarjeta y da la posibilidad de acceder a un 
crédito y cancela el mismo a la casa comercial o de servicios, el usuario que consume los 
servicios y cancela el crédito y el comerciante o la casa comercial que acepta la tarjeta y cobra 
el valor de los bienes productos y servicios a la entidad financiera emisora de la tarjeta de 
crédito.  
 
 
El proceso inicio desde los hoteles que se afiliaron de inmediato, a los restoranes, almacenes, 
hasta las empresas aéreas y sitios de diversión. A pesar de su rápida difusión el sistema 
conservo la forma esmerada de selección de los usuarios de la tarjeta de crédito. 
 
 
De manera inmediata como todo buen negocio la iniciativa de Diner’s Club fue imitada por su 
ahora mayor competidor American Express, la cual en sus inicios se especializó en el turismo 
y diversión, pero que ahora se la utiliza en todo tipo de productos y servicios. 
 
 
La participación bancaria dentro de los planes de la tarjeta de crédito solamente se pudo dar 
con el completo perfeccionamiento de las entidades financieras anteriormente mencionadas, 
los bancos hacen su aparición en el mundo de las tarjetas de crédito  en 1951 al principio solo 
participaban en los negocios de otras sociedades, pero luego pasan a emitir directamente 
tarjetas. El primer banco en hacer su participación directa como ente emisor de las tarjetas de 
crédito fue el Bank de Nueva York, imitado luego casi de inmediato por muchos otros, la 
expectativa fue tan grande por parte de los bancos que entre los años 1951 y 1953 se alrededor 
de 100 bancos empezaron programas de tarjetas de crédito pero más de la mitad de ellos 
desistieron al ver que el negocio no les resultaba del todo rentable. 
 
 
Esta experiencia tan negativa de estos bancos hacia que los demás no se arriesgaran, de ésta 
manera en 1961 se empezaron nuevamente a crear programas de tarjetas de crédito, claro está, 
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ahora con más seriedad, sobre todo con la experiencia adquirida de fracasos anteriores, se 
realizaron estudios para que el sistema sea rentable para los entes financieros emisores, en 
cuanto a sus gastos de emisión y lanzamiento, publicidad, los riesgos de fraudes y cartera de 
deudas incobrables, después de realizados los  estudios correspondientes se llegó a la 
conclusión de que los riesgos eran definitivamente elevados, para lo que era necesario que los 
titulares sean muchos y que la mayoría no tenga historiales económicos negativos, en otras 
palabras, hacer una selección minuciosa de a quien se le hacía cliente o titular de la tarjeta de 
crédito, así mismo, un número considerable de establecimientos afiliados que se comprometan 
a aceptarlas, para que la tarjeta le sea más útil al usuario. 
 
 
 Pese a todas las ilustraciones y experiencias, el panorama para los programas de tarjetas de 
crédito no tenía buen semblante, ya que la rentabilidad era poca, el caso se presentó en gran 
parte por la poca difusión que tuvo en esos años la tarjeta de crédito, pero los  bancos se 
negaban a abandonar sus programas de tarjetas de crédito. Así que ampliaron los horizontes 
creando tarjetas de carácter cada vez más regional hasta llegar a una tarjeta de carácter 
nacional. 
 
 
En 1868 existían en Norte América alrededor de 418 bancos que tenían programas de tarjetas 
de crédito, lo que hacía experimentar a los bancos  tres periodos de crecimiento en los planes 
de tarjetas de crédito.  
1. El periodo de los resultados negativos, cuando entre 1952 y 1953 casi cien bancos 
pequeños de los Estados Unidos de América, iniciaron proyectos de tarjetas de crédito 
con resultados negativos; 
 
2. Durante los años 1958 y 1959 se inició una nueva etapa, cuando los bancos más 
poderosos intentaron  implementar un sistema que aunque con tropiezos iniciales, los 
mismos que fueron superados gracias al respaldo económico de los mismos; 
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3. Desde 1965 en adelante se fortaleció el sistema de las tarjetas de crédito de tal forma 
que se extendió por todo el mundo rompiendo las barreras inclusive continentales para 
erradicarse en todo el mundo. 
 
En Europa la situación era distinta, en 1967 1968 en Alemania y Francia, cuando comenzó el 
proceso experimental, la gente se encontraba reacia a acoplarse y adaptarse al sistema 
novedoso de las tarjetas de crédito, pero lenta y paulatinamente fueron haciéndose hacia el uso 
de las tarjetas de crédito, basándose en experiencia Norteamericanas. 
 
 
En el Reino Unido el uso del cheque era común y se encontraba arraigado en la cultura del 
pueblo, los pagos se realizaban por medio de este título valor, pero a partir de la llegada de 
Diner´s Club en 1951 y American Express en 1958 la costumbre del uso del cheque se fue 
cambiando por la utilización de las tarjetas de crédito. A pesar de que Inglaterra no le llegaba 
al desarrollo de los Estados Unidos. 
 
 
En Francia en cambio las formas de pago eran muy diferentes en comparación de las norte 
americanas  y las inglesas, desde 1954 ya existían las tarjetas de crédito Diner´s Club Francés 
S.A. que goza de plena autonomía respecto de la norteamericana. Existen también un sin 
número de tarjetas especializadas de locales de rent a car. A finales de 1967 un grupo de 
bancos poderosos lanzan al mercado francés la Carte Bleue, con la cual se concede un crédito 
bastante relativo entre uno y treinta días, según la fecha de compra, en cambio, la Carte dòr, es 
una verdadera tarjeta de crédito la cual le da la oportunidad a sus titulares de efectuar compras 
y cancelarlas en varias cuotas consecutivas mensuales. 
 
 
En Alemania, se inició programas de tarjetas de crédito, los banqueros se dieron cuenta de que 
el negocio en otros países había funcionado por los que incursionaron en él, emitiendo Diner´s 
Club y American Express, al igual que en Bélgica. 
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En España existen varias tarjetas de crédito como Diner´s Club con criterios de selección de 
socios muy rigurosos, pese a esto se ha difundido de buena manera. En este país las tarjetas de 
crédito de establecimientos han proliferado, las mismas no solo sirven para compra en el 
establecimiento que las emite, y el titular se obliga a pagar la factura a fin de mes. También 
existen tarjetas exclusivas del país como la Uni cuenta, la cual se utiliza solo en España, 
además de otras tarjetas de crédito para alquiler de coches, como la tarjeta Avis, Aertz o 
Meliá. 
 
 
En América  Latina el desarrollo del uso de las tarjetas de crédito, ha sido exitosa,  como 
ejemplo tenemos al vecino país de Colombia el cual en los primeros años de la década de los 
70 recibe a Diner´s Club de Colombia Ltda., destacando que tratándose de que todo tipo de 
sistema financiero Colombia siempre ha sido competitivo. 
 
 
En Argentina  el desarrollos de la tarjeta de crédito se ha dado sin inconvenientes, teniendo su 
inicio también en la década de los setenta, con sistemas ya implementados en otros países, sin 
dejar de lado la formación de compañías nacionales especializadas que han incursionado con 
éxito en el sistema apoyados por el increíble potencial  turístico que acompaña a ésta nación. 
 
 
Desde el aparecimiento de las tarjetas de crédito, con ciertas restricciones en algunos países, 
iniciadores del sistema, podemos llegar a concluir que se ha difundido por todo el mundo de 
manera vertiginosa, hoy en día vemos a familias enteras que basan su economía en el uso del 
dinero plástico y que ahora ya no es un lujo que solo se pueden dar las personas de clases 
sociales acomodadas sino que se ha generalizado a todas las sociedades del mundo, 
incrementando día a día nuevas técnicas para mejorar los servicios del sistema,  y adhiriéndose 
a los avances de la ciencia y tecnológica informática. 
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2.1.1. Datos Históricos en el Ecuador. 
 
Las compañías emisoras de tarjetas de crédito en el Ecuador registran actualmente en la 
Superintendencia de Bancos y Seguros, después de que ésta institución inicia el ejercicio de 
control a través de la regulación de la Junta Monetaria. Con anterioridad al control, de la 
Superintendencia de Bancos, las  compañías emisoras estaban bajo el control de la 
Superintendencia de Compañías. 
 
La actividad tanto de las compañías emisoras de tarjetas de crédito, como también de los 
bancos, es expresamente realizada por la Superintendencia de Bancos.  Desde el año de 1984, 
fecha en la que da inicio el control de la anteriormente mencionada institución, las compañías 
emisoras existentes en el Ecuador, y que hasta la actualidad se mantienen junto con las tarjetas 
emitidas por las entidades Bancarias del Sistema Financiero Ecuatoriano están supeditadas por 
el máximo organismo de control financiero, la Superintendencia  de Bancos a través de la 
Junta Monetaria,  
 
 
Al inicio de la década del setenta, a una bonanza insospechada, la llamada época petrolera, la 
cual permitió que nuestra nación entrara con facilidad en cierto genero de consumo, el cual 
hasta entonces era desconocido y muy limitado para nuestro país, lo cual abrió un sistema 
sobre el que poco o nada se conocía, es decir el crédito instantáneo para consumos.  
Durante aquella época tan buena y fructífera se consiguió una envidiable estabilidad cambiaria 
en comparación con los demás países de Sur América, la inflación era casi nula, y pasaba 
desapercibida, en esta bonanza estábamos en aptitud de ser considerados como potenciales 
protagonistas de un sistema cuya principal premisa es el consumismo, que son clasificados  
cualitativa y cuantitativamente como elemento de soporte de la actividad.  
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Desde su aparición, es notable el desarrollo experimentado por este instrumento financiero 
dentro del mercado nacional, hasta la actualidad continúa su crecimiento, existen numerosas 
compañías emisoras de tarjetas de crédito en nuestro país, así tenemos las siguientes. 
 
 
La primera tarjeta de crédito surge en nuestro país, el 2 de febrero de 1968, cuando se 
constituye la compañía de responsabilidad limitada llamada Diner´s Club, siendo promotor el 
Doctor Jorge Morales Rivas, de nacionalidad colombiana, con la experiencia que le otorgaba 
el ser apoderado de la compañía Diner´s Club de Colombia Ltda. , en la minuta de la escritura 
de constitución de negocio de tarjetas de crédito en  el Ecuador mediante el sistema de The 
Diner´s Club International Ltda., según el acuerdo de franquicia para el territorio del Ecuador 
celebrado entre la compañía y  The Diner´s Club de Colombia Ltda. , el dos de septiembre de 
1981, cambia su denominación a Diner´s Club del Ecuador. 
 
 
En su aparición la tarjeta de crédito ecuatoriana tenía validez local, y era aceptada en hoteles, 
restaurantes y líneas aéreas, probablemente por el temor a una respuesta negativa de la 
población a un sistema de crédito nuevo para nosotros, pero que ya era parte del mundo y se 
estaba desarrollando con éxito en países latinoamericanos como Brasil, México, Venezuela, 
Colombia y Argentina. 
 
 
En el Ecuador en ese tiempo, la industrialización apenas iniciaba. La elección por parte de la 
Asamblea Constituyente del Doctor Otto Arosemena  Gómez como presidente de la república, 
ofrecía un panorama alentador respecto a que las circunstancias  socio económicas del país 
cambiarían para mejorar, convirtiendo la implementación de la tarjeta de crédito en nuestro 
país, más factible. A pesar de éste alentador panorama, había un ambiente de  temor de aceptar 
la tarjeta de crédito por parte de los comerciantes, más que nada por la inestabilidad política. 
Las empresas financieras tenían grandes dificultades, para introducir éste novedoso pero 
desconocido sistema. 
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En Quito las tarjetas de crédito eran aceptadas por los comerciantes pero por compromiso o 
por capricho, debiendo los usuarios pagar un recargo igual a la comisión que percibiría la 
entidad emisora. Los poseedores de las tarjetas de crédito se preguntaban si valía o no la pena 
pagar solamente por hacer uso de las tarjetas aunque éstas eran en esa época símbolo de 
estatus y solvencia. 
 
 
En Guayaquil la situación era algo diferente. Las tarjetas de crédito eran aceptadas por los 
establecimientos afiliados pero con cautela, sin recargo al usuario. Los Guayaquileños 
aceptaron el sistema de tarjetas de crédito de manera más rápida, pero comenzaron a gastar 
desmesuradamente causando  problemas a las compañías en el cobro de sus utilizaciones.  
 
 
A fines de 1968 el número de usuarios de tarjetas de crédito llego a 500 y los establecimientos 
afiliados a 200. La facturación promedio por mes, era de 1.300.000,00 sucres.  
 
 
En 1972, las autoridades competentes en la materia en el Ecuador, conceden a Diner´s Club 
Internacional la autorización para emitir tarjetas de crédito con validez internacional. Esto 
produce un incremento apreciable de personas que mostraban interés en convertirse en 
tarjetahabientes de la misma, así en ese año de 2.000 personas titulares de la tarjeta de crédito, 
pasaron a ser 5.000. 
 
 
Para el año de 1974, los tarjetahabientes eran 7.000 y más de mil los establecimientos 
afiliados. Viendo este desmesurado crecimiento y con la esperanza de obtener el éxito 
adquirieron el paquete completo de acciones y de ésta forma convirtieron a Diner´s Club en 
una empresa nacional.  De igual manera que en Estados Unidos, durante los dos primeros años 
de administración ecuatoriana, se dieron pérdidas, pero en 1979 la empresa logro solventarse, 
y como todas las empresas haciendo uso de un gran contingente de publicidad con el slogan 
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“Diner´s es la tarjeta de crédito número uno en el mundo”, después le apostaron al slogan “No 
todo el mundo puede tener una tarjeta Diner´s”,   intentando darle un aire de exclusividad a la 
tarjeta de crédito, y hoy en día utiliza el slogan “Diner´s Club, un mundo sin límites”. 
 
 
Uni credit- Master Charge, Se constituye el 25 de agosto de 1982 en la ciudad de Guayaquil. 
Tiene su nacimiento en un acuerdo de licencia de 23 de agosto de 1979, realizado entre Master 
card International Incorporated y Uni credit S.A., convenio entre el Banco del Pacifico y Uni 
credit S.A., en que se faculta a la aludida compañía a emitir tarjetas de crédito, siendo 
nombrada agente autorizada exclusiva de Uni credit Sistems, domiciliada en las Islas Vírgenes 
Británicas con el objeto de que aquella la representase en la emisión de tarjetas de crédito 
(Master card y Visa). 
 
En su inicio, nace como Master Charge, valida nacional e internacionalmente. Se dedicó en 
primer lugar a la afiliación masiva de  establecimientos comerciales en toda la nación, para 
después culminar el proceso con la emisión de tarjetas a los titulares pero luego por estrategia 
de marketing  se  detuvo la emisión de las tarjetas con el anteriormente mencionado nombre 
comercial y se cambia al nombre de Master card. En 1966 Se establece Inter bank Card 
Association (ICA), alianza de 17 bancos regionales de Estados Unidos para aceptar entre sí, 
sus tarjetas de crédito local. En 1984 Master Card introduce el fraccionamiento del mercado 
de tarjetas bancarias mediante el lanzamiento de la tarjeta MasterCard Gold. Continuando con 
su evolución  en 1996 introduce a Cirrus, la red de cajeros más grande en el mundo, luego en 
el año 2003  toda la experiencia adquirida en  23 años como Master Card del Ecuador, los 
lleva a darle un nuevo giro a su servicio y evoluciona a un nuevo periodo con más opciones 
para sus socios.   Y se  convierte en Pacifi Card, una compañía fuerte, capaz de ofrecer un 
buen servicio y ventajas del mercado y  lanzan el producto  tarjeta Master Card Platinum 
Pacifi Card, y en el año 2010 obtienen un premio Eiffel por la exitosa campaña “Vacaciones 
que contar”, además  lanzan al mercado la tarjeta Aldeas SOS en beneficio social.   
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American Express.- Aparece en el mercado del país la tarjeta de crédito más influyente a nivel 
planetario, llamada American Express, debido a que es una trans nacional estadounidense, su 
facturación debe realizarse en dólares; ésto trae como consecuencia que los posibles 
interesados en obtenerla sean muy pocos, en países no dolarizados,  de todas maneras fueron 
muy cautelosos con el otorgamiento de las tarjetas y la aceptación de posibles clientes, ésta 
empresa en sus inicios funciono a través del extinto Banco Popular del Ecuador, y hoy en la 
actualidad la maneja el Banco de Guayaquil. 
 
Su  principal preocupación fue afiliar al mayor número de establecimientos comerciales y de 
servicios, con el objetivo de que los turistas internacionales tuvieran facilidades para  el 
consumo, ya que la gran mayoría de los visitantes  extranjeros son poseedores de ésta tarjeta.  
 
Hoy en día, casi todas las entidades financieras del país se dedican a emitir tarjetas de crédito, 
en ciertos casos, con algunos servicios adicionales, como por ejemplo, el uso de cajeros 
automáticos para realizar avances en efectivo, además  del servicio propio de las tarjetas de 
crédito, refiriéndonos a las tarjetas  internacionales éstas son solo para uso propio de la tarjeta 
de crédito. 
 
Actualmente los bancos que operan con tarjetas de crédito autorizadas por la superintendencia 
de bancos y seguros son:  
 American Express.- Banco de Guayaquil S.A. total American Express  
 Diner’s Club Diner’s Sociedad Financiera, Total Diner´s 
 Master card.-  Banco Austro S.A. 
 Master card.- Banco Bolivariano C.A 
 Master card.- Banco de Guayaquil S.A. 
 Master card.- Banco del Pacifico S.A. 
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 Master card.- Banco de la Producción S.A. 
 Master card.- Banco Internacional S.A 
 Master card. - Banco Pichincha C.A. 
 Master card.- Pacifi card S.A. Compañía emisora y Administradora de tarjetas de 
crédito, rupo financiero Banco del Pacifico. 
 Master card.- Mutualista Pichincha. 
 Visa.- Banco Amazonas S.A. 
 Visa.- Banco Austro S.A. 
 Visa.- Banco Bolivariano C.A. 
 Visa.- Banco Comercial de Manabí S.A. 
 Visa.- Banco de Guayaquil S.A. 
 Visa.- Banco de la Producción S.A. 
 Visa.- Banco de Loja S.A. 
 Visa.- Banco de Machala S.A. 
 Visa.- Banco del Pacifico S.A. 
 Visa.- Banco General Rumiñahui S.A. 
 Visa.- Banco Internacional S.A. 
 Visa.- Banco Pichincha C.A. 
 Visa.- Banco Promèrica S.A. 
 Visa.- Banco Territorial S.A. 
 Visa.- Banco Universal S.A. Uni banco 
 Visa, total visa.- Mutualista Azuay 
 Tota Credi Andes.- Banco de los Andes C.A. 
 Mi socia.-  Banco Solidario S.A. 
 Crédito si.- Banco Territorial S.A. 
 Cuota fácil.-  Banco Universal S.A.  – Uni banco 
 
Estas entidades son parte del sistema financiero del Ecuador y en la actualidad son las únicas 
instituciones capaces de emitir legalmente tarjetas de crédito a nivel nacional, la creación de 
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una tarjeta de crédito es uno de los primeros pasos determinados hacia la mecanización 
integral de un sistema de pagos.  
 
 
Este mercado global se encuentra en constante expansión haciendo de la conocida divisa en 
efectivo es decir el dinero, un pequeño pedazo de plástico, de tamaño suficiente para caber en 
un bolsillo y lo suficientemente poderosa para movilizar bienes y servicios donde quiera que 
se presente de la misma  manera, se ha constituido en la súper moneda universal para 
consumidores, la cual sin duda sustituye de mejor manera a un cambista, en los casos de viajes 
al exterior además de que no existen problemas de lenguaje y nunca cierra. 
 
 
Uno de los objetivos primordiales de experimentar con nuevos sistemas de pagos de bienes y 
servicios sin duda es el tratar de evitar los papeleos engorrosos y la peligrosidad del portar 
dinero en efectivo.  
 
2.1.2. Objeto de las Tarjetas de Crédito. 
 
El principal objeto de la existencia de  las tarjetas de crédito es dar al cliente o tarjeta habiente 
la oportunidad de obtener los bienes productos o servicios que desee o que sean de su 
necesidad. La empresa emisora se encarga del pago de manera inmediata al proveedor del 
servicio o al comerciante, mientras que el crédito lo asume el tarjeta habiente o beneficiario, 
para luego pagar el capital más el interés generado en ciertos casos y en otros solamente el 
capital ya que la casa emisora de la tarjeta de crédito obtiene sus ganancias  de los costos de 
mantenimiento y de lo que pagan los locales afiliados. Por medio de un  contrato de tarjeta de 
crédito, la empresa concede una línea de crédito al titular, por un plazo determinado y gira la 
tarjeta de crédito, con la finalidad de que el usuario de dicha tarjeta la utiliza y adquiera bienes 
o servicios en las entidades afiliadas que los proveen.  
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En definitiva, observándolo  desde la óptica del lazo que se crea entre el comerciante y el 
titular de la tarjeta, esta constituirá un verdadero medio de pago de los bienes o servicios que 
se adquiera, reemplazando al dinero y generando una forma de hacer negocios la cual no  
involucra físicamente al mismo. “Las tarjetas de crédito sirven para realizar transacciones, 
aunque finalmente hay que pagar con dinero.”55 
 
 
El objeto de las tarjetas de crédito involucra la necesidad de la persona usuaria de obtener lo 
que desea aunque en ese momento no disponga del efectivo necesario para realizar la compra, 
además tienen la facultad de generar negocio entre tres partes que serían la casa emisora, la 
cual obtiene ganancias por partida doble, por un lado de los beneficiarios de la tarjeta y por 
otro de los locales afiliados. 
 
 
La tarjeta de crédito se ha instaurado como un importante generador  de comercio en la 
sociedad lo que la lleva a obtener un papel que no se puede dejar de lado. 
 
 
2.1.3. Tipos de Tarjetas de Crédito. 
 
Los principales tipos de tarjetas de crédito que intervienen en la actividad mercantil son: 
 
 Tarjetas de crédito bancarias.- Son aquellas emitidas por una entidad financiera o 
banco el cual se convierte en el emisor y asume la responsabilidad jurídica que deviene 
de los prestamos efectuados y obtiene las ganancias por el crédito y el mantenimiento 
de la tarjeta. Entre el usuario y la entidad financiera emisora de la tarjeta, existen una 
línea directa de crédito, el mismo que se convierte en  rotatorio ya que después del 
pago inmediatamente se origina una nueva disponibilidad en favor del titular de la 
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   Jesús Lidon,  Macroeconomía, Editorial Servicio de Publicaciones,  Página 130 
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tarjeta, el cual entre más use la tarjeta y mientras más puntualmente cancele sus 
obligaciones se hace acreedor a  mayor capacidad de crédito. Las cantidades que se 
desglosan por el uso del servicio son pactadas entre el usuario y la entidad emisora, 
previo contrato escrito, claro que por lo general el usuario solamente se somete a las 
clausulas y disposiciones que previamente han sido redactadas por la misma entidad 
que emite la tarjeta de crédito. Su principal utilidad consiste en servir como medio de 
crédito, el titular o tarjetahabiente no paga en efectivo por adquirir los servicios y 
bienes sino que, difiere el pago en cuotas para realizarlo en un plazo corto o mediano. 
En países desarrollados las tarjetas de crédito se han constituido en un elemento de 
primera necesidad y ya han dejado de ser un instrumento de lujo para las clases 
sociales altas, hoy en día existen familias que usan las tarjetas de crédito para financiar 
toda su economía.  
 
 Tarjetas de crédito comerciales.- Son aquellas que emiten las entidades mercantiles, 
que las usan como credencial que distingue y  hermana a determinados clientes 
formando un símbolo que expone el crédito entregado. Estas tarjetas solo pueden ser 
utilizadas en el local o establecimiento que las emitió. En nuestro país las tarjetas de 
crédito que no estén emitidas por entidades que pertenezcan al sistema financiero están 
prohibidas, “La Junta Bancaria resolvió eliminar las tarjetas de crédito de circulación 
restringida que eran utilizadas en tiendas de ropa y electrodomésticos, principalmente. 
De acuerdo con la resolución JB-2012-2225, aprobada el 5 de julio de 2012, solamente 
las instituciones financieras y, las compañías emisoras o administradoras de tarjetas de 
crédito pueden  actuar como emisores.”56 
“Que el primer inciso del artículo 121 de la Ley General de Instituciones del Sistema 
Financiero establece que las personas naturales o jurídicas que no forman parte del 
sistema financiero y no cuentan con el respectivo certificado expedido por la 
Superintendencia de Bancos y Seguros, quedan expresamente prohibidas de realizar 
operaciones reservadas para las instituciones que integran dicho sistema, especialmente 
la captación de recursos del público, exceptuando la emisión de obligaciones cuando 
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esta proceda al amparo de la Ley de Mercado de Valores; que tampoco podrán hacer 
propaganda o uso de avisos, carteles, recibos, membretes, títulos o cualquier otro 
medio que sugiera que el negocio de dicha persona es de giro financiero o de 
seguros”57  Después de esta  reforma, es ilegal la autorización de la emisión de éste 
tipo de tarjetas de crédito.   
 
 
Gráfico  1 
 Tarjeta crédito virtual.- Son tarjetas sin un soporte físico,  sin la presencia del  plástico, 
más bien  únicamente un número de tarjeta, con una fecha de caducidad y un PIN. El 
importe precargado es utilizado para ejecutar compras en las tiendas de comercio 
electrónico, en línea por Internet. 
 
 Tarjeta de crédito oro y platino.- Se diferencian físicamente por su color dorado o 
plateado. Su principal característica radica en el monto de crédito disponible, el límite 
de uso de estas tarjetas fluctúa entre los 40.000 y 60.000 dólares, y los avances en 
efectivo están entre los 600 y 800 dólares diarios.  
 
 
 
 
 
 Tarjetas de Puntos. Tarjetas que bonifican al pagar con American Express, por 
ejemplo, bonifica con puntos las compras que se realicen con sus tarjetas 
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Resolución JB-2012-2225 de la Superintendencia de Bancos y Seguros  
 
Gráfico  2 
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 Tarjetas de empresas.- Son aquéllas destinadas a cubrir los gastos de 
aprovisionamiento, viajes y representación de las empresas. 
 
Tarjetas de consumo corriente.- A través de esta tarjeta se pueden efectuar infinidad  de 
compras teniendo el tarjeta habiente la obligación de cancelar dichas compras de manera 
íntegra una vez que le llegue el estado de cuenta emitido por  el banco o la casa emisora de la 
tarjeta de crédito  
 
2.2.Ventajas e Inconvenientes de las Tarjetas de Crédito en el Ecuador. 
 
Para todas las personas que poseen tarjetas de crédito, si la usan solamente como tarjeta de 
consumo o pago, es decir, cancelando de manera total sus consumos a penas les llega el estado 
de cuenta, tendrán el beneficio de adelantarse a la subida de los precios, y por lo tanto  
significa una ventaja económica para el beneficiario de la tarjeta o tarjeta habiente. Con la 
descripción de que podrá tener control total sobre sus cuentas, gastos y consumos ya que en el 
estado de cuenta tendrá de manera detallada todos sus movimientos comerciales y consumos 
efectuados, la fecha de los mismos, así como su valor y saldo  deudor. 
 
Entre otras ventajas de carácter comercial tenemos que para los beneficiarios de tarjetas de 
crédito, poseer una tarjeta constituye un medio de prestigio y solvencia económica, y mientras 
mejor cliente sea de la tarjeta de crédito y mientras más consumos realice con ella sin atrasarse 
en sus pagos, mejora su historial crediticio y de ésta manera accede a cada vez más crédito 
para sus compras. 
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De cierta forma constituye un mecanismo de seguridad para las personas que la usan ya que el 
no llevar dinero físico es la mejor forma de evitar robos y pérdidas. 
 
Para el comerciante o establecimiento afiliado, la existencia de la tarjeta de crédito le ha 
significado un incremento en sus ventas y más allá de eso un incremento en la seguridad, ya 
que al vender su mercancía el recibe sus pagos a través del ente emisor de la tarjeta de manera 
segura y confiable sin tenerse que arriesgar a realizar créditos personales y mucho menos a 
recibir dinero en efectivo lo que viene a ser una tentación para la delincuencia común.  
 
Esta seguridad que reciben los comerciantes ha llevado a la tarjeta de crédito a ser la preferida 
por los locales que venden bienes productos y servicios y de esta manera ha ido reemplazando 
poco a poco al cheque que en los últimos años ha perdido confianza por ser el mecanismo de 
fraudes y estafas para muchos inescrupulosos. Para los comercios es casi imposible recuperar 
cantidades pequeñas. 
 
Por otro lado el establecimiento adherido, gana clientela e incrementa sus ventas y ganancias, 
los tarjetahabientes efectúan compras en estos locales afiliados especialmente, los portadores 
de tarjetas de crédito que no pueden hacer sus compras con dinero en efectivo o quienes usan 
las tarjetas  como un medio para arreglar sus cuentas y pagarlas en fin de mes o quienes por 
tener que realizar un gasto imprevisto, acuden a estas tiendas para solucionar su problema. 
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CAPITULO III 
PRECEDENTES JURÍDICOS DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO 
 
Como primer paso para estudiar desde un punto de vista jurídico a las tarjetas de crédito, es 
establecer cuál es su finalidad financiera. La tarjeta de crédito realiza tres funciones;  es un 
instrumento de pago, un instrumento de garantía y un instrumento de crédito. 
 
 
Como instrumento de pago.- refiriéndonos brevemente al desarrollo histórico, empezaremos 
por el trueque, que nace cuando una persona o grupo de personas que producen más de lo que 
necesitan para su consumo, pueden cambiarlo con bienes o servicios de los cuales carecen y 
tienen el interés de poseer. El cambio mediante el trueque o permuta  presenta graves 
inconvenientes al ser necesario que los intereses de los negociantes así como el producto que 
se va a cambiar sean similares y coincidan entre sí, y se valoren ambos bienes con arreglo en 
alguna pauta. 
 
 
La mercancía que en este caso viene  a tener la función de la moneda, tiene que ser un bien de 
aceptación, demanda y de fácilmente divisibilidad, en tal aspecto también cumple la función 
de instrumento de ahorro y acumulación de la riqueza, siempre y cuando no sea un bien 
perecedero, y para que tengan esos bienes mayor valor tienen que ser escasos los productos a 
ser intercambiados, los primeros pasos para la sustitución de la mercancía por la moneda, se 
da al intercambiarse el tráfico mercantil en Europa, en la baja edad  media, haciendo uso de un 
metal precioso sea el oro, la plata, bronce, luego se sustituye los metales preciosos por, billetes 
de banco, que son más transferibles, y constituyéndose como un instrumento de aceptación 
generalizada y con carácter de pago  inmediato.  “El dinero es una expresión representativa de 
un aporte realizado a la sociedad con poder liberatorio     inmediato y concreto”. 58 
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Las tarjetas de crédito vienen a tener el valor jurídico del dinero como instrumento ya que la 
obligación  de pago  llega a tener las características anteriormente nombradas y la tarjeta tiene 
poder  liberatorio, inmediato y concreto, siempre y cuando se tenga disponibilidad de crédito. 
El dinero en el orden jurídico y económico tiene ciertas funciones: 
 
 
 
Funciones del 
dinero en el orden 
jurídico  
 
          Intermediario en las operaciones comerciales. 
          Instrumento de mediación de valores. 
          Medio de acumulación de riqueza. 
 
          Elemento de cancelación inmediata de obligaciones. 
 
Tabla 6 
Como instrumento de garantía.- cumple con esta función ya que la entidad emisora de la 
tarjeta de crédito garantiza el pago al comerciante el cual cobra su factura en el tiempo 
estipulado en el contrato con la entidad financiera. 
 
 
Como instrumento de crédito.-  sin embargo de que la gran mayoría de los tarjeta habientes, 
saben de las bondades y peligros, es complicado el definirlo. Los puntales sobre los cuales 
descansa la empresa financiera son,  la confianza que reflejan y la buena fe, en esto se basa el 
nexo (Ético – Jurídico). 
 
 
“El Crédito configura sencillamente una traslación de la capacidad de utilización de los bienes 
o del dinero, emergente del derecho de propiedad; el no implica la circulación de la tenencia y 
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uso de cosas y capitales, sino una efectiva circulación  interpersonal con inevitable cambio 
jurídico – patrimonial, cuya transitoriedad contempla una posterior”59 
 
 
La tarjeta de crédito es un documento que permite a su titular obtener bienes, productos y 
servicios sin tener que realizar inmediatamente el pago. Funciona por medio de una entidad 
emisoa la cual se encarga de enviar la tarjeta a su titular, que mediante su presentación puede 
adquirir bienes o servicios en determinados establecimientos, solamente limitándose a firmar 
la factura presentada o emitida por el comerciante. El local comercial remite a continuación 
dicha factura a la entidad financiera emisora, que abona su importe. El cliente por su parte, 
paga a fin de mes o del 1 al 5 por lo general. Con la tarjeta el titular obtiene cierto crédito, no 
del establecimiento comercial, donde efectuó la compra utilizando la tarjeta de crédito sino de 
la entidad emisora de la misma, esto es en las tarjetas  de crédito de pago diferido las cuales le 
dan la opción al tarjetahabiente de pagar sus facturas mes a mes, mediante el importe de la 
factura que le remite el órgano emisor. 
 
 
Además del anteriormente nombrado  sistema, algunos organismos han instaurado el 
procedimiento llamado del “revolving credit” (crédito rotativo), que consiste en lo siguiente: 
el órgano emisor concede una apertura de crédito a sus clientes fijando un límite máximo 
proporcionado a sus recursos. El titular de la tarjeta efectúa toda clase de compras con la 
misma y a fin de mes recibe la factura con el detalle, la cual puede pagar íntegra, en cuyo caso 
sigue disponiendo del mismo crédito inicial. O solo en parte, disminuyendo entonces su 
crédito. De esta forma mediante los reembolsos, ese crédito se va reconstituyendo de manera 
automática. 
 
 
En la tarjeta de crédito el crédito viene impuesto por la organización.  
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Después de esta rápida revisión de la finalidad económica de la tarjeta de crédito, podemos 
estudiarla desde el punto de vista jurídico. 
 
3.1.Obligaciones Generales. 
 
Al referirnos a  los derechos patrimoniales, el derecho personal, a diferencia del real, no se 
ejercita directamente sobre una cosa sino demandando por parte del titular del mismo, una 
determinada conducta a otro sujeto, es decir, que a la mentada facultad corresponde un deber 
jurídico por parte del denominado sujeto pasivo. Fluye entonces naturalmente, el concepto de 
obligación como correlativo al derecho personal y perpetuamente dentro de una relación 
bilateral, por lo mismo la relación obligatoria existente,  pude definirse como la relación 
jurídica entre dos o más personas, por la que una o varias tienen que realizar en provecho de 
otra u otras una prestación especial. 
 
Existe una obligación entre el tarjetahabiente con la entidad emisora, entre la entidad emisora 
y el establecimiento afiliado, el objeto de la obligación no es siempre exclusivo, puede 
mezclarse como consecuencia de un contrato, como ejemplo, surjan obligaciones 
simultáneamente de dar, hacer o no hacer. 
 
El hecho jurídico que da nacimiento y que origina o genera la obligación, lo conocemos como 
fuente de la obligación.    
La obligación jurídica “es un precepto de inexcusable cumplimiento”60, un vínculo entre dos 
personas determinadas, como consecuencia del cual, una de esas personas, llamada deudor 
(debitor) se ve en una forzosa necesidad de dar, hacer o no hacer una cosa. Es este un vínculo 
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abstracto que obliga a la persona del deudor (sujeto pasivo de la obligación) con la del 
acreedor (sujeto activo de la obligación).  
 
 
El origen etimológico de la palabra acreedor (creditor) significa creer, tener confianza, porque 
el acreedor tiene fe en el deudor, cuenta con su lealtad y fidelidad en cumplir con sus 
compromisos, lo que no impide que si el deudor no los cumpla voluntariamente, puede el 
acreedor acudir a los medio legales para lograr que los cumpla. Este vínculo jurídico restringe 
la libertad del deudor impidiéndole que se desligue de la deuda arbitrariamente. 
 
 
La finalidad del contrato entre el tarjeta habiente y la entidad financiera emisora viene a 
generar entonces la obligación de carácter personal que tiene que cumplirse en determinado 
plazo previsto previamente y aceptado por las partes, la base del éxito de la tarjeta de crédito 
está en lograr que sus clientes  tengan presente que el contrato que están firmando se cumpla, 
para de esta manera mantenerlos y que el capital prestado sea restituido a la compañía emisora 
de la tarjeta sin necesidad de llegar a instancias jurídicas, mismas que de llegar a darse hacen 
que el cliente pase a formar parte de la lista negra de historiales de crédito perjudicando a la 
compañía emisora de la tarjeta de crédito, por el hecho de perder un cliente y perjudicándose 
el mismo por manchar su historial crediticio. 
 
 
Las fuentes de las obligaciones según nuestro código civil son: 
 
 El contrato.- Es la fuente más fecunda de las obligaciones y se define como la expresa 
voluntad entre el acreedor y deudor generando el nacimiento de mutuas obligaciones 
 
 El Cuasicontrato.- Que se describe como el hecho voluntario, lícito y no convencional 
que genera obligaciones. 
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 El Delito.- El hecho ilícito realizado con intención de dañar y que causa un perjuicio 
que debe repararse. 
 
 El Cuasidelito.- El hecho ilícito realizado sin intención de dañar, pero con culpa y que 
causa perjuicio que debe repararse. 
 
 La Ley.- Cuando en forma directa da origen a la obligación, sin que de parte del 
acreedor o del deudor haya procedido acto alguno que provoque el nacimiento de tal 
obligación. 
 
 
 
3.2.Los Contratos,  Generalidades. 
 
El Art. 1453 del Código Civil ecuatoriano que en su tenor literal nos dice: “ Las obligaciones 
nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o 
convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación 
de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha 
inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos; ya por disposición de 
la ley, como entre padres y los hijos de familia”61, nos indica un ordenamiento legal sobre las 
fuentes de las obligaciones, que son cinco, y además dentro del mismo artículo marca los 
ejemplos respectivos: 
 
 
Los contrato, que la simple y pura voluntad de dos o más personas, por ejemplo los  contratos 
y convenciones, son el  hecho voluntario de la persona que se obliga. 
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Los Cuasicontratos, que son una cuestión involuntaria en ocasiones como ejemplo  tenemos la 
aceptación, herencia o legado. 
 
Los Delitos, a consecuencia de actuaciones ilícitas con intención dolosa y Cuasidelitos, de se 
derivan de actos ilícitos  pero sin intención de dañar. El contrato tiene varias definiciones: 
entre ellas podemos citar: 
 
 (Del lat. contractus). Es un Pacto o convenio, oral o escrito, entre partes que se obligan 
sobre materia o cosa determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas.
62
 
 
 Es el acuerdo de dos o más personas sobre un objeto de interés jurídico; y el contrato 
constituye una especie particular de convención, cuyo carácter propio consiste en ser 
productor de obligaciones.
63
 
 
 Según Guillermo Ospina, el contrato es  concurso real de las voluntades de dos o más 
personas encaminado a la creación de obligaciones. Esta fuente es pues un acto 
jurídico típico y caracterizado, puesto que sus efectos se producen en razón de la 
voluntad de los agentes.
64
 
 
 Según Wikipedia enciclopedia libre, un contrato es definido como un acuerdo oral o 
escrito, entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada, y a cuyo 
cumplimiento pueden ser compelidas. “Es un acuerdo de voluntades que genera 
derechos y obligaciones para las partes. Por ello se señala que habrá contrato cuando 
varias partes se ponen de acuerdo sobre una manifestación de voluntad destinada a 
reglar sus derechos.”65 
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 La Definición Legal Según el tenor literal del Art. 1454 del Código Civil nos dice, “El 
contrato es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer 
alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas”66 
 
 
Las partes son libres y capaces de acordar mutuamente lo que a bien convengan en el contrato 
sin más limitaciones que las que están contempladas en las leyes, las costumbres y el orden 
público, y en este acuerdo las partes son libres de señalar las proyecciones del contrato, así 
como también su duración y en general sus efectos y todo queda respaldado por el 
ordenamiento jurídico, de manera tan explícita y categórica que el contrato llega a ser ley para 
los contratantes. 
 
 
Es necesario analizar los tipos de contratos, así tenemos los siguientes:   
 
 
Contrato Oral y Escrito.- Oral cuando se ha pactado por medio de la palabra tan solo, y  
escrito cuando se ha estipulado éste contrato por medio de un papel donde ambas partes 
firman en señal de aprobación o común acuerdo. "hay contratocuando varias personas se 
ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, destinada a reglar sus derechos"
67
 
 
En el caso de los contratos de las tarjetas de crédito o para el uso de la banca electrónica, el 
usuario, beneficiario o tarjetahabiente, firma un contrato escrito aceptando las estipulaciones 
que ofrece la entidad financiera, la cual es la que redacta el contrato y el usuario solamente 
confirma la aceptación de las condiciones, mediante su firma. 
 Contratos unilaterales y bilaterales.- Contrato unilateral  es un acuerdo de voluntades 
que engendra solo obligaciones para una parte, y  bilateral es el acuerdo de voluntades 
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que da nacimiento obligaciones para ambas partes, "Los primeros son aquellos en 
que una sola de las partes se obliga hacia la otra, sin que esta  quede obligada; los 
segundos, cuando las partes se obligan recíprocamente la una hacia la otra.”68 
 
 Contratos onerosos y gratuitos.- Contrato oneroso es aquél en el que existen beneficios 
y gravámenes recíprocos, en este hay un sacrificio equivalente que realizan las partes; 
por ejemplo, la compraventa, porque el vendedor recibe el provecho del precio y a la 
vez entrega la cosa, y viceversa, el comprador recibe el provecho de tomar la cosa y el 
gravamen de pagar, y se denomina  gratuito cuando  sólo tiene por objeto la utilidad de 
una de las dos partes, sufriendo la otra el gravamen. Es gratuito, por tanto, aquel 
contrato cuando el provecho es para una sola de las partes, como por ejemplo el 
comodato, según Cabanellas,  diferencia los contratos oneroso y gratuito de la 
siguiente manera.  “A título oneroso, cuando las ventajas que procuran a una u 
otra de las partes no le es concedida sino por una  prestación que ella le ha 
hecho o que se obliga a hacerle a la otra; son a título gratuito, cuando aseguran a una u 
otra de las partes alguna ventaja, independiente de toda prestación de su parte.”69 
 
 Contratos conmutativos y aleatorios.- Contrato conmutativo es aquel contrato en el 
cual las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde el momento que se 
celebra el acto jurídico, un ejemplo muy claro es el contrato de compraventa de una 
casa. 
 
 Contratos aleatorios.- es importante señalar que el Diccionario de la lengua española, 
define al término aleatorio, del latín "aleatorius" el cual significa, propio del juego de 
dados,  el contrato aleatorio, se da cuando surge la prestación  y ésta depende de un 
acontecimiento futuro e incierto y al momento de contratar, no se saben las ganancias o 
pérdidas hasta el momento que se realice este acontecimiento futuro. Ejemplos son el 
contrato de compraventa de cosecha llamado de "esperanza", apuestas, juegos, etc. lo 
que caracteriza a los contratos aleatorios es: 
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1. La incertidumbre sobre la existencia de un hecho, como en la apuesta, o bien sobre el 
tiempo de la realización de ese hecho. 
 
 
2. La oposición y no sólo la interdependencia de las prestaciones, porque cuando la 
incertidumbre cesa, forzosamente una de las partes gana y la otra pierde y además, la 
medida de la ganancia de una de las partes es la medida de la pérdida de la otra. 
 
 
 Contratos principales y accesorios.- Contrato principal es aquel que existe por sí mismo, 
en tanto que los accesorios son los que dependen de un contrato principal. Los accesorios 
siguen la suerte de lo principal porque la nulidad o la inexistencia de los primeros origina 
a su vez, la nulidad o la inexistencia del contrato accesorio, contratos accesorios  son 
también llamados "de garantía", porque generalmente se constituyen para garantizar el 
cumplimiento de una obligación que se reputa principal, y  ésta forma de garantía puede 
ser personal, como la fianza, en que una persona se obliga a pagar por el deudor, si este no 
lo hace o real, como el de hipoteca, el de prenda, en que se constituye un derecho real 
sobre un bien enajenable, para garantizar el cumplimiento de una obligación y su 
preferencia en el pago. 
 
 Contrato real, consensual y formal o solemne.- Contrato es real  cuando, para que sea 
perfecto, es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere, el contrato es consensual por 
regla general, el consentimiento de las partes basta para formar el contrato, las 
obligaciones nacen tan pronto como las partes se han puesto de acuerdo. El 
consentimiento de las partes puede manifestarse de cualquier manera. No obstante, es 
necesario que la voluntad de contratar revista una forma particular, que permita por medio 
de ella conocer su existencia. No es la simple coexistencias de dos voluntades internas lo 
que constituye el contrato; es necesario que éstas se manifiesten al exterior, que sean 
cambiadas Ejemplos: mutuo, comodato y depósito.  
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 Contrato formal o solemne.- Es aquel en que la ley ordena que el consentimiento se 
manifieste por determinado medio para que el contrato sea válido. En la legislación se 
acepta un sistema ecléctico o mixto respecto a las formalidades, porque en principio, se 
considera que el contrato es consensual, y sólo cuando el legislador imponga determinada 
formalidad debe cumplirse con ella, porque de lo contrario el acto estará afectado de 
nulidad. 
 
 Existen también las que se llaman formalidades ad- probationem, que son las realizadas a 
fin de poder demostrar la celebración de un acto, por lo general consiste en realizar el acto 
ante notario y también son llamadas solemnes que son cuando la voluntad de las partes, 
expresada sin formas exteriores determinadas, no basta para su celebración, porque la ley 
exige una formalidad particular en la ausencia de la cual el consentimiento no tiene 
eficacia jurídica. La falta de forma origina la nulidad relativa, la falta de solemnidad 
ocasiona la inexistencia. 
 
 
 
3.3.Los Contratos Bancarios Generalidades. 
 
Desde hace tiempo, la doctrina científica ha tratado de definir jurídicamente al contrato 
bancario por la presencia y actividad de una entidad bancaria en la relación contractual. A 
pesar de eso, con ser orientativo, el criterio subjetivo no resulta bastante, por sí solo, para su 
generalizada aplicación a la totalidad de supuestos en que sea parte contratante un banco 
(llevado a sus últimas consecuencias, permitiría atribuir el calificativo de bancario al contrato 
civil de arrendamiento del local donde la entidad ha instalado sus oficinas o al laboral que le 
liga a sus empleados). Para no tener  estos deslices, otra tendencia doctrinal más reciente trata 
de resolver la cuestión acudiendo a un criterio objetivo o funcional, según el cual la 
característica de contratos  bancarios sólo puede predicarse de aquellos contratos que sirven al 
desarrollo de la actividad exclusivamente bancaria. Lo principal seria entonces, la pertenencia 
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del contrato al conjunto de operaciones mediante las cuales determinadas entidades ejercen, de 
manera habitual y con ánimo de lucro, funciones de intermediación indirecta en el crédito. 
Hay que advertir que esa intermediación en el crédito se debe entender en un sentido 
económico, y no jurídico, por cuanto la entidad bancaria asume todo el riesgo frente a sus 
clientes de pasivo, incluso en las hipótesis de falta de devolución de las cantidades entregadas 
a los beneficiarios de los créditos. 
 
En la actualidad, es más correcto aludir a ellas empleando la expresión “entidades de crédito” 
por tratarse de empresas que tienen como objeto típico y habitual la recepción de fondos del 
público en forma de depósito, préstamo, cesión temporal de activos financieros u otras 
análogas que lleven aparejada la obligación de su restitución, aplicándolos por cuenta propia a 
la concesión de créditos u operaciones de análoga naturaleza. 
 
 
Es posible establecer una distinción entre las que llamaríamos entidades de crédito bancarias y 
entidades de crédito no bancarias o establecimientos financieros de crédito. Ambas tienen en 
común que pueden dedicarse habitualmente a la concesión de crédito, en sentido amplio, si 
bien, sólo respecto de la actuación de las primeras se producirá, al menos en teoría, esa 
función genuinamente bancaria de intermediación en el crédito o, dicho con otras palabras, la 
vinculación entre la captación de fondos reembolsables del público y el otorgamiento del 
crédito. 
 
 
3.4.Apertura de Crédito. 
 
 
El contrato de apertura de crédito es aquel en virtud del cual un sujeto llamado acreditante, se 
obliga a poner a disposición de otro llamado acreditado, una determinada cantidad de dinero, o 
bien a contraer durante ese tiempo, una obligación a su nombre; y por su parte, el acreditado 
se obliga a restituir ese dinero o a pagar la obligación contratada, en el término pactado. 
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3.4.1 Descripción de la Operación. 
 
Cualquier persona natural o jurídica, comerciante o no, necesita tener capital para poder 
adoptar todo tipo de obligaciones de carácter económico con terceros, los cuales esperan, que 
tales obligaciones sean cumplidas a cabalidad y sobretodo en el plazo pactado. Para esto el 
deudor necesita tener fondos líquidos, para poder atender a cabalidad sus deberes y 
compromisos, por eso solicita al banco con quien actúa la celebración de una apertura de 
crédito, en virtud de la cual  podrá retirar del banco, en un tiempo pactado en el contrato, en 
forma fraccionaria o en un solo acto, según sus necesidades la suma que el banco se obliga a 
pagarle. En su defecto, se compromete a retribuir los servicios del banco con el pago de 
intereses, gastos y comisiones que se devienen del contrato ya establecido, que siempre tienen 
relación con el plazo. De igual forma se compromete a devolver, desde determinada fecha, la 
suma que haya dispuesto a pagar y los intereses que se devengan de la operación. 
 
3.4.1.1.Definición. 
 
Como Apertura de Crédito se entiende al contrato mediante el cual el banco se obliga hasta 
una cierta cantidad, durante determinado tiempo, a satisfacer las órdenes de pago que se dirija 
la parte acreditada, y también, de ser el caso a asumir frente a terceros obligaciones 
económicas en por incumplimiento de las ordenes que le imparta el acreditado, este se 
compromete al pago de una comisión y a la total devolución del dinero que ya haya utilizado, 
con los respectivos intereses devengados desde el momento de la  efectiva disposición de las 
sumas.
70
 
 
De la definición formulada, podemos concluir que el objeto propio del contrato y  su razón de 
existir para ambas partes es de  forma específica,  para el cliente, la posibilidad de disponer de 
dinero mediante un crédito dentro del menor tiempo posible, si es esta la modalidad que se 
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haya adoptado en el acuerdo, esta es para el cliente del banco la principal necesidad que 
satisface la entidad financiera y la más importante ya que ayuda a cubrir imprevistos que 
pudieran llegar a presentarse. 
 
 
En el Contrato  de Apretura de Crédito encontramos una solución perfecta pues sin tener que 
soportar los costos financieros que resultan de un desembolso de dinero inmediato, se tiene la 
posibilidad de adquirir los fondos necesarios para cubrir cualquier necesidad de emergencia o 
para lo que se desee y el cliente tiene la confianza de contar con el dinero en el momento en 
que las circunstancias así lo ameriten. “La apertura de crédito puede convertirse a plazo fijo 
pero renovable, o indefinido” 71 
 
 
El contrato se conoce también desde el punto de vista operativo, como el establecimiento de 
una línea de crédito, es decir de un máximo hasta el cual y dentro de las disposiciones 
contractuales, se puede disponer. 
 
3.4.1.2.Objeto. 
 
El objeto del Contrato de Apertura de Crédito está en la satisfacción mutua, que se brindan  la 
entidad financiera,  la cual obtiene ganancias por el préstamo otorgado y el cliente el cual llega 
a cubrir una necesidad. Este estrecho vínculo solo se logra mediante la acción jurídica 
contractual la cual se encarga de normar el comportamiento de las partes. 
 
 
Legalmente el Contrato de Apertura de Crédito contiene las estipulaciones, mediante  las 
cuales, los contratantes regirán su accionar desde el momento de la firma, es decir, que 
normara todo lo referente al crédito, plazo, interés,  pago y sanciones. 
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Las cláusulas estipuladas en el contrato necesariamente necesitan una base legal, por lo que, 
no pueden contrariar a las leyes establecidas para el efecto. 
 
3.4.1.3.Caracteres y Elementos. 
 
Caracteres del Contrato de Apertura de Crédito.- La Apertura de Crédito es un contrato 
consensual, con efectos obligatorios, el banco a pesar de estar obligado a facilitar una 
determinada suma de dinero al cliente, este sigue siendo dueño de la misma hasta el momento 
de la entrega y posterior utilización del dinero por parte del cliente, lo que  implica 
obligaciones para ambas partes. 
 
 
Este tipo de contratos pueden ser de plazo fijo o de tiempo indeterminado,  se fija o no en un 
límite de tiempo indeterminado, por ejemplo cuando existe una cuenta corriente bancaria, el 
banco permite que se gire sobre esa cuenta otorgando un crédito. Se relaciona con otras 
operaciones, en los denominados créditos para avales, mediante los cuales el banco otorga 
créditos de forma indirecta, obligándose frente a terceros a una prestación determinada, por 
cuenta y en interés del acreditado, aunque lo haga en forma eventual, y se relaciona 
especialmente con las fianzas bancarias, entre las que se incluyen las políticas de caución. 
 
 
Por último, la apertura de crédito puede ser simple cuando el acreditado puede utilizar la 
disponibilidad una sola vez o en varias, con sucesivos retiros parciales, o en una cuenta  
corriente cuando el acreditado puede utilizar el crédito en varias oportunidades y reponer la 
disponibilidad con sucesivas entregas.  
 
 
Elementos del Contrato de Apertura de Crédito.- El establecimiento de la línea o cupo de 
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crédito supone el señalamiento de una cuantía, por lo menos en buena parte de las tarjetas 
bancarias conocidas. Ello no impide que, en un momento dado, una tarjeta establezca un cupo  
ilimitado pues, en últimas, se trata de un problema de riesgo de crédito y adecuando 
conocimiento  y selección de la clientela. Sin embargo, partimos del supuesto de que en  
general, la existencia de la línea y la entrega de la tarjeta, presuponen el establecimiento de un 
cupo que puede ser variable, dependiendo de la distinta capacidad económica en que los 
usuarios de la tarjeta sean clasificados. 
 
 
El Plazo.- también existen aquí diversos plazos que corren paralelos en el contrato. De una 
parte, el plazo general que puede ser prorrogado en forma indefinida si el banco lo acepta, 
decisión que tendrá en cuenta la forma  como el cliente haya hecho uso del crédito concedido. 
Existen, además, plazos para  rembolsar los distintos manejos, que en síntesis pueden ser dos: 
el primero, rembolso inmediato, entendiendo por tal, el que se lleva a cabo dentro de un corto 
lapso, por ejemplo quince días, un mes, después de recibir el extracto de la cuenta, en donde se 
deje constancia de las utilizaciones dentro del período de tiempo señalado para su corte y el 
saldo exigible. La otra posibilidad consiste en que, aprovechando las facilidades crediticias 
que brinde banco, el cliente opte por utilizar un sistema de pago diferido, según el cual podrá 
cancelar el monto de sus utilizaciones dentro de un cierto plazo, mediante el reconocimiento, 
desde luego, de la tasa de interés correspondiente. 
 
 
Forma de utilizar el crédito.- La forma de pago, es decir, las posibilidades mediante las cuales 
el cliente cumple su obligación fundamental se reducen, en la práctica a dos; desembolso en 
dinero efectivo, mediante la presentación de la tarjeta ante la caja de alguna de las oficinas del 
banco o grupo de bancos vinculados al sistema; y mediante pagos a terceros contra la 
presentación de facturas debidamente suscritas por el cliente acreditado. En el caso de estos 
últimos, que se trata de terceros predeterminados por el sistema bancario, pero que por su 
número permiten al acreditado escoger según sus necesidades. 
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La remuneración.- También en el caso de las tarjetas de crédito se presenta un sistema mixto 
de remuneración, si bien con algunas notas características. 
 
 
La comisión.- La comisión, en el caso de las tarjetas, tiene una doble procedencia. Una parte 
surge del contrato entre el banco y los establecimientos afiliados yestá constituida por un 
descuento porcentual hecho por el primero a los segundos, sobre el precio total de las facturas 
presentadas. Constituye, si se quiere, la directa remuneración que el banco cobra al grupo de 
entidades afiliadas por el servicio de pago que les permite movilizar su cartera al contado, 
asumiendo al banco todos los riesgos de la recuperación. La otra comisión, que nos interesa 
sobremanera por cuanto corresponde al contrato de apertura de crédito, es pagada por el 
acreditado (usuario de la tarjeta) y se conoce como una cuota de afiliación o sostenimiento, 
que no es nada distinto de una comisión por la disponibilidad durante un cierto tiempo, que 
debe pagarse en todo caso, hágase o no uso de la tarjeta. Como ya lo habíamos dicho en su 
momento, no se trata aquí de un elemento esencial del contrato, pero constituye una lógica 
contraprestación por la disponibilidad que el banco constituye a favor del cliente. 
 
 
Los intereses.- Aquí existe también una modalidad que es preciso tener en cuenta, pues si bien 
se aplica el principio general de que el crédito otorgado, genera intereses puede existir una 
especie de plazo de gracia, de manera que no se causen intereses si se produce un pronto pago, 
vale decir, un reembolso dentro de un corto plazo después de recibir la cuenta de cobro por 
parte de la entidad bancaria. No verificado el pago en este lapso y colocándose en mora o 
utilizando las facilidades crediticias ofrecidas por el sistema, el cliente deberá pagar, como es 
obvio, una tasa de interés para el plazo, en el último supuesto, de mora en el primero o en el 
caso de que la financiación no se atienda en la forma y oportunidad convenidas. 
 
 
Como puede observarse hemos hecho un resumen sobre las tarjetas de crédito, lo suficiente, 
para destacar que las relaciones entre el banco y el cliente se encuentran estructuradas sobre la 
base de la celebración de un contrato de apertura de crédito, cuyas notas más sobresalientes 
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hemos cotejado. Con la salvedad, desde luego, de que en cada país habrá modalidades que 
diferencian  los regímenes, pero creemos  en general dentro de las líneas que acaban de 
exponerse. 
 
3.4.2. Estructura de la Apertura de Crédito. 
 
El  compromiso de banco, procede del  puro y simple efecto del Contrato de Apertura de 
Crédito, quedando sujeta a un territorio inicial, mediante el acuerdo de las partes. En este 
sentido, la práctica conoce la posibilidad de estipular la presencia de una notificación,   por 
escrito, avisándole al cliente que puede retirar fondos o emitir órdenes de pago hasta el 
importe convenido. 
 
Por lo demás es exigible por el  todo o por las fracciones y en  los instantes en que el 
acreditado lo establezca. El acreditado puede exigir la ejecución en la medida de sus propias 
conveniencias o beneficios, de manera que la entidad bancaria, al aceptar las órdenes de su 
contratante y al ejecutar su prestación, va viendo cómo se agota ésta, hasta el momento en que 
se extinga la obligación.     
 
La obligación que examinamos está sujeta a plazo extintivo, se extingue en el instante en que 
finiquita el tiempo previsto en el contrato, en caso de haberse estipulado, con excepción del 
evento corriente en que se extinguió por simple cumplimiento ante el sucesivo ejercicio del 
derecho del acreditado. 
 
La condición pura y simple de la obligación implica que la  obligación de prestación del 
acreditante  no está sujeta ni a condición ni a término. No a lo primero, porque por definición, 
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la situación es de particularidad lo cual suspende la existencia de la obligación y del derecho, 
y definitivamente por la sola fuerza del contrato, la relación jurídica ya nació. 
 
Por último que la obligación nace pura y simple se comprueba de la siguiente manera: según 
afirmamos antes, el contrato de apertura de crédito es de correspondientes prestaciones para 
las partes, la obligación de la entidad bancaria de satisfacer las órdenes que le da su cliente 
coexiste, en un estado de interdependencia, ya que el cliente tiene el deber de pagar una 
comisión. 
 
Las prestaciones del banco, puede ser alguna de las siguientes:  
 Entrega en efectivo de los créditos que solicita el cliente dentro del límite 
contenido. 
 
 Pago en nombre y por cuenta del acreditado de las obligaciones y deudas 
contraídas por este. 
 
 Pago de cheques que el acreditado le gire (siempre y cuando exista provisión de 
fondos o autorización de sobregiros) 
 
 Descuento de letras de cambio que el acreditado le presente como tomador. 
 
 Aceptación de letras de cambio para facilitar al cliente el descuento en otro banco 
o para permitirle realizar por medio de letras, el pago del precio de la compra de 
mercancías, o por otra finalidad similar. 
 
 Constitución de fianzas a favor del cliente, ya sea bajo la forma de depósitos de 
garantía, ya sea bajo el aval, brindando la garantía del pago de las letras libradas 
por el cliente. 
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 Consentimiento al cliente de la prórroga de una deuda vencida. 
 
 La institución bancaria ofrece al cliente una carta de crédito. 
 
 
El Contrato de Crédito puede anunciar  otras formas de uso de  la disponibilidad y el crédito 
pactados. La numeración enunciada anteriormente no tiene una validez general para la práctica 
bancaria en los distintos países y con relación al tiempo y avances de las necesidades de la 
sociedad 
72
 
 
3.4.2.1.Obligaciones y Derechos de los Bancos. 
 
Frente a la obligación de la institución financiera, se encuentra el correlativo derecho del 
cliente. Establecido en el contrato, el acreditado adquiere la disponibilidad de la suma que se 
le ha concedido y puede, siempre que así lo desee, convertir en actual la obligación del 
acreditante, ordenándole que le suministre aquella suma. Tal disponibilidad caracterizada por 
el hecho de que su ejercicio implica hacer exigible y líquida la suma prometida. 
 
 
El derecho del acreditado  se perfecciona como un neto y simple derecho personal. En fuerza 
de este, el cliente  solicita del banco,  que cumpla con su deber el cual es pagar las sumas que 
le otorgó de crédito o que se configure el acto que implica la asunción, para el acreditante, de 
la obligación de hacer un desembolso forzoso o fortuito  del dinero. 
 
 
Mientras el acreditado está en el deber moral y legal de pagar las comisiones como 
reciprocidad por el crédito concedido. La comisión significa entonces el costo de que el banco 
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ponga a favor del cliente saldo disponible en su tarjeta de crédito. El pago del interés los 
mismos que son calculados por regla general, durante el tiempo de su vigencia, es de igual 
forma deber del cliente para evitar de esta manera manchar su historial crediticio y además 
incrementar su cupo de crédito, los gastos administrativos, que incurren por el mantenimiento 
de la tarjeta de crédito así como  también los estados de cuenta que le llegan al cliente al 
domicilio o a la oficina, entre otros gastos, van por cuenta del cliente y son cobrados cada mes. 
 
En el contrato debe quedar estipulado cual es el momento desde que se tornara exigible la 
obligación,  y el acreditado debe retornar las sumas dispuestas, esta obligación tiene su 
nacimiento desde el momento en que la entidad bancaria facilita las cantidades al acreditado. 
La obligación de  reembolsar se difiere en el tiempo, lógicamente esto se da, porque se trata de 
una operación crediticia y por este motivo, tiene la característica jurídica de alargar de manera 
temporal la restitución del capital que se presta. El momento de vencimiento queda dispuesto, 
por regla general, en el contrato, y en caso de no realizarse, tiene que resolverse por medio de 
las leyes civiles y comerciales respectivamente.  
 
 
La naturaleza jurídica de la estructura de crédito debe ser analizada de manera necesaria para 
aclarar  la diferencia del contrato de apertura de crédito y otras figuras jurídicas.  
 
 Apertura de crédito y mutuo.- La primera teoría que vamos a explicar fue defendida 
por Rubén de Conder,
73
  indico que era una forma de contrato mutuo. Se desechó 
esta teoría cuando se definió que el elemento que particulariza al contrato es la 
disponibilidad. En base a esto encontramos distinciones con el mutuo, de esta 
manera, el mutuo  es un contrato real mientras que la apertura de crédito es 
consensual, la apertura de crédito, se perfecciona solamente con la voluntad de las 
partes mientras que el mutuante nada debe y a nada queda obligado, por otro lado 
el acreditante queda obligado a acatar las órdenes que le imparta el acreditado 
mutuante y acreditante son dos figuras distintas.  
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 Se ha hablado también de la teoría del mutuo depósito según esta, el banco da un 
crédito y lo entrega constituyendo un depósito irregular a favor de su cliente en el 
mismo banco, del cual puede disponer a partir de ese momento. Esta teoría ha sido 
criticada no solo por artificiosa, en cuanto no parece traducir la voluntad de las 
partes e implicaría la celebración de un doble contrato de mutuo, uno a favor del 
cliente y otro a favor del banco, constituido por este, si se asemeja el depósito 
irregular en dinero a un mutuo, sino porque tampoco podría explicar el fenómeno 
de la apertura de crédito de firma.
74
 
 
 Apertura de Crédito y Promesa de Mutuo.- el estructural de una promesa de mutuo 
y la apertura de crédito son similares, debe advertirse que en la generalidad de los 
dos casos el contenido de la apertura de crédito consiste en la obligación de pagar 
sumas de dinero, la estructura de la operación admite que, el deber del acreditante 
consista disyuntivamente en el pago de cantidades de dinero o en la conclusión, 
frente a terceros, de actos que generen obligación.  
 
 
En este último supuesto, no se advierte, cómo puede constituirse un mutuo mediante la 
asunción de una obligación ante un tercero contraída en cumplimiento del compromiso que 
constriño al acreditante en virtud del contrato celebrado. 
 
El  deber propio del acreditado está en cancelar las comisiones que se han pactado en el 
contrato   como contraprestación del otorgamiento del  crédito. La comisión representa el 
costo por el servicio generado por el banco a favor del cliente. El pago de intereses los cuales 
se calcula por regla general, en tiempo de su vigencia, y cubrir los gastos por ejemplo por 
gastos administrativos, y en caso de incumplimiento las costas del proceso. 
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El instante desde que se torna exigible la obligación que examinaremos, es asunto que se deja 
a la voluntad de las partes contratantes. 
 
El deber que tiene el cliente de restituir las sumas de dinero a él acreditadas nace de la moral y 
la ley, tal obligación emana desde el momento mismo en que recibe el dinero. Esta obligación 
se define en el tiempo, y tiene lógica ya que se trata de una operación crediticia y por este 
motivo, tiene la facultad jurídica de poderse aplazar temporalmente la restitución del capital 
que se presta. El momento del vencimiento queda dispuesto, por regla general, en el contrato, 
en caso de no realizarse se regirá por las leyes civiles y comerciales respectivamente.   
 
3.4.2.2.Obligaciones y  Derechos del Acreditado. 
 
Frente a los derechos del acreditado está  claro que existe un reciproco derecho entre este y  el 
banco, celebrado en el contrato, el acreditado adquiere la disponibilidad  de la suma que le ha 
concedido el banco como crédito y puede, siempre que quiera, convertir en actual la 
obligación del acreditante, ordenándole que le provea  aquella suma. Tal disponibilidad 
caracterizada por el hecho de que su ejercicio implica hacer exigible y liquida la suma 
prometida.  
 
El derecho del acreditado se configura como un neto y simple derecho personal. En fuerza de 
este, el cliente necesita del banco que acate con los deberes de pagar la suma que le dio,  en 
crédito o el perfeccionamiento del acto que implique la asunción de la obligación de hacer un 
desembolso necesario o eventual de dinero. 
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3.4.3. Naturaleza de la Apertura de Crédito. 
 
En el estudio de la estructura del Contrato de Apertura de Crédito es indispensable analizar su 
naturaleza jurídica lo cual nos permitirá esclarecer algunos conceptos. 
 
Debemos distinguir al Contrato de Apertura de Crédito de otras figuras jurídicas, ya que ha 
sido asimilada a varias de ellas. 
 
 Apertura de crédito Mutuo.- La primera teoría que explicaremos es el contrato de 
apertura de crédito, fue sostenida por Rubén de Conder
75
, el mismo que indico que es 
un contrato mutuo. Se abandonó esta teoría cuando se definió que el elemento que 
distinguía particularmente al contrato era la disponibilidad. En base a esto encontramos 
diferencias con el mutuo. 
 
De esta manera el mutuo es un contrato real, mientras que el de apertura de crédito es 
consensual, en la apertura de crédito, se perfecciona con la pura y simple voluntad de las 
partes, el mutuante a nada queda obligado y por lo tanto nada debe, mientras que el acreditarte 
queda  comprometido a hacer honor  a las órdenes que le imparte el acreditador; mutuante y 
acreditante son dos figuras distintas. 
 
Se ha hablado también de la teoría del mutuo depósito según el cual la entidad financiera 
otorga un crédito y lo entrega constituyendo un depósito irregular a favor de su cliente en el 
mismo banco, del mismo que se puede disponer a partir de ese momento. La teoría ha sido 
criticada no solo por artificiosa, en cuanto no parece traducir la voluntad de las partes e 
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implicaría la celebración de un doble contrato mutuo, uno a favor del cliente y otro a favor del 
banco, constituido por este, si se asimila el depósito irregular en dinero a un mutuo, sino 
porque tampoco podría explicar el fenómeno de la apertura de crédito de firma.
76
 
 
Modos de disolución del Contrato de Apertura de Crédito.-  Existen dos clases de modos de 
disolver un Contrato de Apertura de Crédito, los normales y los anormales. 
 
Dentro de los modos normales de ruptura del contrato anteriormente mencionado, el vínculo 
puede desaparecer por agotamiento natural. Ello ocurre cuando las partes cumplen de manera 
cabal y eficiente con sus obligaciones correspondientes. 
 
Mientras que se denominan anormales las que hacen excepción al fin del contrato, es decir, a 
su cumplimiento así tenemos: 
 
Distracto o mutuo disenso.- por mutuo consentimiento, el acreditante y el acreditado dan por 
finalizado el contrato.  Esto se puede dar mientras exista reciproca conveniencia de las partes, 
orientada a no proseguir con el contrato, en tal virtud  las partes conformes darán fin al 
contrato. 
 
De esta manera se da vida al principio de que “las cosas en derecho conforme se hacen se 
deshacen”. El mutuo disenso presupone una apertura de crédito aún no ejecutada o en vía de 
ejecución, no se concibe la disolución de un contrato ya ejecutado íntegramente. Los efectos 
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del distracto obran desde el momento en que sobreviene. Se disuelve el vínculo contractual 
para lo posterior sin perjudicar lo que ya fue materia de ejecución.  
 
 Resolución de incumplimiento.- durante la relación contractual puede pasar, que 
cualquiera de las partes incumpla con los deberes de atender las órdenes que el 
acreditado le imparta o este, no cumpla con los pagos pactados. El efecto  jurídico de 
esto, es la alteración de la igualdad que tiene que existir en un contrato, para éste caso 
en la mayoría de los contratos ya va inmersa la cláusula resolutoria, por el 
incumplimiento de las obligaciones, lo que siempre acarrea controversias de carácter 
civil. 
 
 
El banco como el que redacta los contratos siempre se cubre de la mejor manera para 
salir ganando, acostumbra a incluir una cláusula mediante la cual está facultado 
legalmente para cancelar o suspender el crédito abierto, siempre que se cumplan las 
condiciones resolutorias. El desistimiento obra directamente sobre las relaciones 
obligacionales provocando su fin y librando a las partes del vínculo contractual. Este 
desistimiento se produce, sin la necesidad de la aceptación o voluntad del acreditado, 
ya que el efecto del ejercicio del derecho y la potestad del acreditante no requiere del 
consentimiento del cliente, cuya posición jurídica es modificada. 
 
 
 Renovación y Prórroga.-  los bancos por lo general manejan la prórroga y la 
renovación del Contrato de Apertura de Crédito.  Con la prorroga el banco confiere al 
cliente un aplazamiento del término, después del mismo, vence la obligación del banco 
de atender las órdenes  del cliente o la de éste de reembolsar las sumas que se le 
otorgaron como crédito. 
Por renovación se entiende, a la celebración de un contrato sin vinculación con el 
anterior y pactado casi siempre, en los mismos términos y modos del contrato inicial. 
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 Muerte del acreditado y quiebra.-  la muerte del acreditado termina con el vínculo 
contractual, siempre que el acreditado sea una persona física. 
En caso de quiebra del acreditado o de la sociedad acreditada, el banco se abstiene de 
hacer entrega por razón de dicho crédito.  
 
 
3.4.4. Relación Jurídica entre el ente Emisor, Establecimiento Adherido y Tarjeta 
habiente 
 
A diferencia de la época cuando tiene sus inicios la tarjeta de crédito, cuando intervenían dos 
partes, quien otorgaba el crédito, y el beneficiario o poseedor de la tarjeta. En la actualidad 
existen tres partes que giran alrededor  de la institución de las tarjetas de crédito. 
 
 
En un principio la tarjeta era emitida por un comercio para que los buenos clientes gocen de 
los beneficios del crédito.  
 
 
Hoy en día existen instituciones bancarias, las cuales emiten las tarjetas de crédito, bajo la 
regulación y supervisión de la Súper Intendencia de Bancos y Seguros, estas instituciones 
bancarias emisoras de tarjetas de crédito se encargan de afiliar a miles de comercios. Los 
comercios afiliados a las entidades financieras emisoras de las tarjetas de crédito se 
comprometen en aceptar este dinero plástico con la finalidad de que los clientes accedan a los 
servicios y bienes que los comerciantes ofrecen, para las entidades financieras lo que es 
beneficioso ya que los clientes o tarjeta habientes están  seguros de que su tarjeta será aceptada 
en más lugares, y lograr captar mayor clientela y para el cliente es bueno porque sabe que su 
tarjeta de crédito es tan buena como el dinero en efectivo ya que puede hacer uso de ella en 
cualquier lugar. 
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La relación que se establece de las tres partes que intervienen en el negocio de la tarjeta de 
crédito es de igualdad en los beneficios a que se hacen acreedores.  
 
 
Los  comercios pasan a ser un nuevo elemento, que junto a la tarjeta habiente y a la institución 
financiera, generan efectos jurídicos, dentro de la actual estructura intervienen las siguientes 
partes: 
 
 Ente emisor.-  es la institución financiera la cual facilita la tarjeta de crédito a los 
clientes para  generar el negocio y entregar la tarjeta de crédito al cliente o tarjeta 
habiente el banco se encarga de analizar, el historial crediticio del cliente, así como 
también sus ingresos y capacidad de endeudamiento y de pago.  
 El cliente obtiene la tarjeta de crédito y con ella puede adquirir bienes y servicios de 
comerciantes adheridos al sistema. 
 
 Comercio adherido.- es el establecimiento que vende productos o servicios los cuáles  
son de interés para el tarjeta habiente el mismo que paga con su tarjeta de crédito por 
los servicios y productos, el comercio comienza a funcionar con la tarjeta de crédito 
después, de que el ente emisor  apruebe su solicitud de afiliación para que el banco 
avale el pago de los bienes y servicios que este va a vender al tarjeta habiente, para lo 
cual la entidad financiera emisora de la tarjeta de crédito promueve los productos, 
bienes o servicios que el comerciante vende, pero el comerciante se compromete a 
aceptar las condiciones que le impone. 
 
 Tarjeta habiente.-  Es la persona natural o jurídica que después de llenar una solicitud y 
con el  consentimiento de la institución financiera, luego de un análisis de su capacidad 
de pago, pasa a ser parte en la relación jurídica con el ente emisor y el negociante. 
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La naturaleza de la tarjeta de crédito es compleja, pues como anteriormente ya se dijo, las 
partes que intervienen son tres y existen por medios dos contratos, el uno celebrado entre el 
tarjeta habiente y el ente emisor y el otro entre el comerciante adherido  y el ente emisor. 
 
 
La naturaleza tanto de los contratos como de la institución tarjeta de crédito, se deriva de la 
calificación previa por sus elementos subjetivos y objetivos. 
 
 
Dentro de la relación trilateral señalada podemos decir como particularidad de los contratos 
celebrados entre las partes que estos son de naturaleza bilateral por cuanto las partes que 
actúan en el contrato se obligan entre sí, es decir, el tarjeta habiente y el emisor de la tarjeta de 
crédito se obligan entre ellos, mientras que el establecimiento adherido, se obliga con la 
entidad financiera emisora de la tarjeta de   crédito y ésta a la vez contrae obligaciones con el 
comercio que se afilia a ella, es decir que el tarjeta habiente no contrae ninguna obligación por 
escrito con el comercio adherido. En tal virtud se puede notar que el tarjeta habiente y el 
negocio que se afilia pasa a ser parte del sistema de tarjetas de crédito, pero bajo las 
condiciones que establece la entidad financiera emisora. 
 
 
La relación compleja generada por la tarjeta de crédito en la que existen dos contratos 
claramente determinados nos lleva a asimilar la funcionalidad de la institución llamada tarjeta 
de crédito. 
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CAPITULO IV 
 
BASE LEGAL SOBRE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR 
 
 
Teniendo en cuenta que en nuestro país los habitantes ecuatorianos consumidores, somos 
víctimas todos los días  de artificios, artimañas y abusos por parte de las vendedores, 
Proveedores y empresas  públicas y privadas las cuales, ofertan  todo tipo de productos, bienes 
y servicios, y siendo la obligación del Estado velar y prestar garantía de los derechos 
inherentes y consagrados en la Carta Magna, de que los ciudadanos podamos disponer de los 
bienes y servicios públicos y privados, de excelente calidad, y a optar por cualquiera con 
libertad, así como a recibir información adecuada, veras, precisa y oportuna  sobre su 
contenido y características. El ministerio de la ley tiene la obligación de disponer y establecer  
mecanismos de control de calidad y procedimientos de defensa al consumidor, el  
resarcimiento e indemnización por deficiencias, daños y mala calidad en los bienes y servicios 
y por la interrupción de los servicios públicos no ocasionados por desastres, caso fortuito o 
fuerza mayor y las sanciones por la violación de estos derechos. 
 
 
Al estado le corresponde proteger los derechos de los consumidores, sancionar la información 
fraudulenta y la publicidad engañosa, la adulteración de los productos y la alteración de pesos 
y medidas, así como hacer cumplir las normas y estándares de calidad. 
 
 
En nuestro país tenemos una normativa que regula, la prestación de todo tipo de bienes 
productos y servicios, así llegamos a observar que la Constitución del Ecuador, en su sección 
novena nos manifiesta los derechos que tenemos las personas usuarias y consumidoras.  
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Los mecanismos de control de calidad y la información precisa y no engañosa que deberíamos 
obtener, acerca de la publicidad y  sobre los peligros, ventajas y desventajas de usar ciertos 
productos y servicios.  
 
 
Los Derechos del Consumidor, como conglomerado, hace algún tiempo se hacían constar 
como derivados de los contratos celebrados entre consumidores y proveedores, con base en el 
Código de Comercio o en el Código Civil, los cuales en términos generales no otorgaban una 
protección específica a los consumidores pues se basaban en el principio de la autonomía de la 
voluntad, o de libertad de estipulaciones. El consumidor con su poca información sobre los 
bienes y servicios del mercado y sobre sus derechos y deberes, tenían que enfrentarse solos a 
los proveedores los cuales por ser su trabajo poseían la fuerza, artimañas, información y la 
experiencia, para hacer validos sus contratos e incumplir con lo ofrecido al proveedor. Con 
esos antecedentes el legislador observa  la necesidad de equilibrar las reglas del juego para los 
proveedores y los consumidores. 
 
 
La Ley de Defensa al Consumidor  después de su publicación en el registro oficial 520 de 
septiembre 12 de 1990, a consecuencia de los múltiples y numerosas modificaciones y 
reformas y de la falta de difusión acerca de la existencia de la misma, se ha tornado en una ley 
ineficaz, inoperante e inaplicable, con el transcurso del tiempo y las nuevas tecnologías la Ley 
Orgánica de Defensa  al Consumidor se ha quedado estancada en el pasado, y peor aún si 
consideramos que dicha Ley atribuía competencia para su aplicación y ejecución a múltiples y 
diversos organismos sin que ninguno de ellos haya asumido como es debido en la práctica 
tales funciones. 
 
 
Según la Constitución de la República del Ecuador  al Defensor del Pueblo le compete  
“...defender y excitar la observancia de los derechos fundamentales que esta Constitución 
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garantiza; observar la calidad de los servicios públicos y ejercer las demás funciones que le 
asigne la ley.”77 
 
 
Las disposiciones de la Ley Orgánica de defensa al consumidor, son de orden público y de 
interés social, por tratarse de una ley orgánica tiene supremacía sobre las demás leyes 
ordinarias, y en el caso de dudas sobre su aplicación se debe aplicar de la forma en que más  
beneficie al consumidor. Según el artículo  424  de la Carta Magna del Ecuador “la 
Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. 
Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 
constitucionales; en caso contrario  carecerán de  eficacia jurídica.   
 
 
La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado 
que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán 
sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público”.78 
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De esta manera el sistema jurídico ecuatoriano se aplica con la siguiente jerarquía. 
 
Gráfico  3 
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La Ley Orgánica de Defensa al consumidor, está por encima  de las Leyes Ordinarias, de los 
Reglamentos, Ordenanzas Municipales  y sentencias. 
 
 
Es decir que de haber cualquier tipo de contradicción entre las  leyes de menor jerarquía y la 
Ley Orgánica de Defensa al consumidor, ésta siempre primara, sobre las demás de menor 
grado  y solo se subordinará  ante la Constitución de la República y tratados y convenios 
internacionales de los que el Ecuador forme parte, claro está que el espíritu de todas las leyes 
siempre está orientado a lo más beneficioso,  al consumidor.  
 
 
El objeto fundamental de la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor está en normar las 
relaciones que existen entre proveedores y consumidores, procurando la equidad y la 
seguridad jurídica entre las partes. 
 
 
 Al adquirir productos y servicios financieros electrónicos, pasamos a ser  parte de un sistema 
virtual el cual facilita la vida de los usuarios por todo lo anteriormente hablado, pero 
indudablemente puede llegar a ser manipulable, al tratarse de capitales, los cuales pertenecen 
al patrimonio de los clientes tenemos que estudiar a fondo cuales son los derechos que están 
estipulados en la ley con relación a la defensa de los consumidores. 
 
4.1. Análisis de  la Constitución de la República del Ecuador Artículos 52, 54 y 55. 
 
Al analizar  el Art. 52 de la Carta Magna del Ecuador podemos darnos cuenta de que la 
normativa es clara al indicar el derecho de los consumidores, “Articulo . 52.- Las personas 
tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así 
como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. 
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La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de 
las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la 
reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por 
la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza 
mayor.”79 
 
Los  y las usuarias de bienes productos y servicios tenemos derecho a no ser engañados por las 
empresas ofertantes o proveedoras, de bienes productos y servicios  y a obtenerlos con  óptima 
calidad, así como también ser protegidos por parte del Estado en cualquier caso de engaño o 
fraude, es así que refiriéndonos al tema de este trabajo de investigación, es fácil darse cuenta 
de que en este país el consumidor está protegido en derecho por la Carta Magna,  pero no se 
aplica la norma en la práctica  y para lograr lo contrario  en el citado artículo nos habla de que 
la ley es la encargada de establecer los mecanismos de control de calidad y los procedimientos 
de defensa a los consumidores. Pero cuando los consumidores de determinados productos 
bancarios son víctimas de ciertas estafas y delitos informáticos, las instituciones financieras 
deben ser las encargadas de tomar las acciones pertinentes en relación a los fraudes que se dan 
con el uso de la Banca Electrónica y las tarjetas de crédito, y asumir los perjuicios ocasionados 
por la falta de seguridad en el servicio que venden  a los clientes,  debido a que ésto ocasiona 
pérdidas a los clientes que tienen que estar protegidos por el ministerio de la ley, así como 
textualmente nos lo dice  el artículo 52 de la Constitución de la República. Estas instituciones 
están en la obligación de investigar e implementar una plataforma de desarrollo de servicios 
que permita minimizar los fraudes por medios electrónicos, y en caso de que los fraudes se 
lleguen a ocasionar por negligencia o por falta de seguridad en los canales electrónicos de los 
bancos, tienen que ser responsables los mismos por el fraude y proporcionar la restitución de 
los valores que el cliente de manera inocente  ha perdido o se han mermado de su patrimonio.    
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Debemos preguntarnos si la publicidad que el público en general  recibe a diario, por parte de 
las instituciones bancarias, las cuales  están interesadas en la venta de sus productos,  para 
poder beneficiarse de los réditos que deja el manejo de los mismos,  es la más idónea ya que 
en cierto momento se torna engañosa al no advertir a los clientes sobre los riesgos y peligros 
de los que pueden ser víctimas al utilizar las nuevas tecnologías en  el campo bancario,  Así lo 
manda también la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor  en el artículo 4 numeral 4 dónde 
textualmente dice, “El Derecho a la información adecuada,  veraz, clara, oportuna y completa  
sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, 
calidad, condiciones  de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo 
los riesgos que pudieren prestar;”80 encontramos una concordancia entre la Carta Magna del 
Ecuador y la  Ley Orgánica de Defensa al Consumidor , lo cual deja claro que la regla acerca 
de los derechos del consumidor está impuesta por la normativa legal Ecuatoriana. Nuestro país 
al igual que la mayoría de países del mundo se ha dejado llevar por las tendencias consumistas 
del capitalismo, lo cual  incide directamente en el factor de la falta de información veraz y 
precisa acerca de los productos a los cuales tenemos acceso de manera general como lo son los 
servicios bancarios electrónicos y las tarjetas de crédito, en este punto debemos recalcar que 
los servicios electrónicos no son malos, todo lo contrario son beneficiosos para la comodidad 
y relativa seguridad de los usuarios de la banca. Pero como ya se ha dicho acarrean peligros 
graves en contra del patrimonio de los usuarios y es deber de las instituciones financieras el 
advertir a los clientes acerca de los mismos, deber que no se cumple por motivos claramente 
económicos los cuales son captar más clientes a través de la oferta de confianza, oferta que en 
muchos casos no es verdadera. 
 
 
La normativa de defensa al consumidor compone un modo de regulación del mercado a los 
fines de asegurar su adecuado funcionamiento y tutelar toda la cuestión del consumo, de 
manera tal que la ley con las respectivas modificaciones  constituya un sistema protectorio que 
procure corregir el modo de contratar y de usar los bienes y servicios, evitando la 
vulnerabilidad del consumidor. De tal modo, no se trata, como sostienen algunos, de un 
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microsistema legal que gira alrededor de los códigos Civil y Comercial, sino de un verdadero 
sistema tutelar que se articula transversalmente en el ordenamiento jurídico. 
 
Continuando con el análisis de la constitucion del Ecuador observamos el artículo 54 el cual  
textualmente nos dice  “Las personas o entidades que presten servicios públicos o que 
produzcan o comercializen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la 
deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus 
condiciones no estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción que 
incorpore. 
 
Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su profesión, arte u 
oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas”.81 
 
Enmarcando las palabras del legislador al estudio del tema de esta investigación, notaremos 
que las instituciones bancarias, por ofrecer servicios de consumo masivo, están obligadas Civil 
y penalmente por la ineficiencia de los servicios  y por la calidad defectuosa del producto, lo 
tiene concordancia con el artículo 52 del anteriormente citado cuerpo legal.  
 
 
Al momento de la venta del producto, las instituciones financiaras aseguran que dichos 
servicios como la banca electrónica y las tarjetas de crédito poseen un sistema de seguridad 
totalmente inviolable. Si bien es cierto,  los sistemas de seguridad de los bancos cada día 
elevan su nivel, es innegable que al mismo tiempo de manera paradójica los delitos 
informáticos como por ejemplo los clonamientos de tarjetas, escáneres y demás formas de 
fraude y robo son cada vez más avanzados, en ocasiones siendo los empleados de los bancos 
cómplices conscientes de los delitos, y en otros casos muchos delincuentes, en lugar de 
aprovechar las debilidades de los sistemas informáticos, se aprovechan de las debilidades 
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mentales de empleados de empresas financieras o personas que pueden brindarles información 
que les ayude a penetrar a sistemas informáticos, un claro ejemplo es el llamado robo de 
identidad, aprovechamiento de datos personales para hacerse pasar por otra persona, con el 
objeto de obtener beneficios económicos o cometer delitos informáticos. A través de los años 
se han desarrollado formas cada vez más sofisticadas de ataque para explotar agujeros en el 
diseño, de las páginas bancarias, configuración y operación de los sistemas. Esto permitió a 
los nuevos atacantes tomar control de sistemas completos, produciendo verdaderos desastres 
que en muchos casos han llevado a la desaparición de aquellas organizaciones o empresas con 
altísimo grado de dependencia tecnológica (bancos, servicios automatizados, etc.).Estos 
nuevos métodos de ataque han sido automatizados, por lo que en muchos casos sólo se 
necesita conocimiento técnico básico para realizarlos, los intrusos tienen acceso ahora a 
numerosos programas y scripts de numerosos "hacker" bulletin, boards y web cites, donde 
además encuentra todas las instrucciones para ejecutar ataques con las herramientas 
disponibles. Los métodos de ataque descritos  a continuación están divididos en categorías 
generales que pueden estar relacionadas entre sí, ya que el uso de un método en una categoría 
permite el uso de otros métodos en otras. Por ejemplo: después de crackear una password, un 
intruso realiza un logis esto es  “el proceso mediante el cual se controla el acceso individual a 
un sistema informático mediante la identificación del usuario utilizando credenciales provistas 
por el usuario”82 como usuario legítimo para navegar entre los archivos y explotar 
vulnerabilidades del sistema. Eventualmente también, el atacante puede adquirir derechos a 
lugares que le permitan dejar un virus u otras bombas lógicas para paralizar todo un sistema 
antes de huir. En Internet ésto es realizado por packet esnifes, que son programas que 
monitorean los paquetes de red, y generan tráfico en la red para que el cracker pueda escapar  
sin ser detectado. 
 
 
Este tipo de tecnología utilizada para los fraudes electrónicos, hace muy difícil el demostrar, 
cual es el responsable del delito, lo que complica el actuar de la justicia y la mayoría de delitos 
quedan en la plena impunidad, dejando al cliente en completo desamparo, de tal manera que el 
usuario es el que tendría que llevar la carga de la prueba lo cual es muy difícil para una 
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persona particular y más aún porque los montos elegidos por los delincuentes cibernéticos son 
relativamente bajos,  lo cual hace más costoso el trámite que la pérdida del dinero.  
 
 
Las entidades financieras bombardean a la población diariamente con ofertas de productos y 
servicios financieros electrónicos “en economía, se define la oferta como aquella cantidad de 
bienes o servicios que los productores están dispuestos a vender a los distintos precios del 
mercado”83 cada uno de éstos productos ofrece al consumidor ser mejor y brindar la mayor 
seguridad,  que el de la competencia, el consumidor elige a una u otra entidad bancaria para 
invertir sus ahorros o abrir una cuenta corriente,  de ahorros o adquirir una tarjeta de crédito. 
La publicidad juega un papel importante en la decisión del usuario o consumidor. 
 
 
Al estar la normativa legal impuesta para las entidades bancarias,  acerca de la publicidad la 
cual debe ser totalmente veras y precisa, podemos apreciar que si se da un delito de los 
anteriormente mencionados, es responsabilidad de la entidad bancaria por no brindar las 
seguridades suficientes, las cuales ofertó al momento de la venta del producto o servicio 
bancario. 
 
 
La oferta de seguridad  por parte de la entidad bancaria, constituye entonces un elemento que 
genera obligaciones jurídicas entre proveedor y usuario, según el artículo 4 numeral 4 de la 
Ley Orgánica de Defensa al Consumidor, es un derecho del consumidor recibir la información 
de manera oportuna, clara, veras y completa, lo cual genera inmediatamente 
responsabilidades, el artículo 6 de la Ley Orgánica de defensa al consumidor textualmente nos 
dice “quedan prohibidas todas las formas de publicidad engañosa o abusiva o que induzcan al 
error en la elección del bien o servicio que puedan afectar a los intereses y derechos del 
consumidor”. 84 La ley expresa una prohibición directa al tipo de publicidad que guie al error 
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“acción inconveniente, perjudicial o desacer tada”85 al cliente. En nuestro país la 
competencia entre empresas financieras, se da de manera incontrolada, todas ofrecen siempre 
ser mejor que las demás y aunque exista la norma legal, la falta de aplicación de la misma 
genera que esta caiga en saco roto y se convierta en letra muerta, está claro que en nuestro país 
la publicidad engañosa está a la orden del día sin que la norma sea cumplida ni respetada. 
 
 
Los usuarios debemos estar alertas, para darnos cuenta que proveedor de servicios es el mejor 
y más seguro, la Superintendencia de Bancos y Seguros se encarga de otorgar una 
certificación de riesgo, la cual se realiza anualmente y las entidades bancarias se esfuerzan por 
alcanzar las mejores calificaciones, siendo así la mejor calificación significa que “AAA.- La 
situación de la institución financiera es muy fuerte y tiene una sobresaliente trayectoria de 
rentabilidad, lo cual se refleja en una excelente reputación en el medio, muy buen acceso a sus 
mercados naturales de dinero y claras perspectivas de estabilidad. Si existe debilidad o 
vulnerabilidad en algún aspecto de las actividades de la institución, ésta se mitiga enteramente 
con las fortalezas de la organización”86 mientras que la peor calificación es la E y nos indica 
que “la institución afronta problemas muy serios y por lo tanto existe duda sobre si podrá 
continuar siendo viable sin alguna forma de ayuda externa, o de otra naturaleza”87 está 
certificación  ayuda al cliente a elegir una institución bancaria, claro está que la misma nos 
indica cual es el riesgo de quiebra o de liquidez de las instituciones bancarias, más no posee 
indicadores de seguridad en sus canales electrónicos. 
 
 
El derecho de asociacion  según el artículo 55 de la Carta Magna  “Las personas usuarias y 
consumidoras podrán constituir asociaciones que promuevan la información y educación sobre 
sus derechos, y las representen y defiendan ante las autoridades judiciales o administrativas”.88 
En Ecuador  se ha asignado la  obligación al Ministerio de Educación y Cultura, de incluir 
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dentro del pensum en asignaturas ya existentes, un componente relacionado con la educación 
del consumidor. 
 
 
La educación es un factor esencial en una adecuada política de protección al consumidor. Sólo 
en la medida en que los ciudadanos conozcan sus derechos, los harán respetar y fomentar. El 
Estado, apoyado por las asociaciones de consumidores, tiene que implementar programas 
educativos en los colegios y universidades como parte de sus funciones. El derecho a la 
reunión y la asociación se encuentra garantizado en la Constitución de la República, Dentro de 
la normativa internacional de los derechos humanos,  las normas contenidas en tratados 
internacionales tienen el rango de norma constitucional. El derecho a la reunión y asociación 
se encuentra garantizado en los siguientes documentos internacionales;   
 
 Declaración universal de derechos humanos. Art. 20.  
 
 Declaración americana de derechos y deberes del hombre. Art. 22.  
 
 Convención americana sobre derechos humanos. Art. 16.   
 
Para el ejercicio de cualquier tipo derecho del consumidor, nadie está obligado ante la ley. 
 
Según el artículo 61 de la Ley Orgànica de Defensa al Consumidor  “se entenderá por 
Asociación de Consumidores, toda organización constituida por personas naturales o jurídicas, 
independientes de todo interés económico, comercial, religioso o político, cuyo objeto sea 
garantizar y procurar la protección y la defensa de los derechos e intereses de los 
consumidores; así como, promover la información, educación, representación y el respeto de 
los mismos.”89 
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Para alentar a la promoción y defensa de los derechos que se encuentran en la anteriormente 
nombrada ley los consumidores deben conformarse con un minimo de cincuenta miembros, 
ninguno de los miemros tiene que realizar actividades comenrciales y no perseguir fines de 
lucro. 
 
4.2. Tratados y Convenios Internacionales en lo pertinente a los Derechos del 
Consumidor. 
 
Los vendedores y proveedores de bienes y servicios, generalmente son los que realizan los 
contratos para que los proveedores simplemente los firmen. Esto llevo a los consumidores a 
sumirse en un estado de desamparo legal, ya que no existía la norma internacional ni nacional 
referente a la defensa de los derechos del consumidor y los anteriormente mencionados 
contratos, como el código civil lo manda, son ley parar las partes y al no haber norma en 
contra no se hacían viables las denuncia interpuestas por los consumidores.  “Sin embargo, 
desde la primera mitad del siglo XX se manifestaron los primeros movimientos de los 
consumidores (consumerism), que reclamaron nuevas regulaciones sobre cuestiones 
específicas, particularmente en los Estados Unidos de América”90 el aumento de los precios en 
los productos fue uno de los factores para que se dé inicio a la búsqueda de los derechos  de 
los consumidores, en adelante se siguieron dando manifestaciones en pro de los derechos del 
consumidor los cuales hasta la época eran completamente inexistentes, hasta que “en marzo de 
1962, el presidente John F. Kennedy propuso el derecho a ser informado como un derecho 
fundamental de los consumidores”91 tal derecho ha trascendido fronteras y se ha constituido 
como uno de los derechos fundamentales e inherentes al ser humano y se encuentra presente 
en casi todas las constituciones del mundo y es reconocido por las Naciones Unidas. Desde la 
promulgación de este derecho las sociedades comenzaron a organizarse en pro del 
consumidor, aparecen las primeras comunicaciones telefónicas y radiofónicas dedicadas a la 
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ilustración del público en lo referente a la defensa del consumidor, se imprimen artículos y 
revistas, se realizan  congresos, mesas redondas y en fin se crean organismos administrativos 
para la tutela de los derechos de los consumidores y consumidoras en Francia, Inglaterra, 
Suecia  y Holanda.  
 
 
En 1973, la asamblea Constitutiva del Consejo de Europa emitió la resolución  543/73, con la 
que aprobó el texto definitivo de la carta europea de protección a los consumidores, 
reconociendo estos cuatro derechos fundamentales: 
 
 El derecho a la protección y a la asistencia de los consumidores, que se debe 
manifestar, según las directivas del Consejo de Europa, en un fácil acceso a la justicia 
y en una racional administración de la misma. Además, los consumidores deben ser 
protegidos de todo el daño, económico o material provocado por bienes de consumo. 
 Derecho a la reparación del daño que recibe  el consumidor como consecuencia de la 
circulación de productos defectuosos o por la difusión de mensajes engañosos o 
erróneos.  
 
 Derecho a la educación y a  la información que la carta prevé no sólo para la 
obtención, por parte del consumidor, de informaciones correctas sobre la calidad de 
los productos, sino también para verificar la identidad de los proveedores. 
 
 Derecho de los consumidores a organizarse en asociaciones y a ser representados en 
diversos organismos para expresar opiniones sobre decisiones políticas y económicas 
inherentes a la disciplina del consumo. 
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 “La carta Europea fue el primer documento que reconoció los derechos de los 
consumidores; fue el modelo que guiaría a los ordenamientos de los países miembros 
de la Comunidad Económica Europea”92 
 
Luego la expresión Defensa al Consumidor,  continuó tomando fuerza en el mundo, el 14 de 
abril de 1975, el Consejo de la Comunidad  Europea aprobó el Programa Preliminar de la 
Comunidad Económica  Europea, para una Política de información y protección a los 
Consumidores, la cual se encargó de ordenar en forma sistemática todas las iniciativas  para la 
tutela y creación de leyes en favor de los consumidores y en este programa se reconocieron 
cinco derechos fundamentales de los consumidores. 
 
 El derecho a la protección de la salud y la seguridad de los consumidores.  Los bienes 
y servicios puestos en el mercado a disposición del consumidor deben ser tales que, 
utilizados en condiciones normales o previsibles, no presenten peligros para la salud o 
seguridad. 
 
 Protección a los intereses económicos de los consumidores. Los compradores de bienes 
o servicios deben ser protegidos contra las arbitrariedades de poder del proveedor, en 
general contra los contratos los cuales son unilateralmente redactados bajo contextos 
abusivos de los cuales sacan provecho los proveedores. Los consumidores deben ser 
protegidos contra los daños ocasionados en contra de sus intereses, especialmente los 
servicios financieros no deben ser concebidos de tal forma que dañen o vulneren los 
intereses de la persona a la que se le ofrece un servicio financiero. 
 
 El derecho a la información y a la adecuada educación del consumidor, el comprador 
de bienes o servicios debe contar con toda la información que involucre el bien 
producto o servicio que está adquiriendo. No solamente los beneficios sino también 
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las desventajas, para que el consumidor pueda llegar a hacer una elección racional 
entre los bienes y servicios que compiten en el mercado muy de esta forma usar con 
plena seguridad los bienes y servicios para llegar a una vasta  satisfacción de lo 
adquirido.  
 
 Derecho a la representación y a ser escuchado,  los consumidores deben ser oídos 
cuando se preparen las disposiciones que les conciernen. 
 
 
El parlamento Europeo expidió el 13 de marzo de 1987 la resolución  sobre el acceso de los 
consumidores a la justicia. El 14 de noviembre de 1996 la Comisión Europea  aprobó el Plan 
de acción sobre el acceso de los consumidores a la Justicia  y la solución de litigios en 
matrería de consumo. Éste fue un gran avance en materia de Defensa al Consumidor. 
 
 
La ONU  para la protección al consumidor, en la Asamblea General de las Naciones Unidas  
aprobó las directrices  sobre las cuales los estados miembros deben desarrollar sus políticas y 
leyes de protección al consumidor. “Las Directrices de la ONU vienen a dar los derechos del 
consumidor un  carácter Universal que rebasa el ámbito europeo reconocido en la Carta de 
1973 y en el Programa Preliminar de 1975.”93 Entonces las políticas internacionales están 
direccionadas a la evolución jurídica de la defensa al consumidor, es menester de cada nación 
la creación de leyes que viabilicen los derechos inherentes a los consumidores parea que éstos 
no sean vulnerados e  ignorados.  
 
 
En otros procesos de integración como la Unión Europea y Mercosur se han reglamentado a 
escala supranacional gran parte de las áreas que componen la protección al consumidor.  En la 
Unión Europea, por ejemplo, se han expedido directivas de carácter  general sobre publicidad 
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engañosa, publicidad comparativa, indicación de precios en bienes, cláusulas abusivas en 
contratos de adhesión y las garantías de los bienes de consumo; y de carácter especial, sobre 
productos alimenticios, cosméticos, denominaciones textiles, medicamentos, viajes 
combinados, los contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales, los contratos 
de crédito al consumo, contratos de venta a distancia, instrumentos de pesaje de 
funcionamiento no automático y la adquisición de inmuebles en el régimen de tiempo 
compartido. Mercosur, por su parte, adoptó la Decisión No. 10/96 sobre la Jurisdicción 
Internacional en Materia de Relaciones de Consumo, que permite a los consumidores reclamar 
al juez de su lugar de domicilio, cuando las partes estén en diferentes Estados Miembros del 
Tratado de Asunción.  Igualmente, entre los Organismos Supranacionales está el Comité 
Técnico No. 7 de Defensa del Consumidor, encargado de analizar los proyectos de decisión en 
curso desde el punto de vista de los intereses del consumidor.  En la actualidad se encuentra en 
discusión un Proyecto de Protocolo de Defensa del Consumidor de Mercosur, que pretende 
regular la materia integralmente. 
 
 
En la Comunidad Andina no se han presentado avances importantes hasta el momento. Se 
están considerando algunas regulaciones especiales en temas muy puntuales, como es la 
propuesta para la Calidad Total y Servicio al Cliente en los Servicios Aéreos, que se discute en 
el Comité Andino de Autoridades Aeronáuticas. 
 
 
A finales de la década de los 80, la JUNAC adelantó algunas reuniones de expertos en el tema 
de Derecho del Mercado, con el fin de hacer un diagnóstico sobre el estado de situación en los 
Países Miembros.  En ellas se concluyó que existe un bajo nivel de protección al consumidor y 
grandes diferencias conceptuales entre las legislaciones que dificultan el proceso de 
integración. 
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4.3. Ley Orgánica de Defensa al Consumidor Artículos 4, 17 y 35. 
 
El desarrollo mundial de políticas de protección al consumidor se ha debido principalmente a 
la necesidad de humanizar los procesos de globalización.  Libre comercio de bienes a nivel 
mundial sí, pero con adeudo y límites. Con la apertura de mercados y la libre competencia el 
surtido de productos, precios y calidades se multiplicó, y las relaciones entre comerciantes y 
consumidores dejaron de hacerse en la tienda de la esquina y se pasó a un anonimato total 
entre contratantes, y la posibilidad de negociación desapareció.  En política económica, los 
países dieron por mucho tiempo una mayor relevancia a la legislación que reprime la 
competencia desleal,  y sólo hasta avanzada la segunda mitad del siglo XX se le dio interés al 
consumidor, como promotor de la economía. 
 
4.3. Análisis de la   Ley Orgánica de defensa al consumidor artículos 4, 17 y 25. 
 
Los derechos de los consumidores detallados anteriormente, los cuales son inherentes a los 
seres humanos se encuentran en  la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor, en el Capítulo II 
de los Derechos del Consumidor, artículo 4, y podemos observar que los derechos universales 
de los consumidores,  no son ajenos al Ordenamiento Jurídico Ecuatoriano, ni en la 
anteriormente nombrada ley ni en la Constitución de la República, en el numeral 2 del artículo 
4 de la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor  en lo que compete a esta investigación la ley 
dice textualmente que los consumidores tenemos  “Derecho a que proveedores públicos y 
privados oferten bienes y servicios  competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con 
libertad”94, es decir,  que los consumidores tenemos derecho a obtener  un servicio excelente, 
acorde a lo que nos han ofrecido al momento de la venta, el Reglamento General de 
Aplicación  a Ley Orgánica de Defensa al Consumidor nos dice en concordancia  a lo arriba 
expresado   “se entenderá por bienes y servicios de óptima  calidad aquellos que cumplan con 
las normas de calidad establecidas por el INEN o por el organismo público competente o en su 
defecto, por las  normas mínimas de calidad internacionales. A falta de las normas indicadas, 
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el bien o servicio deberá  cumplir con el objeto para el cual fue fabricado u ofertado”95.  
Podemos definir la óptima calidad  como la aptitud para satisfacer la necesidad o necesidades 
para las cuales ha sido producido, así como las  condiciones bajo las cuales se debe utilizar en 
orden a la norma y adecuada satisfacción de la necesidad o necesidades para las cuales está 
destinado 
 
 
Los productos bancarios como la banca electrónica y las tarjetas de crédito, son ofertados 
libremente por todos los medios de comunicación y publicidad existentes, es necesario que 
estos servicios estén completamente direccionados a brindar lo que ofrecen principalmente, es 
decir, la seguridad.  De manera general las instituciones bancarias utilizan slogans tales como 
(En confianza), lo cual induce al usuario a que se haga de un contrato, el cual es redactado por  
la entidad financiera y adquiera lo que le están ofreciendo. 
 
 
En el literal 4 la ley nos habla acerca del “Derecho a la información adecuada,  veraz, clara, 
oportuna y completa  sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus 
precios, características, calidad, condiciones  de contratación y demás aspectos relevantes de 
los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren prestar”.96 
 
 
Los proveedores de servicios financiaros,  así como la mayoría de empresas, poseen contratos 
gigantescos, los cuales deben firmarse 4, 5, o 6 veces, en la mayoría de los casos no se puede 
leer de manera rápida y fluida y menos cuando se está en una entidad bancaria en la cual se 
tiene detrás a decenas de usuarios esperando para obtener algún servicio, en este contexto los 
vendedores de los servicios bancarios realmente no comunican muchos de los aspectos 
importantes que el cliente debe saber acerca del contrato que va a suscribir, de acuerdo a la 
ley, mucho menos acerca de los riesgos que puede acarrear la banca en internet o las tarjetas 
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de crédito, claro está,  esto va contra toda política empresarial,  aunque esté en la ley, no se 
aplica.  
 
 
En lo referente al literal 6 la ley, expresa que los consumidores tenemos “Derecho a la 
protección contra la  publicidad engañosa o abusiva, los  métodos comerciales coercitivos o 
desleales”97, el consumismo en el mundo entero, acompañado de un sistema capitalista 
generalizado, y la globalización del dinero, provocan que las empresas compitan entre sí 
tratando de captar la mayor parte de clientes potenciales para ganar más dinero, para lograr 
esto utilizan a la publicidad de la manera más ingeniosa, muchas veces elogiando 
desproporcionadamente el producto que ofertan y en el peor de los casos ofertando cosas que 
no pueden cumplir. Por este motivo el legislador expresa en la ley el derecho del consumidor a 
la protección contra la publicidad engañosa ya que está definitivamente influye en la racional 
decisión del usuario de adquirir el bien o servicio entre los ofertados en el mercado. 
 
 
Otra forma de no cumplir la ley es la omisión, cuando no mencionan los peligros a los cuales 
se enfrenta el consumidor al obtener el producto ofertado. 
 
 
El literal 7 nos habla acerca de “derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento 
del consumo responsable y a la difusión adecuada de sus derechos”98, esto es deber del Estado 
y derecho de los consumidores pero en vez de educación acerca de los derechos y el consumo 
responsable, es notoria la falta de conocimiento de la población sobre sus derechos y 
obligaciones en lo referente a defensa del consumidor. 
 
 
El literal 8 de la citada Ley nos habla de un importante aspecto de esta investigación el cual es 
el “derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por deficiencias y mala 
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calidad de bienes y servicios”99, es evidente que si el consumidor como básica manera de 
defensión por parte de la ley y del Estado, debe aspirar al resarcimiento, por la mala calidad 
del producto  que en su debido momento fue ofertado como un excelente servicio o bien, claro 
está, mientras duraba la transacción comercial y hasta que el usuario firme el contrato que lo 
obliga con el proveedor.  
 
 
El literal 9 “derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de  asociaciones de 
consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al momento de elaborar o reformar una 
norma jurídico disposición que afecte al consumidor”100 ,  por el elemental derecho de 
asociarse, consagrado en la Constitución y en la ley Orgánica de Defensa al Consumidor , los 
usuarios y consumidores podemos formar asociaciones para fomentar la defensa al 
consumidor el cual es eslabón más débil en la cadena de comercio, así podemos encontrar por 
ejemplo a la Tribuna del Consumidor de Quito, la  Asociación de Consumidores del Guayas, 
entre otras, la misión de estas instituciones, es vigilar que los derechos de los consumidores se 
respeten, además de ser consultadas en el caso de una reforma en la ley que afecte al 
consumidor, pero en la práctica no son de gran ayuda, puesto que,  la falta de difusión,  de  
influencia y funcionalidad, solo permiten que estas le den al consumidor un consejo más no 
ayudan en el trámite.  
 
 
El literal 10 expresa  el “derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela 
administrativa y judicial de sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la adecuada 
prevención, sanción y oportuna reparación de los mismos”101  el estado está en la obligación 
de tutelar judicialmente los derechos de los consumidores en el caso en que estos  sean 
vulnerados, esta tutela debe entenderse como, el especial interés a favor del usuario o 
consumidor para que los derechos vulnerados sean resarcidos y los perjuicios repuestos en 
cada uno de los casos. El principio de lo más favorable al consumidor debe ser prioridad de las 
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instituciones encargadas de administrar justicia, sin embargo en la práctica,  los consumidores 
somos los que tenemos que seguir completamente el trámite legal por nuestros medios. 
 
 
En el literal 11 encontramos el “derecho  a seguir las acciones administrativas y /o judiciales 
que correspondan”102  este es un derecho universal que le faculta a todo ser humano de hacer 
uso de la justicia en el caso en que se sienta amparado por ella en cualquier momento en el que 
se le vulneren sus derechos. 
 
 
Para finalizar los derechos del consumidor tenemos el literal 12 en cual dice que es “derecho a 
que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro de reclamos que estará a 
disposición del consumidor, en el que se podrá anotar el reclamo correspondiente, lo cual será 
debidamente reglamentado”103 al momento de tener alguna queja los consumidores tenemos 
derecho, de que esta sea recibida por el proveedor por escrito y que quede una constancia del 
malestar que siente el consumidor.  
 
 
El artículo 17  de la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor  textualmente dice “Es 
obligación de todo proveedor, entregar al consumidor información veraz, suficiente, clara, 
completa y oportuna de los bienes o servicios ofrecidos, de tal modo que este pueda realizar 
una elección adecuada y razonable”104. Como nos lo comenta el Ministerio de Industrias y 
productividad. Las ideas antiguas de publicidad en el mundo tenían la finalidad de vender más 
no de informar que se deben resaltar todas las cualidades del bien producto o servicio. 
“persuadir a las personas a comprar y recordar la las que ya lo hicieron que lo hagan de 
nuevo.”105  La publicidad engañosa es toda  forma de información orientada al comercio que 
contenga   implícita o tácitamente  en forma  total  o parcial, lo contrario a las condiciones de 
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servicio el cual se está ofertando o que se use textos, diálogos, descripciones, testimonios, 
sonidos, imágenes e incluso por omisión de datos importantes los cuales en su debido 
momento puedan inducir al engaño error o confusión de la persona que de buena fe compra o 
adquiere el bien producto o servicio. 
 
 
De esta  manera  en  la ley quedan prohibidas todas las formas de publicidad engañosa o 
abusiva, o que induzcan a error en la elección del bien o servicio que puedan afectar los 
intereses y derechos del consumidor. 
 
 
El entregar la información completa al momento de la publicidad es esencial para que el 
consumidor elija con libertad y confianza, como ya se dijo anteriormente, esto va totalmente 
en contra del sentido de comercio de las empresas financieras, es decir la omisión de informar 
al consumidor acerca de los peligros  de los que puede llegar a ser víctima por el consumo del 
servicio de la Banca Electrónica y de las tarjetas de crédito, puede definitivamente llegar a 
incurrir en el error del usuario. 
 
 
Las instituciones financieras tienen la obligación legal de comunicar acerca de los peligros que 
conllevan los canales electrónicos, pero solamente elogian los beneficios, al momento de sus 
productos para captar más clientes, esto es producto del interés comercial por captar más 
capital. 
 
4.4. El papel del Estado de acuerdo a Ley Orgánica de Defensa al Consumidor. 
 
El artículo uno de la Constitución de la Republica, “el Ecuador es un Estado constitucional de 
derechos  y justicia...”106 según  la Constitución del Ecuador el Estado debe garantizar sin 
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discriminación alguna el efectivo goce de los derechos consagrados en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales,  el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 
respetar los derechos garantizados en la Constitución, el estado como garantista de derechos 
ha generado leyes y reglamentos en favor de los derechos de los consumidores,  en la Ley 
Orgánica de Defensa al Consumidor  el Estado tiene el rol de velar por todos los Derechos del 
consumidor.  
 
4.5. Acciones en la Defensoría del Pueblo de acuerdo a Ley Orgánica de Defensa al 
Consumidor. 
 
La Defensoría del Pueblo del Ecuador tiene entre sus funciones asignadas la responsabilidad 
de servir como mediador extrajudicial en los reclamos y las quejas que presenten los 
consumidores. En caso de que estos no lleguen a un acuerdo amistoso, es deber del Defensor 
del Pueblo o por delegación del mismo, el Director Nacional  de Defensa del Consumidor, 
conocer y resolver la queja. Dentro del trámite administrativo podrá convocar a  audiencia 
pública para que las partes involucradas formulen las alegaciones que consideren pertinentes, 
y si no se ha llegado a una solución de mutuo acuerdo, el funcionario competente deberá 
emitir resolución motivada sobre la queja. Una vez ejecutoriada la resolución en la que se 
establece la responsabilidad de un proveedor por violación de las normas de protección al 
consumidor, la Defensoría del Pueblo o el interesado deben solicitar a las autoridades 
judiciales respectivas que se inicien las acciones civiles o penales a que hubiere lugar.   
 
 
A pesar de existir resolución administrativa en contra de un proveedor, el juez competente no 
tiene la obligación de acoger los argumentos expuestos de la Defensoría. Del análisis anterior, 
se concluye que la autoridad administrativa competente (Defensoría del Pueblo) no cuenta con 
facultades suficientes para hacer una efectiva vigilancia y control de los proveedores.  No 
tiene capacidad de practicar pruebas más allá de las aportadas, ni tampoco puede sancionar las 
conductas violatorias.   
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Al parecer, la función principal de la Defensoría del Pueblo se limita a promover los 
mecanismos alternativos de solución de conflictos, y de practicar audiencias de conciliación. 
 
 
En los artículos 204 y 214 de la Constitución del Ecuador se establece  la autonomía 
administrativa, financiera,  presupuestaria y organizativa de la Defensoría del Pueblo, la 
autonomía  de la institución le da la facultad de gobernarse a sí misma mediante la expedición 
de sus propias normas, esta autonomía ha permitido que a pesar de que la Constitución de la 
República del Ecuador, delega al Defensor del Pueblo la protección de los derechos de los 
consumidores,  desde el año 2010, esta institución y su dependencia especializada que se 
llamaba  Defensoría Adjunta del Consumidor y Usuario, dejaron de  receptar y dar trámite a 
las denuncias de los consumidores. Al realizar la investigación respectiva en la matriz  de la 
Defensoría del Pueblo ubicada en las calles Av. de la Prensa N54-97 Y Jorge Piedra, de ésta 
ciudad de Quito, pude constatar que a los traites pertinentes a los asuntos relacionados con la 
Defensa al Consumidor,  ya no se los admite al igual que las  quejas y denuncias de los 
consumidores, por lo establecido en el manual  Criterios de Admisibilidad de Casos, en lo 
referente al tema de ésta investigación el artículo 3 inciso 6 del anteriormente mencionado 
manual, textualmente dice “No se admitirán casos cuya cuestión u objeto principal esté 
relacionado al cumplimiento de contratos de carácter civil, mercantil, laboral u otros de índole 
patrimonial”107. Lo cual deja en la indefensión a los usuarios de la Banca Electrónica y de las 
tarjetas de crédito. La citada institución direcciona a los consumidores a  las Comisarías de 
Contravenciones, las cuales tienen poder coercitivo, pero no son una unidad especializada en 
temas relacionados con los derechos de los consumidores.  
 
 
Solamente en los casos en que las partes estén de acuerdo en acudir a una audiencia de 
arbitraje se admite las denuncias de los consumidores en la Defensoría del Pueblo, con lo 
podemos constatar que la delegación que le da la constitución para defender a los 
consumidores  no se cumple o es demasiado limitada. 
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4.6. Competencia en lo pertinente a la Defensa del Consumidor por parte de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. 
 
La Superintendencia de Bancos y seguros es el organismo que se encarga de controlar los 
múltiples temas relacionados con el desarrollo de las actividades bancarias del Ecuador. 
El Estado provee de leyes y reglamentos especiales para que esta entidad realice sus 
operaciones, en efecto en lo competente a la Defensa del consumidor la Superintendencia de 
Bancos, recepta las denuncias propuestas y realiza un trámite meramente administrativo, como 
nos lo dice la página web oficial de la Superintendencia de Bancos y Seguros “Sin perjuicio de 
la competencias de otros organismos públicos, la Superintendencia de Bancos y Seguros podrá 
actuar en el campo administrativo en orden a regularizar situaciones que contraríen 
disposiciones legales, sanas prácticas y principios de justicia y equidad. Lo cual no implica 
determinar la existencia de falsificaciones, no así de ausencia de controles internos y más 
ámbitos de acción conforme sus competencias de orden administrativo”108 .  
 
 
La Codificación de Resoluciones de la SBS, nos dice que esta entidad acepta los reclamos de 
los clientes del sistema financiero, una vez que se haya agotado la reclamación directa a la 
entidad controlada, luego de la resolución de la SBS, en caso de que no haya restitución o 
acuerdo,  se debe resolver  mediante la justicia ordinaria. Al igual que la Defensoría del 
Pueblo son trámites meramente administrativos los cuales no tienen poder coercitivo. 
 
 
La Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador planteó en el Primer Congreso 
Internacional de Protección y Educación del Cliente del Sistema financiero realizado en Quito 
el 23y 24 de noviembre de 2011, la necesidad de implementar procesos firmes hacia la 
consolidación de mecanismos para la protección y educación de los usuarios los cuales son 
integrantes principales del sistema, la S.B.S con el apoyo del Banco Interamericano de 
Desarrollo trabajan en proyectos importantes con miras a proteger completamente al usuario 
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financiero, esto está reflejado en productos importantes como el  Código de Derechos del 
Usuario Financiero  en vigencia desde agosto de 2010.  
 
 
También se tiene el proyecto de que todas las instituciones bancarias contraten un seguro el 
cual se debería encargar de todos las devoluciones de dineros en casos de fraude electrónico y 
en las tarjetas de crédito, pero lo no se ha aprobado todavía y cuando se apruebe se deberá 
analizar cuál va a ser el procedimiento y mecanismos legales para que el mismo actué de 
manera eficaz y las empresas de seguros no sorteen sus  responsabilidades haciendo uso de 
algún vacío legal. 
 
 
En la entrevista realizada al Dr.  Mario Masapanta Bonilla    Abogado de la defensoría del 
Pueblo, supo manifestar que, anteriormente los casos referentes a la defensa del consumidor 
en general eran atendidos en la institución hasta el año 2010 y los mismos eran impulsados 
hasta terminar la etapa administrativa la cual consiste en la mediación entre las partes. 
 
Si no llegaban a un acuerdo lo cual en los casos referentes a la banca electrónica y a las 
tarjetas de crédito es lo más común por el poderío al cual se enfrenta el consumidor, estos 
casos eran remitidos a la comisaria parara que se dé una sentencia, pero en la mayoría de los 
casos no se llegaba a una sentencia favorable para el consumidor y muchas veces este se 
decepcionaba y abandonaba la denuncia por la falta de tiempo y recursos. 
 
A partir del año 2010 se dejó de receptar denuncias en la Defensoría del Pueblo en lo referente 
a defensa del consumidor,  por dos motivos,   el primero es que venían toda clase de denuncias 
por ejemplo reclamos acerca del mal trabajo de un carpintero en la fabricación de una puerta, 
y el segundo y más importante se creó el Manual de Admisibilidad de Casos de la Defensoría 
Del Pueblo el cual en su artículo 3 inciso 6 prohíbe que se admitan  casos cuya cuestión u 
objeto principal esté relacionado al cumplimiento de contratos de carácter civil, mercantil, 
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laboral u otros de índole patrimonial. Al tratarse los casos referentes a la defensa de 
consumidores de la banca electrónica y las tarjetas de crédito se estaría frente al cumplimiento 
de contratos los cuales ya no son competencia de esta institución, como consideración el 
plantea que debería crearse una institución autónoma, especializada en Defensa al 
Consumidor, con poder sancionador, que se encargue de hacer prevalecer los derechos de los 
consumidores los cuales a su criterio no están completamente protegidos.  
 
En la Superintendencia de Bancos y Seguros para el  Dr. Pablo Cobo Luna Secretario General 
de la Superintendencia de bancos y seguros  la indefensión a los consumidores se encuentra 
latente en nuestro país, los delitos y fraudes informáticos están en auge y lo más preocupante 
es la falta de cultura bancaria de los usuarios, acompañada de la ignorancia de sus derechos lo 
que permite que los casos  referentes a fraudes un la banca electrónica y a las tarjetas de 
crédito queden en la impunidad. 
 
En la SBS las denuncias se receptan y se califican, luego se da trámite el cual es meramente 
administrativo,  luego de la resolución que se tome el cumplimiento de la misma dependerá de 
la justicia ordinaria. 
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CAPITULO V 
Investigación de Campo 
 
5.1. Entrevistas 
 
En la entrevista realizada al Dr.  Mario Masapanta Bonilla    Abogado de la defensoría del 
Pueblo, supo manifestar que, anteriormente los casos referentes a la defensa del consumidor 
en general eran atendidos en la institución hasta el año 2010 y los mismos eran impulsados 
hasta terminar la etapa administrativa las cual consiste en la mediación entre las partes. 
 
Si no llegaban a un acuerdo lo cual en los casos referentes a la banca electrónica y a las 
tarjetas de crédito es lo más común por el poderío al cual se enfrenta el consumidor, estos 
casos eran remitidos a la comisaria parara que se dé una sentencia, pero en la mayoría de los 
casos no se llegaba a una sentencia favorable para el consumidor y muchas veces este se 
decepcionaba y abandonaba la denuncia por la falta de tiempo y recursos. 
 
A partir del año 2010 se dejó de receptar denuncias en la Defensoría del Pueblo en lo referente 
a defensa del consumidor,  por dos motivos,   el primero es que venían toda clase de denuncias 
por ejemplo reclamos acerca del mal trabajo de un carpintero en la fabricación de una puerta, 
y el segundo y más importante se creó el Manual de Admisibilidad de Casos de la Defensoría 
Del Pueblo el cual en su artículo 3 inciso 6 prohíbe que se admitan  casos cuya cuestión u 
objeto principal esté relacionado al cumplimiento de contratos de carácter civil, mercantil, 
laboral u otros de índole patrimonial. Al tratarse los casos referentes a la defensa de 
consumidores de la banca electrónica y las tarjetas de crédito se estaría frente al cumplimiento 
de contratos los cuales ya no son competencia de esta institución, como consideración el 
plantea que debería crearse una institución autónoma, especializada en Defensa al 
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Consumidor, con poder sancionador, que se encargue de hacer prevalecer los derechos de los 
consumidores los cuales a su criterio no están completamente protegidos.  
 
En la Superintendencia de Bancos y Seguros para el  Dr. Pablo Cobo Luna Secretario General 
de la Superintendencia de bancos y seguros  la indefensión a los consumidores se encuentra 
latente en nuestro país, los delitos y fraudes informáticos están en auge y lo más preocupante 
es la falta de cultura bancaria de los usuarios, acompañada de la ignorancia de sus derechos lo 
que permite que los casos  referentes a fraudes un la banca electrónica y a las tarjetas de 
crédito queden en la impunidad. 
 
En la SBS las denuncias se receptan y se califican, luego se da trámite el cual es meramente 
administrativo,  luego de la resolución que se tome el cumplimiento de la misma dependerá de 
la justicia ordinaria. 
 
5.2. Encuestas 
 
Para la presente investigación fue necesario realizar una encuesta  con el objetivo de recolectar 
datos que nos lleven a tener una idea general acerca de algunos aspectos ya anteriormente 
tratados para lo que se realizó el siguiente cuestionario a cien personas usuarios de un 
reconocido banco del Sistema Financiero Ecuatoriano. 
1. Ha utilizado servicios bancarios electrónicos como banca electrónica. 
2. Tiene conocimiento de los peligros que acarrea el manejo de servicios y productos 
bancarios por internet. 
3. Sabe cuáles son los derechos que le amparan en la ley Orgánica de Defensa al 
Consumidor. 
4. Tiene conocimiento de a que institución pública acudir en el caso de un fraude en la 
banca electrónica o en las tarjetas de crédito. 
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5. Sabe cuáles son las formas de publicidad abusiva que inducen al error del consumidor. 
6. Estaría dispuesto a seguir un trámite judicial en el caso de ser víctima de un fraude 
electrónico menor a cien dólares. 
7. Confía al cien por ciento en las seguridades de los canales electrónicos de los bancos. 
8. Tiene conocimiento de las estadísticas de delitos informáticos en el país. 
9. Al momento de la venta o al momento de la firma del contrato el agente vendedor de 
servicios bancarios por internet y/o las tarjetas de crédito  le informó sobre los peligros 
del uso de la misma. 
10. Tiene conocimiento de los derechos que se encuentran  en la Constitución del Ecuador 
referentes a los consumidores     
Las preguntas realizadas a las personas encuestadas son de tipo cerras, lo que le da la 
oportunidad al encuestado de responder sobre la pregunta formulada  con dos opciones (si o 
no).  
Esta encuesta se realizó a las afueras del Banco del Pichincha, en la agencia del Centro 
Comercial El Recreo al sur de la ciudad de Quito, la cual una institución financiera muy 
concurrida. 
De un número de cien encuestados pudimos obtener la siguiente información. 
 
5.3. Representación Estadística 
 
 En la pregunta número uno, de un total de cien encuestados el 84% contestó 
afirmativamente, mientras que el 16% contestó que no, cabe recalcar que las personas 
que no utilizan canales electrónicos para realizar sus transacciones financieras fluctúan 
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entre los 45 a 60 años 
 
Gráfico 4 
  En la segunda pregunta, de cien encuestados solo el 33% contestó afirmativamente 
mientras que el 67% dice no saber cuáles son los peligros de realizar transacciones 
bancarias por internet. 
 
Gráfico 5 
 
 
 En la tercera pregunta el 11% de los encuestados contestaron positivamente mientras 
que  dijeron no conocer  cuáles son sus derechos como consumidores el 89%. 
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Gráfico  6 
 En la cuarta pregunta, de los cien encuestados el 42% dice conocer cuáles son las 
instituciones a las que deben acudir en los casos de fraude en la banca electrónica y 
tarjetas de crédito, mientras que el  58% no sabe cuáles son las instituciones pro 
derechos del consumidor.  
 
Gráfico  7 
 
 En la quinta pregunta el 75% de los encuestados dijo estar consciente de cuáles son las 
formas de publicidad abusiva que inducen al error en la elección a los consumidores, 
mientras que el 25% dicen desconocerlas. 
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Gráfico  8 
 
 En la sexta pregunta el 13% de los encuestados dijeron que estarían dispuestos a seguir 
el pertinente trámite para que se les restituya sus valores, mientras que el 87% dijo que 
no. 
 
Gráfico  9 
 
 En la séptima pregunta el 69% de los encuestados dijo estar seguro totalmente acerca 
de las seguridades de los canales electrónicos mientras que el 31% manifestó no estar 
seguro totalmente y tener ciertas dudas y desconfianza. 
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Gráfico  10 
 
 En la pregunta ocho el 12% de los encuestados dijo conocer las estadísticas acerca de 
los delitos informáticos en el país mientras que el 88%  contestó negativamente.  
 
Gráfico  11 
 
 En la pregunta nueve el 2% de los encuestados respondió que  se les había advertido 
cuales son los peligros de adquirir canales y servicios electrónicos ni al momento de la 
venta  ni al momento de la firma del contrato, mientras que el 98 % dijo que no se los 
habían comunicado. 
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  
Gráfico  12 
 
 En la última pregunta de la encuesta el 34% de las personas encuestadas dijeron 
conocer los derechos que la Constitución del Ecuador se encuentran para la protección 
de los consumidores, mientras que el 66% dijo no conocerlos. 
 
Grafico  13 
 
Después de analizar esta información podemos nos haremos un panorama más amplio, 
acerca del conocimiento que poseen las personas usuarias de la banca electrónica sobre 
de sus derechos, así como también de la conciencia de las personas sobre los peligros a 
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La Fiscalía ofrece las siguientes estadísticas en lo referente a los delitos informáticos 
en el año 2012 según las denuncias presentadas. 
 
 
Grafico  14 
Estadísticas de Delitos Informáticos de la Superintendencia de Bancos y seguros 
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CONCLUSIONES 
La influencia de la tecnología ha sido un elemento determinante en el progreso de la 
humanidad,  el incremento de los negocios y las comunicaciones instantáneas han sido 
factores fundamentales en el desarrollo de las naciones.  La banca Electrónica y las tarjetas de 
crédito son producto de la tecnología la cual avanza a pasos agigantados y no se detiene jamás, 
al ser estas tecnologías cada día más necesarias para la vida de los seres humanos ya que desde 
hace mucho tiempo han dejado de ser un lujo, para generalizarse en la sociedad y convertirse 
en factores indispensables  para los usuarios tal como anteriormente lo hemos analizado. 
 
 
Pero así, como la tecnología avanza vertiginosamente para el beneficio de la humanidad, 
paradójicamente también prospera la tecnología para la comisión de delitos, fraudes y actos 
antijurídicos los cuales van en perjuicio del patrimonio de los consumidores. Las empresas 
financieras por el afán de captar clientes y engrosar sus capitales no fomentan la debida 
información acerca de los peligros que puede acarrear el uso de estas tecnologías, al momento 
se suscribir los contratos las empresas financieras no comunican a los clientes, más allá, de lo 
que a ellos les conviene, las instituciones financieras ofertan seguridad en sus productos 
electrónicos, y cuando ocurren fraudes en los mismos no resarcen el daño inmediatamente al 
consumidor, sino que más bien obligan al consumidor a litigar,  y a llevar la carga de la 
prueba, al ser montos relativamente menores resulta que los consumidores prefieren no 
continuar con el trámite, ya que impulsar el engorroso trámite judicial resulta muchas veces 
muy costoso en tiempo y en dinero, al no contar con una unidad judicial especializada para los 
casos de Defensa al Consumidor se ésta contraviniendo la Constitución de la República del 
Ecuador  la Ley Orgánica de defensa al Consumidor con su respectivo reglamento y Código 
de Derechos del Usuario Financiero de la Superintendencia de Bancos y Seguros, ya que los 
fraudes en muchas ocasiones quedan en la impunidad.  
 
 
No existe una completa defensa al consumidor en la práctica puesto que la institución 
designada por la Constitución de la República del Ecuador no tiene la capacidad coercitiva 
para el efecto, según el manual  Criterios de Admisibilidad de Casos, las denuncias referentes 
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a casos de los consumidores ya no se respetan en la Defensoría del Pueblo, mientras que en la 
Constitución del año 2008 todavía se faculta al Defensor del Pueblo para que sea quien proteja 
los derechos del consumidor, Se han determinado competencias referentes a los temas de 
defensa del consumidor a organismos o instituciones las cuales no fueron creadas para ese 
efecto, tales como, el Ministerio de Industrias de Productividad  por medio de la Subsecretaria 
de Defensa al Consumidor la cual se encarga de promover información y derechos y los 
Juzgados de contravenciones para usar  coercibilidad, sin que ninguna de éstas instituciones 
tenga una tutela específica y dedicada solo a la defensa de consumidor. 
 
 
La falta de información es otro factor importante para que el consumidor no haga defender sus 
derechos, la Subsecretaria de Defensa al Consumidor no cumple a cabalidad con el cometido 
de informar al ciudadano común acerca de sus derechos, situación similar sucede con el 
Ministerio de Educación, el cual está en la obligación de incluir programas de información a 
los consumidores dentro del pensum, pero en la práctica les falta mucho para que el 
consumidor comprenda y haga prevalecer sus derechos. 
 
 
A pesar de ser el Ecuador, un estado garantista de derechos, en la realidad papamos que 
todavía le falta mucho por hacer en el tema de derechos del consumidor, en el aspecto 
práctico. La ley Orgánica de defensa al consumidor, se ha tornado ineficaz en los semblantes 
de exigibilidad y coercibilidad para con los infractores de las normas y esto desemboca en una 
falta de protección a los consumidores. El Estado como tutelar  de los principios como el 
mecanismo, el procedimiento y la competencia para el  cumplimiento de los objetivos en 
defensa del consumidor, no está tomando las acciones correspondientes para hacer eficaz y 
viable la ley para el ciudadano consumidor. 
 
 
Las instituciones privadas generadas con el fin de tutelar los derechos de los consumidores no 
tienen la difusión correspondiente y muchas veces pasan desapercibidas  sin que el usuario 
sepa de su existencia y además es muy poco lo que logra para ayudar  al consumidor ya que 
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solo pueden aconsejar a la persona que en ellos busca ayuda y ponen sus esperanzas en la  
algunas instituciones públicas por ejemplo la Defensoría del Pueblo. 
 
 
Los delitos en la banca electrónica y en las tarjetas de crédito está en auge y crecimiento y 
considero que el consumidor no está lo suficientemente protegido por la Ley Orgánica de 
Defensa al Consumidor por cuanto no existe una institución especializada e independiente 
capaz de actuar de oficio en los casos que amerite, para de ésta manera defender al 
consumidor cuando sus derechos han sido vulnerados. En los casos de delitos electrónicos es 
muy difícil localizar a los responsables, y el usuario o consumidor del servicio no tiene por 
qué hacer engorrosos trámites judiciales para que se le restituya su patrimonio cuando los 
ilícitos no han sido ocasionados por negligencia del usuario. 
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RECOMENDACIONES 
 
Las recomendaciones sugeridas para solucionar los problemas de la falta de protección a los 
consumidores de la banca electrónica y de las tarjetas de crédito son: 
 
Reformar  la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor y su respectivo Reglamento 
orientándola a ser una ley más aplicable a práctica y que verdaderamente garantice la difusión 
y cumplimiento de la norma.  
 
Que se realice estudios suficientes para conocer el estado de conocimiento o ignorancia de la 
población sobre los derechos que tienen los consumidores.  
 
Que se realicen campañas de información por todos los medios de comunicación para que la 
gente sepa sus derechos. 
 
Que las universidades y en especial las Facultades de Derecho difundan los derechos de los 
consumidores por medio de seminarios y además se incentiven a los jóvenes para que se 
asocien en las universidades con el fin de promulgar  y hacer cumplir la Ley de Orgánica de  
Defensa del Consumidor. 
 
Considero que es una prioridad que se cree una institución pública especializada en Defensa al 
Consumidor, en la cual se recepten las denuncias de los consumidores y se agilite los tramites 
del debido proceso, para que estos no sean engorrosos y los consumidores no tengan dificultad 
para reclamar sobre lo que consideren que la ley les ampara. Pienso que las instancias 
correspondientes al proceso en materia de Defensa al Consumidor, empezando por la etapa 
administrativa deben ser realizadas en una misma institución con funcionarios expertos en el 
tema y sobretodo que la institución  tenga poder de ejercer la coacción frente de los que 
incumplen la ley, para que de esta manera las sentencias sean correctamente acatadas y las 
infracciones a la ley no queden en la impunidad. 
Es menester del Estado agilizar los procesos y no delegar los deberes de Protección a los 
Consumidores a instituciones públicas que a su vez crean sub secretarias que en la práctica no 
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realizan las funciones necesarias para defender los derechos de los Consumidores 
Consagrados en los Instrumentos Internacionales, la Constitución y la Ley Orgánica de 
defensa al Consumidor. 
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ANEXOS 
 
Diario (El Comercio) Lunes 20 de diciembre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este es uno de los tantos casos que podemos ver diariamente en los titulares de la prensa en el 
Ecuador, en este caso en especial, el cliente de la institución bancaria después de que los  
cyber– delincuentes, vulneran las seguridades  impuestas por el banco,  el cual es el encargado 
de custodiar los valores a su cargo, no recibe la ayuda oportuna como consumidor de un 
servicio bancario y después de siete meses no recibe solución al problema. 
 
El monto de lo sustraído es alto y es por esto que el perjudicado sigue en la lucha para 
recuperar su patrimonio, pero cuando las cuantías de los fraudes son pequeñas  muchas veces 
los clientes no denuncian y si lo hacen se encuentran atrapados por la falta de agilidad del 
trámite, falta de una institución especializada en defensa al consumidor y la falta de recursos  
para los gastos los cuales en muchas ocasiones superan lo desfalcado.  
ANEXO 1  
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Diario (El Universo) 
 
ANEXO 2  
 
En este artículo de (Diario  el Universo), uno de los de mayor circulación del país  podemos 
ver que las denuncias realizadas a la Fiscalía reflejan,  que las seguridades que implementan 
los bancos  paradójicamente se desarrollan al igual que la tecnología de los cyber-
delincuentes, en este caso se clonó una tarjeta, propiedad del banco tal cual lo expresan al 
reverso de las tarjetas. 
 
En el Ecuador se necesita una Unidad Judicial  Especializada, para que este tipo de delitos y 
fraudes contra los consumidores sean, resueltos de manera rápida, eficaz y gratuita para 
salvaguardar los derechos de la parte más vulnerable en la relación cliente-banco 
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Memoria del Primer Congreso Internacional “PROTECCION Y EDUCACIÒN DEL 
USUARIO FINANCIERO”  Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO  3 
 
La Superintendencia de Bancos y Seguros está en constantes Congresos Internacionales para 
de esta manera acoger las experiencias de países amigos acerca de la protección del usuario 
financiero.  
El Ecuador no puede quedarse atrás en la lucha para alcanzar la máxima expresión en la 
protección de los derechos del consumidor, Los esfuerzos de esta institución autónoma por 
salvaguardar los derechos consagrados en la Constitución de la República y en Tratados y 
Convenios  Internacionales deben complementarse con una legislación específica la cual 
determine la accesibilidad y el debido proceso para que la protección al ciudadano  
consumidor. 
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